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On any · II g ·am u 
r putation and progr 
tir I ' on t1 kind of p 
h r ar p pl -and th 
f tha ·oil g d nd n-
pl wh inhabit i . 
tat p pl a r t 1pi ·a I f rr t uth ako-
m ·rat i · hard, r ing and full >f 
prid alwa ' . a ·ul y ,11 d tud nt alik p ra d 
t g th r thr ugh a diffi ·ult ' ar and prov db ' nd 
u i n that "th p l " a r h · 11 r • 
T ughe t j b f th car wa. held 
l far- e ing determin d Pre ident L -
man . Jack n. 
While riticized man at fir t th ir 
re p t gr v thr ugh th m nth a the 
number ne admini trat r 1 ed the 
pr bl m f keepino- tate lleg' n 1t 
feet during a p ri d ~ hich uld a a ii 
·ee it di I mpletel 
nd thr uo-h it all th pre ident w rk-
ed f r a tt r lleg fter the war. 
Trul tate ha a a d 1nan at the h Im 
f admini trati n. 
• 
l 
,trg l , "ith in th ·on fin f th dn1ini ·-
ra I n building d w 11 tat ngr '' , 
R ich (a(T, u n an Supr lTI 
urt, all r II d n 
bl l ad r -fa ·u lt y and cud n .ti ik -1 nd 
th ir admini trativ abiliti t th ta k of guid-




.'la c\ l\\'o prc,1tknt, Lyman I:. Jack,on .ind Paul I latbon -
trcl togelher. Pre,1dt11l J.1cbo n ,uccc"(ull} ru1Jc<l 'latc's 
Th T d n't alwa y · ·aci ·fy v ry 11 bu 
tr \V 
·ann 
rk 11 ,tnd ffi ·i nt. 
t b v rl d. 
\\ .1r cfTort. , ,, h1lc.. Prc,1d1:nt I l.111 on prm nl to Ill one of lhe 
bc,l kader, :lal<: ,tmknl. h.\\ e e, er had. 
mm, nd i, 
an! f Reoen t . 
f lleue' h,1i11 
harp· and he 
hr uoh the ve-member l an! th 
Dak ra guide , the p Ii ·i · of it · ·tate edu-
ati 11, I in tituti 11 . 
The reoent a1 p i, ted b ' the g' \ ·rnor 
, nd appr ved b th enate meet several 
time ea h ear, t ele ted , ites to take up 
urrent pr blem . 
heir appr v, l f th · two umm ·r sc-
i n , nd ~ te' int n. ified pr cram ·1f-
fe ted tudent rn t thi · ear. 
I h1, or!.!,IIH/,ll1t1n !.!UHll till p11ltl ll 111 . t.lll ( 11lll.l.!l. 
ft t right: Mr,. I . R. I >11n1nl.!, . 111u I .,lk 1-r.,nk 
(,m un11r • f. 0 h.,rpl, 11uth l>.1kot.1' chid l' cnitiH·, 
i .,I"' numhl'r 01H l,lll Colk!.!t citiztn. 
Cu11d1II. I .,hd: \I I· .. 11.,fnu, 'nn·II: .\ . R. I tr,l.!u,on, 
\\ ',11ut11\\n: I .. I. . lu111tord, ll 1m.1rd. 
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Admini trati eCouncilMake mportantDeci ion 
Admm1,trati, e counol la}, down th l.nv. ront row -
R. ,\ . L1r,on (,. L. Brown, I· .. P1u,on, D. B. I oner, 
Th dmini trati uncil 
Pr .L . Jack ' cabin t. man n 
Whn r m thin n we m 
wh n thino Id n ed 
this i I which talk 
difficultie . 
R roanized thi 
f th dean 
R c.ri trar 
1 
ear th 









L. .. Jack,on. econd row- F. J. LeBlan , F. ,. chuhz, 
. M. Eberle I I. B. Blodg tt R. . Chapman. 
Lar n Vic -pr id nt . L. r wn and 
Pre id nt Jack n. 
Th p t r ha b n a bu ne f r 
thi r up a the war ha wreak d ha 
with r oulariti n th campu . Th r -
f r th Admini trati c uncil ha f un I 
it nee . ary t ke p abr a t f th tim 
nd n1ake chanoe wh re uch change 
will t n fit th ch 1. 
Chapman I Director of 
ar f er i u th ak ta 
tate e pr p red f l many 
m re la t fall wh n a a t re r 
t k 1 l c . 
r m t am n t the chan wa the 
f rmati n f a juni r- eni r c 11 o-e et-
up. hi pr i led n t nl the u u I 
f ur - ar c ur e f r de ree bu al 
tw - ar terminal tudi whi h w ul I 
pre1 ar tud nt f r man aried a-
ti n 1 ar r . 
Und r th dir ti n f R. Y. hapman 
Junior Colkg<.' I>m:dor R. Y. Ch,tpman <.,pl.um a fc:,, 
of Lht: more import.1nl thing, Lo frc,hmc:r1 "Joe Colltgc" 
e Jun.or College Setup 
th J uni r c lleo-e t ff t a l t rt 
d pit the war. tud nt ouidanc and 
p r nn I w rk al ma I ut tan ling 
pr or un I r hapman. 
Fr hm n thi y ar fac d n um r u 
t t and mea ur m nt -th ir nr 11-
m nt applicati n aim t requir d a law-
r ' aid - but it wa all to a i t c Ile e 
flicial uidance en-
lea r. 
tate tu I nt 
th r wa t ff r. 
nc rn ed. 
t th b t 
,tnd "Bc:tt} oc:d" bdort: thq , cntur<. out onto the: up -
pcn:l,1 ,mcn-inf<.,tcd :tatc Colkgc campu,. 
1 
South Dakota Benefit 
Top-Front row: T. M. l\on, R. L. Patt) 11. 11. l k -
Long, I . \\ 1llia111\, L. Ltr\on, I. B. John\on, J. \\ '1bon, 
'. LaN,n, 11. . , c,cnn, . '. I lartw1g, T. W right. cond 
row: \\' . Burkitt, L. Johmon, F . , a1111Nrn, F. M . :kdton, 
F. . Fenn, . . Ltr\on, \\' . \\ ' 11\on, C. C. Lipp, C. '. 
fotman, G . pawn, ,\ . ( ,n\111cr. Bottom - Front row: L. 
Thi 1 the di i i n which pr 
ut id r t lub tat th 'c w 
But that a far a th titl 
aori ultural oraduat 1 a 






b th in 
rom Agriculture Cour e 
f . Puhr,:\ . L. Moxon, . I loglu nd, \\ . M1llcr, ,. Lu nd) 
Dean . M. Eb rl , . '. E. H amcn, \\ . F. Kumlic n , M. 
\\' a . hburn, :. A. Mc ror), M. Rh1an. econd row: I:. 
l·.nck on. L. , nydcr, A . . . I lumc, 11. M. , aucr, • . \n -
ckr\on, \\ ' . \\ 'rntrodc, E. W h1tchcad G. f . Ga\tlcr \ . 
F. Bucholt1, II. ,\ . l larm. 
and ut f th ir ch n field. 
o ar quick t b come campu 1 ad-
and all their cultur i n t prefix l b 
enial . M. b rl i d an of th 
eneral c1e ce Offer 
There wa · a time when p ·opk .1i I 
' II the mi fit enr II in th "'eneral 1-
cn e di i i n." 
ut that an ther tale whi h ha b en 
given an ther ending late! . tudent 
h eneral ien e f r i: wide rangt: 
f ubje t and the Pl rtunit f r • 
br d edu ati n and prep. rati n f r pe -
ializ t1 n. 
In it three main ur e -n tural . i-
en e ial ien e and printing nd rural 
journali m-there i. a myriad f. ul je t.'. 
To r nt r w: I. \\'ulll, R. JorH.,, K Klun. I:. D.1, 1,, 
\ ·. \'. \'ol,torfT. C. ( H'rton, P. 11.u .. klurth, I>. Bl.ilk, (' 
1.i L.1~i.:.1n, E. Pctl·Nm, I·. Oha, I . Kor,t.1d. nd 
r w: J. (;1<ld.nµ,, \'. \\'dNlr, R .• qu1tr, .1 .. 1d n.111,, 
1. Io , (,. I . Snw k, 0. I . \\',Ilda, I . Burr, I .. hult1, 
L. (,u", R. Runh.1rt, 11. M.1d) 1u~.1l. B tt m- r nt 
ide nge f bjec 
,encral ·i ·n e student· ·eld m b · · me 
one-. ided . 
. nr Ilment in thi di 1 1 n t k a t ·p 
upward durino- the ear and b . ted it 
int fir t pla e f r ize ba k in the . um-
mer quarter. In the winter term memb ·r 
f rmed 
The ft- h. n ing le der hip f the 
ien e ecti n ntinue I a. ener 
rank hultz t k er the di i i n 
111 Jul t be me it thir I dean in rem 
tw ear.. 
r w: (,. \\'. h.<..1rt~. I. B. 11.irding, C.R. \\'1,c111.1n, J. 
M.1rro,,·. ·1. I. M1..Crach, .\ .•. I larding, 11. I>. :1.dling,, 
R. lk ntlt,, (,. L. Bnm n, ( . Chri,trn rn, I .• \.hroq>ftr. 
"· l'lmn.in. nd ro\ : (,. L. I lolkn, .\ . I Hn,on, \\ 
lhh.111, J. R.1nd.ill, I. :olun, B. P. lr\\'in, J. 01,on, (' 
Jenkin , 0 .. \hd, L. I. l>ombon. 
Uncle Sam eed State Well-Trained Engineer 
ront row: I I. BliLkcn,ckrfcr, C. l,on, I kan 11. B. 
Blodgllt, 11. I I. I lo}, L. L. ,\ midon, J. Bondi, I I. P. 
th r ar th r kin l f en in er 
th that lri tram . 
Th r ar 
ical ngm 
latt r thr 
lectrical mechan-
r n<nn r - th 
can find id al learnin ndi-
11 
tat ' all- ut w r ff rt 
all d f r m r and m r train d 
ne r and that ' what th n-
l a r d t upply. 
In th ir h p and n th mpu n-
22 
Blot:rn. e ond row:, ~. I· . Johmon, L. I lagrn, \\' . MlLtll, 
M. Mmc,on, R. Frc, 1k, M. Md · nan ~, E. I>uhht. 
ome r w re a familiar io-ht with in-
itialed lid -rul ca dan lin fr m th ir 
hip . Id m di l th ha e nap c ur 
m t f th m bu(n d midni o-ht ii t 
w rk in t in-i h pr l 1 m . 
H ead f th di i i n i H. 
l d tt. H foe d a maj r t k in th 
pring whil end a rin t adju t hi 
lepartm nt t th ne d and u e f 
Un l am nom r wh h tat 
a a tramm c nt r. 
Pharmacy tudent Ut 
tude1 t \ nder wh eni r pharmi · 
wildl tear their hair in the we k r tw 
pri r t takin tat B rd xam . 
The quit w n I rin aft r I king 
thr uo-h a half d z n r pharmac. text-
b k at th f ur- ar ac umulati n f 
unpr n unc able w rd and 
able f rmulae whi h pharmi 
t r bef r th ma pr ctI 
fe i n. 
. . 
u111mao-111-
mu t ma -
th ir pr -
e ide th ir b k kn wledg tud nL 
in the di i i n pend man h ur. in lab-
,\ m n.: half-do/lll f.u.:ult) 111u11hln art rl ·,pom1bk for 
tra111ing St.Ill\ ph.irm,ll) .111d mir,1ng ,ll!denl\. ront 
and le echnical Work 
rat ne d ing pra ti ~ l e, periment . In 
ad liti n the tud druo- t re wind w 
di pla nd t r manag m nt. 
Vari u ph rm uti l field re p n 
t radu te . Th e in lude r tail 1 har-
ph rma uti l re ar h r lini al 
and h pital pharmac . M n f th m n 
ar n w makino- v luabl u e f their 
pharmac tud at tate 111 th armed 
f rce . 
t te m lie t di 1. head d b 
ean . J. Le Ian . 
ro,;: I. Jn ·bon, Dern F. J. LlBl,llh .. e nd r w: R. 
P. ,\hlqu1,t, C. T. l.1lbmoe, : . l.o(kl, (;. Grm,. 
2 
me c 1 1 1 r 1n C ed f r ny ield 
There ar 
,. r a th 
H me nm 
lum . men t 
h< ve their 
la .. r m. 
tumbl · 
mm1 trat1 




wn v. ay 111 
in the d-
the tram 
he m l tain general training or 
p cializ ti n in [ d and nutriti n, cl I -
inu- and t , tile r h me e n mi . ·du-
t1 n. ew m ' to !leg ' mere I , to 
rh1, 1111ltnJ! group imtnt(l\ :tatt ·, futurl' holllt'lllakt'r,. 
ront row: 11. Young, I.. fr .\rthur, I >l.111 E. l'icr,on, 
2-t 
at h a man as the Id fall 
ed. g< in pra ti 'a l kn b · 
living in the I me manau- m nt u e, 
pra ti c tea hing in nearb hiu-h 
assisting v ith the liege nur er 
and arr ing n e, periment in th n -
ous lab r, t ri ·. 
I can ,dith Pier. n head . the fa ult f 
th · divi . ion. 
.\. Rmttll)lll\l. c ond r v : I. Kdlogg, ~I. \\ 'alker, 11. 
\\ 'clltngton, \ . Rmrnbngu, 11. \\ ',ml. 
ilitary Coun el Gene B rr d 1 e College en 
:tud..:nt mil nan ,llh i,t ·r C<.:ne Burr t.1k<.:, a ft\v momtnt, 
awa, from h1~ chunKal formul.1, to t , pl.un tht de-
r abl th m t p t r d man n th 
ampu thi pa t ar wa n urr 
ch mi tr pr f an I ne-man ad i r 
b ard f r w rri I tud ent . 
t ju t an w rr qualifi I a tudent 
t urr but if a c.lraf an! act I lik 
th m eant bu in th en th ca wa 
air d n th n I f1 r f th e hem 
buildin a- a t end. 
militar d i r f r tud 
ampu urr mpil d d t 
nt nth 
n th nu -
t.111' ,,f re, ·n t' <.:nli,tmrnt, to cager R TC cade t,. " I )amt 
Rumor .. wa, hi, ch ief olht,1de tlH, ytM. 
m r u r 
hard t 
draft b 
r e n I w rk d l n a and 
af uard 
ard that i 
rth t t 
tud nt fr m th ir 
if th pr d th y 
w r \ 
urr aw t it that all b wh d ir d 
i tan t a d t r and wa 111 
a wa r p n ibl f r th man tat m n 
wh ui kl w nt t andid te ch 
rath r than c mino ju t draft an! 
1 n at . It wa hi dut t ke p puzzl d 
l fr m 
25 
B ard f C ntr 1 
It' di - ult t l ii all the a t1v1t1e. 
f the • re.I f ntr I c.l wn int 
ne mall t ry. hief rea n i that e h 
tuc.lent ' 1 ti n a ti n u uall h c.l 
1t ri in in the weekly meetina f rhi · 
gr up. 
It heli e I l n r r hm n Week 
aave tw h lar hip h . I an fun I 
.. nc.l ent II ai n t men in er i 
It raanizec.l a W. r un ii p n red 
p p fe t fin n ec.l the b k t re and 
t. rtec.l the p int tern. 
Th e n I many ther a ti itie arc 
m .. rkec.l n it 1 4_-4 re re.I b k . 
Th uah th H b ay ch p r i mea-
aer inc.leec.l I n are I ready in 1 r are 
t ren w f t1 1t1e 111 th future. 
an.I cer in luded Paul Han n 
pr ident · Kay rne vi e-pre id nt · 
\\'nh .111 "iron hand .. thl'\ ruk. r nt r w: , 1 .. \ lht rt 
C. llam, ,\ . I kgg, I·. R. B1nnt:w1l,, P. I L111'on, K. 
Fornt:\ \ '. \ '. \ 'obtorlT L. l>t:N :hud. e nd r w: R 
umhlr one .tnd l\\o ,tU<knt ho, t: , f>rt:,, Paul l lan,on 
ind \'1n ·-Pn,i<knt K.1~ l'ornl) p.1u t to chat. 
Pier e e v1tt 
l rt e r t .. r . 
ial h .. irm .. n · ar, I-
'onl. (, I ro1l.1nd, (,. \\'ra), J. lh l.tnda, P Ll,l\ ill. 
R. l1lkr, L. Cook, .\. (,roth, R. I Ian on, .\ . 'd,on, 
B. ·111u,I ·y. J. ·1 hatd1u. 
Union Board Work for 
'f'ht'y ,t·t th,n tht' 111011 ,u1h. r nt row: L. Engrn, :. 
Berg, D. Bug B. Tou ll\, .M. \\'11lq, )) , F. L.1ke \ '. 
Th 
f th 
ln h kl the tate l-
und whi h r 1 e m t 
i 1 life i th Puc:r I 
M m rial Uni n nd 
in thi nucl u 1. th Uni n ar I 
M nao r. 
It i th ir j t plan n I th n rr 
thr uoh pr j t after pr j t f amu e-
m nt and nt rtainm nt f r tat tu-
d nt . um r u th r pr bl m ar f d 
ore aried ocial ife 
\\' hitt'htad. ccond row: P. Ll·a, 1u, P. I l.111,011, R. Milltr, 
R. ore!, R. ltirnt ·,, M. I lodg,on. 
in th ir r ular M nd m tmo . 
Und r th ir dir ti n mu 1 
w nt up a upl f n tch 111 
ar .. nd th film 




Pin 1 no billiard and an! t urn 
wer f w r but er m till a t cl 
d att nd n . he Uni n Hall we' n 
party and th r u h n 1 aff.. ir · were 
Uni n B rd brain- hil Ir n. 
urt n u 1 wa l r id n t. 
Soldier ove 1n orm Council Out for ration 
.'un ., and you'd look that wa) too 1f ,omc:onc: took 
your dorm1tonc:,. Front row: :. Bc:rg, J. B) lander, 11. 
Lohr, R .• chr),er, \\' . Milkr, . I· .. \\'aldtr, ,\ . l·.dd), 
B. Tou,lc), R. Karole, 1tz. cond ro'> : \\'. Frothing r, 
Fw uff r d fr m th 
war a rmit r c uncil. 
Th ir act1 1t1 le . n d 
-- th 1 p I c mpl et ly. 
A m d int b th c y nd 
a t M n hall I rm pr t r an I wing 
ntatl aw th ir lay f u eful-
n t n abrupt nd and th c un-
cil w nt ut f bu in 
How r d pit th fact that th war 
cha d th m fr m th ir r m j b and 
r a111zat1 n m mb r didn t h Id a 
2 
.\ . 'tbon, 0. St.rngl, R. Lir,t ·n, J. Lofgrtn, G. Thoma,, 
R. P.dmn, C .• \ ndc:r,on. Th ird row: 11. Franz, (;, 
Fro1l.111cl, R. onl, J. W1bon, L. l·.ngtn, 11. \\ oocl ,\ . 
l lu,trulicl, R. Wc.nnblom. 
orud o a er tw hundr d d liar r -
n1a111111 m their tr ur wa . p nt f r 
war b n I . All that wa l ft w c n-
tribut ed t th R d 
H b a plan had b en made b the 
<rr up but th t w r curtail I. 
J hn L foren wa elected pr id nt 
but after h ldin o ffi f r a h rt tim 
r i n ed t tak a new p i ti n. Warr n 
Mill r ic -pr i I nt t k r and I cl 
th clu until it di band I. H ar Id ohr 
wa cretar -tr a ur r. 
WSGA Governs Engineers Council Coordinates 
p n I r d 1 n g and har I 
m kin any I ci i n n th ir an-
nual ball W A n rth le 
acti e. 
c u ted fr m 
th eir d rmit rie th or up p n red 
n H u ni ht f r which man b y 
went ut f th ir wa t acquir tick t . 
Ph lli Peter n wa pr id nt · J nni 
Ma H at n ic -pr d nt · B tt P 
n . ocial chairman· Mar ar t ail 
er tar -tr a ur er. 
\\' :C. \ 0111,c.r, ohe fu111n111c. probkm,. T p- Left to 
ri ht: B. Petu,11n, J. l katon, P. Peter,on, M. Og1h,. 
l·.ng111c.er, ',undl gu ide, 'tatc ",lip,u,k ,atcll1te,." Bot-
Al 
campu n am er 
tinu t functi n- that 
1t m mb r. 
ngm r n th 
uncil will con -
th d ci i n f 
und d t c r linat all branch of 
at oil ae th gr up 
f th chairm n f th n u 
ngm e rm t1 an i a r pr nta 1 
fr m ach. 
ffic r w re J hn B land r 
chairman · arl Jan tt ic -chairman · 
Har 11 H hbach ccretary -tr a ur r. 
tom - Front row: 11. B. Blodgc.tt, 11. I lohb,Kh, E. Janett, 
J. B~ lander. econd row: R. Bur,, 11. Bauer D. !..on, 
R. Miller ,. Fo. ter, E. l·.dwarck 
U IC oren IC Council Plan ear Progra 
An ther f the t f 
b arc.I in th tl n etup 
th F ren ic c un iL 
Thi <Tr Up 1 111 harge f pl nnin the 
ear p e h pr <rram al n<r with h ul-
I rin rm n w rne. 
I >ramat1<.:,-rorlmH., Coun ii ,pcnlb thl ,pct:lh monc}. 
Top-Fr nt row: M. , pur,, ,\ . Groth, G. \\ ra). c-
ond row: R. \'c"n, G. \\'. McCart) D. B. I>oncr. \\ hat\ 
tudent member fr m the band ch -
ru · an I r he tram t with le ted f -
ult r pr ntat1 make up th Mui 
c unciL 
p ial pr ram mu 1 aw r I and 
the like c me un lcr th ir juri di ti n . 
what w1th mu,H.: 1, dcodcd b} the Mu,H.: ,unul. B tt m 
- Left to ri ht: C. Chrntl·mcn, L. O, Lrga,1rd, J. I lt,1ton , 
P. Lmd,a}, \\'. ,\ . Pucr'l111, R. Barne,. 
Publication thletic Council Face War Problem 
T p--Publi ation ouncil. Front row: R. . orcl, J. 
Thatcher. c ond row: (, . Froiland, \\'. . , craw, I~. R. 
Binnn\'ic,, R. Eaton, L. I·,. Doncbon, I I. , and r,. Bot-
tom - thlctic ouncil. Fr nt r , : 11. :. , c, cnn I· .. 
\Var u ed dditi nal l r lem for 
Publi ati n c un il thi ar. 
ncle am kept the uncil jumping 
t .fi II an 1 f r b th th ll gian 
and the Ja k Rabbit. 
R at n wa 1 42-4 hairman. 
Burr T. F.. M rad), r .. R. Binncw1c,, R. L. Patt), 
11. D. :calling,. Back row: ,\. ndcr,on, T. L)on,, 
B. )mer. J. Bylandcr rcprc,cnting f<x>tball, ba,kctball 
and track. 
The thleti oun ii m1 ec.l f b th 
facult and tu I nt m mber k ep the 
1 lici f that d partm nt fr m running 
rampant. 
h II-fa ult thleti c mm1ttee f-
t n w rk j intl with th c un ii. 
l 
e 
g,tg WI h U 
ci.tl I ·ci n ,vi hour 
,vi hour-mu i · . .tll ch 
c > .1 · II g w i ch u c · l.1 
"'OUr p,1r.1t 
v.1nc m nc f rm ch 
111 ,lt ,vh n 
b , ,t pr id n-
' a f.1 n clan · r 
w uld in1il.1r 
of du ·,1tio11c1l .1d-
n cicuc ch 
h ll f uil 1ng, 
.1d1nini tr,tti n ,tnd f.1 ·ult ,tr \' d. 
' lhi · r ,tr cud nt f.1· ] 1 -n11nuc ·1.1·· 
111 didn't lik ch m .... . >th r pr f rr co 
1 111inuc · r.1 h r h.111 
l.dul,lllon i, ,I ,, ·ondalul thin •- no lollc.: •c.: ,hould ht: with- the lolumn, of thl \ cu York '/'1111c, prql.Hl underd.1 ,nH·n 
out ont ! B,1 i · iound.1tion, trom thl • works of \\ 'c.:b,tcr .111d tor .uh,1111:nl rt.1din~ 111 Elq111rt .111d dime (orni ·, . 
r Cl e aced e r 
, onll'hrnl~ h.1, to do ,omtthi ng to pk.1 t tht pt·p r.111~ 
throng g.tthnnl 111 • ~ h .111 Thc.ttrl', o frt· hmt n hn:o rm 
n th r e r h · dr Pl ed ff int 
blivi n f r the f ur la - the var in 
ti nal I vel 1 ment f 
rear th ni r were 
{ret ut nc.l g t behind 
left in h If 
wa crrad u ted. 
an 1 u t 
am. Man 
la f 4 
M anwhile juni r were hewing fin-
ger nail an I w ndcring wh ·th r r n t 
the w ·re (1 ing t gr. luate. 
irh r ing Ourl o 
tht "go.tt," tor f.1iling to rt•,pond f,l\or.1hl~ to "grtUl 
c.1p ,Vt.iring" .ind "whi,ka gnm ing" ulich. 
r hn1 n n the ti er h nd 
e.·1 t Iii l ma but \ ere intent 




mi ht re iv lurin r ft r th urrent 
nfli t. 
Th I h 1n re 1 r ented an alt oeth-
cr diff r nt pi ture. Th b · in l. rti u-
l r th u ht littl f mmencem ent m 
1 45 and alre. d had their f undati n 
l i I. n quentl I the n entr. tee.I n 
g d I I-fa hi ned fun. 
Senior Divide Graduation Bet een arch- ay 
r in th ir fin r n l, at hin cr th 
cal ndar the eni r cl icrn d UJ in th 
fall quart r f r th h m tr tch. 
What th ha l p nt thr e ar f r-
me had alr ad tak n f ur r fi e-
wa n win io-ht. Ju ta f w m re er dit 
and r d p int parat d th m fr m 
the dipl m that m d far aw 111 
1 
Juni nd un l r la m n n id r d 
th m lu k t b abl t ora luat d pit 
Ralph Palmer, co-,0(1.d Lh.ur111.1n: hd}n \\ '1lhn,, ,t·(-
n:tary-trt.1,urer: l·.,thtr Short, co-,onal ch.urman: M} ron 
uo-ht awhil e nd then 
w r 
e ent - dd member f the cla were 
with o-raduati n x rc1 n turn ed l 
March 15. 
Th Mar h t 
f th 
o-raduati n. 
111 t f th m 1 ft in Ma . 
tal wa th l rge t in the 
h 1 f r a win t r t rm 
Th cla . f 4 b t d num r u l ad-
cr 111 tat 1 no-Ii t f ti iti . Paul 
Han n tud nt pre id nt wa l r babl 
Kromminga, , 1cc.:-1Ht·,1<knt, and Cordon Frmland, prc.:\1-
dun, \\trl' l1H2-·H ,cn1or d.1,, otli tr,. 
Cand ida te, b a lb rh on, \ ' 1rg inia \\' ibo n and Betty 
,\ ndtr,on look on a,, cmor ,la" Pre, ) Gordon Froiland 
th rcat t 
With him 
mbin d t 
t1 n . r 
el 
f th em r . 
f th 
turn t th 
k. 
111 r 
b hr , r b -
am h n rary ba k t all ca tain and 
wa rat 1 all-c nferenc y man mi l-
w t writ r . 11-1 
-captain 
name, E, cl) n \\ ilkcn, q uc n of th . cn1or ball. I k' 
,, ·ctun g hi, lip,, no t prod uc111g a "Bron , hn:r." 
In the field f b ut ., el n Wil -
k n wa 1 ted fr m candidat Vir -
tt 
hi f ex CUtlV wa r-
d n r iland. l t d with him were M -
r n Kr mming vi -pre i 1 nt · 1 n 
er tar -tr a urer · Ralph Pal -
m r an th r h rt c - cial chairmen. 
abin t memb r includ Harri t ar -
n Bob urry, Burton Tou 1 y urt1 
Kurtz and Virginia Wil n. 
5 
Paul Aaron M<.:chanJCal l·.ngine<.:nng, .\rl111gton: .\:Ml ... 
H elen R. Ack rman J>harmac}, \'alle} , pnng,: J>harrnan·u-
ueal ,w1et} ... Mary Albert I lome 1-.conomic, Bnx,k111g,: 
I lome l·.c dub, :t.1kota dub, :1gma Lambda :1grna ,t ·cretar}, 
Phi p,ilon lllJCron, Board of Control ,ecretary, \ \ '0111 ·n\ 
Rifle team eapt.11n, \\ 't·,tm1mter dub , 1ce-pre\ldu1t \ \'ho' 
\\'ho, Rd1g1<iu, ,ounol. 
va L. Alb ert on 11 >111<. l·.conorntC,, ,olton: I lorn<. l.c duh, 
L:A Choru,, takota dub, \\ ' \ . . . I ie Ambr e I lorn<. 
l~eonom1e,, \\ 11l1am, Ba} \\ '1. .: \\ 'omen\ Rifle team, 110111<. 
Ee dub, \\' \ , horu . , tramfcr from the . of \ \'" ·on,111 ... 
Alla yne B. Amdahl , I lomc l:conom1c,, r,gan: I lomc Ee dub 
\\ ' ,\ ,\ , horu . , (,irl,· band, L , Phi p,ilon micron. 
Betty L. And er n I lome l·.rnnom1e,, Bruce: Sigma L.1111!,d.1 
:1gma h1,tonan, I lome b : dub prc\ldent, J>h1 p,ilon 1111-
·ron , 1ce-prc,1d nt : L: counol, :tate Player, ... Mary E. 
nd r on I lomc Eeonom1c,, Cre,bard: I lomc E · duh, :takota 
·lub, tramfcr from Iowa :wtc Teacher, rnllcg<. ... Re a M. 
And er n l lome ErnnomJC,, I ell R,11m1': Choru, Girb' band, 
I lom · l~e dub, rt dub, \\ ',\ \ , L t\. 
Vir inia M. And er on l lomt · I·. ·ono1111c,, ,\ kc,t<.r: 110111 Le 
·lub L:, \ , 1 ·e-prc,1dcnt, \ rt ·lub, :t.1kota duh ... Rob rt J. 
Babb l·.nginecnng-Ph, ,iC\, \\' akonda: Congregational oung 
People\ ,0-1 t} pr<.:'lclcnt. P} Ion duh, I 1 bm.ing champion, 
Rcl1g1om Couno! ... Royce . Bat e ,\ gnculturc 11tchcll: 
-l-11 dub, .\ g dub, \\'c,lc} dub, na,r} duh. 
ndc am·, .old1 r, 11nported their own ,tylc, of ii, , bu1 
1t didn't take the coed, of State College Ion, to get hep. 
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I lugo\ clip Joll1t arti,t, Boyd Cochranl', wield, tht razor on 
"Toar " \\ ' ii on·, fuuk ;tcreagl' of facial h.t). 
H erb rt . Bauer ,1, 11 Engineering, Leola: .\ : ,F. pn .·,ident, 
:1gma Tau Blue Key, L .\ . . . nolia J. Bentley General :o-
encc, ,\kc,tn: Gu1don, :t,tkot.1 ·lub, Jack Rabb1t, Collegian 
... D ri . B rg Pharnu ·y, Watertown: 111on Board, Rho 
Chi, Ph,1rm.1n 'l1tical , oc1et) . 
Ada May Bid ell (,eneral • cienn ·, Colman: International Rc-
l.1t10m club, Pi G,unma Mu ,ecreury, olkgian, G. . .. D en -
ni W. Bier hbach gricuhurc, \Vd)',ter: Ag club, Lntk 
lntern :1t1onal, fliccr,· Mc", :ear-, : ·holar,h1p club, Datr) 
club, An111ul I lu,bandr) club, Li, e,to ·k Judg111g team, Dairy 
Judg111g te.1111, • n man club -l-11 club ... te e L. Blaha 
Mcd1.1111cal Eng1m :cring, l),111te: :Ml· ., . 'cwman duh . 
erald L. Bowar Uc ·tri ·al l·.ng111ecring, Faulkton: Men\ 
Rifle team, Officer,· Mc,,, Junior 'rack ,quad, . cwman dub, 
.\ :abbard Blade Blue Kc), IEE, :1gma T.1u , icc-prc,idcnt 
... John . B lander Eng111ecring, lkrc,ford: • \ 11-confcrt:ncc 
footb,ill J·.ng111ecr,· ·ounctl prc'1dcnt, A.' IE , 1cc-prc,idcnt, 
: 1gma Tau corre,1l<1nding ,ccretar), Monogram club ,ecrct,try -
trca,ura, Dorm council prc,1dcnt Board of 111trol Blue Kc), 
Who\ Who, Athkuc council ... Le ter A. larke gricuhurc, 
\\'l"111gton: ,\g club, ,\lpha Zeta, ,\nunal I lu,bandr) ·tub, 
Rogt:r \\'1ll1am, club, Lmlc lntcrn.1t1onal, L1,l ·,tock Judg111g 
team :ear, : ·hoL1r,h1p club . 
u an lcmen I lomc l·.con,11111c,, lp,w1ch: St.1kota duh. 
I lomt: J·.c club, . l'Wnian club ... Marland olb , General 
Science Bnx,k111g,: B,1nd ... Leonard J. ook Pharma ·), lar -
lln: Bo.ml of Control, Otliccr, · k", Ph.1rmaceutictl ,o ·it t, 
, 1n·-prt ·,uknt, Rho Chi. 
Dor th y H . ox • ur , 111g h.luc.nion, Rulficlcl: ur,c, ·!uh, 
\ omen\ R1Ac team, Wt\ \\ 'c,lc) club ... Rob rta J. xe 
(,eneral 1cnce Redlidd: :takota club, WA. \ , G1rh' band, 
rch ,tra, P1 Gamma Mu, Wc,lcy club, Mu,1c ·nuncil, G: 
. Lee rawford General :ocncc Rapid C1t,: Art ·!uh 
horu, I lomc Ee club. 
John W. urr y gnculturc, Uk Po111t: ,\ g club . l\\ man 
club, 4-1 I ·lub, fficcr,· Mc", n11nal I Iu,bandr} dub, Lit-
tle Int ·rnauonal I air) club . .. R bert L. urry , .\ gn ·ulturc, 
Elk Point: g club trca,un :r, Lntle International trca,url'f, 
nimal I Iu,bandry club, Blue Kc, , ice-pre 1dcnt, Junior , rack 
. quad tliccr,· Mc\\, . cwman club P) Ion club bu,111t·,, 
manager ... Lyle A. D r cheid Agriculture Brook111g,: Board 
of 'ontrol, lpha Zeta chancellor, Blul' Kc), Scabbard 
Blade, \\ ho\ \\ ho, \ g club , 1cc-prc,1drnt, fliccr,· le", 
rnmal I lu,bandr) club Jurnor Crack ,quad, :car, :cholar-
,hip club Lillie International, Junior ·la" trc.:a,url·r. 
gnculturc Ramona; Dair} club ,ecretan -
Judgrn, team fliccr,· Mc-.,, t\g club Llllk 
Inttrnation.11 ewman club ... John D. Dobb Mechanical 
Engineering, J·landreau: \ II·. ... rank D kin l·.kctn -
cal Engineering, Ramon.1: \11-.I· •• P) Ion club. 
Jeanne L. dm nd I lome I·.conomic,, Lll\l'fne, 111111.: I lomt 
Ee club.. . ul dward IJcctncal l·.ng-11H.:u111g, Water -
town: Il~l·. prc . 1dcnt, l~ng1nclr,· ·ounc1l, tran . fc.:r from thl 
. of Mmnc,o ta ... Bette gan I loml I·. ·onon11 ·, M1lkr: 
I lom E · club, • cwman club. 
1 ol ·ful ,torgl M.1,ter, runo\l, the.: l.1,t ,1gn, of the Jour -
nali,m oflicc, 111 Central Build111g a, the ,ol<lier, mm c 111. 
I lard111g : ;1ndtr, applit ·, C,l\ llll,111 l,ILll«..\ to ,uhdm · s~ h iJ 
\\'ucltl 1n tht "pt,1ctful1H:"" oi Puhlic.u1on, Lobb) . 
Marjorie J. ken C,t•nt:ral ·1enct, Brooking, ... Alan R. 1-
liott kd1.1111cal l·.ng,m :enng, Mnchdl: A:MI : , \'aNty Club, 
:1gn1.1 T.1u . . . red L. I ae er Mcch,1111cal l·.nginccnng, 
Mttchdl: .\: I·., S1gm.1 Tau. 
harle M. Fi her \gnculturt, \\'c"111gton: .\ lpha Zeta, \ g 
club Oflict-r,· k", Poultr) club, Band ... Kathryn orne 
I lomt l.conomic,, I luron: :tucknt .h,o ·1.1t1on , 1ce-pre.,.dent, 
Ph, p,ilon lllKron prc\lcknt, ' 1g111a L11nbda , 1gm,1 ta-
kota ·lub, .\n duh... harle H. F ter Llcctn ·al Eng111ccr-
111g Tunbu Lah: fli · r,· Mc", .\11·.I: , :,gma Tau prc,1dcnt, 
l·.ng111nr,· coun ·ii :cabl ,arcl Black, Blue Kc). 
rd n r iland (,enaal :c1en ·t, Ckar Like: Band fli-
cc.:r, Mc", :cabbard Blade, Dorm council, Publical1om 
council, Board of Control, L:A, :t •ntor cla" pn :.,.dent, (, · ) 
e r e M. hant Agn ·ulturc, Clarkfield ~111111.; fli-
cc.:r, Mc", .\11-confc..rcn ·c. iootball, fonogram club pre,idcnt 
... J. Irwin ilbert on ,\gnculturt, Thoma,: ,\g dub, Dair) 
duh Junior Cratk ,quad, : ·abh.1rcl Black, Officc.:r,· 1c", 
L1,c,to k Judging team, .\nunal l lmbancln dub. 
Melba ra I lome I· conom 1 ·,, R.I\ mond: I Jome Ee club, 
Y\\'C \, \\'e,lcy dub... eor e I. re~ne ,\gnculture, l ligh-
land Park, Ill.: \ g club, Dair) dub, Ltttk lnternatton.11, ffi-
cer, ft" ... Ari ne B. roth General Science, Le.ad; I Jome.· 
l·.c duh, Chorm, 11111 · band, L: ,\ , Mu . 1c council, Jack Rab-
btt \mcnc.111 Chem teal ,o ·1c.t) . t'crt'lar), I )ran1.1t1e<, coun ·ii. 
S1gm.1 L11nbd.1 S1gm.1 , 1n·-prt ·\ldcnt, :1ate Pl.I\ er, prc'idt ·nt, 
( ;: , Board oi Control. 
Tra y L. Hafner Ph.irma ·) , Tr.1 ·) , [11111.; Ph .1rman ·utic1l 
,o ' H.l) . .. Andr w W. H al er n .\gncullllrt', Brooking,; .\g 
duh, Amtncan Chun .cal ,oo<.'t), L ' ;\ ... A. arl Ham \gn -
culturt ·, C.1puta: Board of Control, \\ ' ho ' , Who, Btu · Kt'\, 
.\lpha Ztt,1, tfo:u,· It", Little lnt<.'rnauon,d manager, .\n1 -
mal l lu,bandr) cluh, .\g duh, Rogt'r \\ ' illiam, club ,t-crt·t.1n. 
1-ll dub. 
L ui e . Hamm nd I lomt I u>1101111c,, I 1"1011: I lomt · I . 
·lub Art club ... Paul A. Han n Cc..n<.'ral Socnc<.', Brook -
111g,: :tud<.'nt ,\"ooauon pr<.''1dt11t, St,1hbard Bladt', Blut' 
Kt'), Jun :or cb" prt ·,1cltnt, Band, Tra ·k, Monogram club 
, 1ct'· prt,ultnt, L:.\, \mn1can Churnt,d ,o ·1l'l), n1on Board, 
Who\ Who, C,:O, fliccr,· fr" ... Ru 11 • Han on Crn -
<.'ral Sct<.'nct, Brook111g,; C.1dt:t Colond, Blu<.' Kq, : ·abbard 
Bladt, Board of Control, Oflicn,' It"' prc,1cknt, Junior 
Cratk ,qu ,td, L: .\, c;: , \\ ' ho\ \\ ' ho . 
Theodore . Han n Agncultur<.', \'olga: \\ ' ildlift' club ,t'r-
r<.'t,tn-trt'~1'urcr, \\ 'c,k, club trt ·a ur<.'r Mc..n\ Rilk tc:am, :tatt 
Pla,~r, club ... Kathl~en Ha e Ilom Lconom1 ·,, l ilkr: 
\\ ,;mc:n·, Rilk tc:am, S1.1kot.1 ·lub, • cwnun ·tub, l l<,111<.' l·.t 
club, ,\g qucc:n ... Jennie fae Heaton l lomc I·.cono1111 ·,, 
\\'atc:rtown: I ornHtor) prt '\ltknt, \\ ':(, .\ , llt ·-prc . 1cknt, Mu-
'1C counol prc'1d<..nt, Phi p,ilon Orrnnon ,t ·crt't,lr), Board 
of Control, I lomt' Ee dub, :1.1tL Pl.l\tr,, Choru,, \\'ho\ \\'ho, 
Y\\'C.\, \\ c,k) club. 
ernon L. Heeren l·.kctm.11 I ng1mu111g, Dell R.1p1cl...: Band, 
.\11·.I·. , 1c -pre 1drnt, Who\ \\ ' ho, L:.\, :1gma T.1u ... Mar -
aret L. Heg rfeld 110111<.' I·.conom1c,, l: lkton: I lomc: l·.c club 
Phi p,ilon 1111 ron, \\';\ \ L: .\ Forum ul1tor, Ja ·k Rab-
bit, Colkg1an, .\rt club, P1 Gamma lu ... A ne R. He , 
(,tnnal :c1c:nct·, Brook111g,: L: ,\, Colkg1.111, Board of Control, 
W.\ ,\, (,SC ·ha1rnun, tramftr from .\rl1ngton I lall Jun10r 
colltgt ·, \\'.1,hington, I). C. 
\V,1r or no \\ar, plenty of ~lorgt'nth.1u\ n1Cktl, ,till found 
thur \\.I\ 11110 tht · nion 1ukt ho, ,lot... 1h1, )t.tr. 
I 
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Long night\ of comc.:1c.:nllom ,tu<h .ind h,1rd work - or othc.:r-
\\'t,t ·- dul tl11, for St nior ·l.1" pn . ,,dent Cordon Froiland. 
Arnold R. Heil Pharrnac,, Ga, lord, Minn.: Pharrnac.:euuc.:al 
o-1et} ... W. L Henry i>harn;aq, . tw l·.flington: Plurm.1-
c.:cuuc.:al ,oetll), cwrnan dub ... Ru ell J. Hilm e ,\gri -
·ullllrt · FLindruu: \lpha Zeta c.:hronickr, ,\ rncric.:an Churn -
c.:al ,o ·1tt} prc\ldl'nt, Band, \ g dub. 
W. Parker Hin klcy ,\ gri ·ulturt, 110\l'n: \n irnal I Imbandr) 
dub, .\ g dub ... Merlin G. H dg on Agriculture, \\'c,,ington 
:pring,: Blut Key pre 1dtnt, \\'ho\ \\'ho, :c.:abbard · Blade, 
Alpha Zeta, We,lq dub prc,1dtnt, Ag dub, \nim al I lu , -
bandr} dub , JCe-pre,uknt, -1-11 dub nton Board, :c .'ar, 
:c.:holar,h1p dub, Band ... Donald . Holm Crnl'ral :ornn. 
\ ' 1borg: B,1'kl'tball. 
. Arne! Hu trulid Agriculture, lkre,ford: L .\ , 1Cl'-pre,1-
dcnt, Alph.1 Zeta, P1 Gamma Mu, \ g ·tub, flic.:cr,· Mc", 
I )orm tounc.:il, Lillie lnttrnat1onal, :l ·ar, : ·holar,h1p dub ... 
lain K. Hutton I lomc I·.c.:onom JC,, J~gan: I Ioml J·.c.: dub, 
\\' c,k) dub, ,horu,, tr,111,fcr from John Fktc.:hcr college, low.1 
Jiff rd I. I er on Agnc.:ulcurc :iou, Falk g ·tub, 
,\ lpha Zc.:t.1, -!-I I duh, \\'l . ll") dub, .\n11nal I lu,handr) dub 
trca,urn, Littll' lntunatton.tl, .\nHri ,Ill Chtrrnc.:al ,oc.:1t't). 
arl . Janett, C1, ti I·.ng1m·u111g, R.1111ona: .\:Cl . . . vcrctt 
Jcnnewcin .\ grillllturl, Brookrng,: P1 G.1111111,1 Mu... uan e 
L. John on ,\ gric.:ulture, Ctn c.:n ilk: Band, Chorm, rc.:ht·,tr,1, 
.\g dub, )f11c.:cr,· Me", tran,fcr from thl ' . of :outh I >akot.1. 
-H 
Glenn A. John on , ElectricJI l·.nginc.:cring, Ca,tlewood; ,\ !Fl 
... R bert A. John n gnculturc, Groton; g club, \ g 
counol, Meat, Judging team ... Thoma W. John ton \ gn-
cultur \\ atcrtown: fficcr,' Mc", Ag club, I lort-Forc,tr) 
club, Tra ·k. 
mily A. Jone I !om E ·onomic,, Flandreau; ,honi,, I lomc 
Ee club \ ome n\ Rillc team, \ omen\ Po ·kct Billiard • a-
tional hampion takotJ club ... Le ter V. Jon e McchJ111cal 
En •inc ring, Ip wich; fficcr,· Mc", ME ... Bett E. Jor -
den !l orn Economie\, MilbJnk: ll om Ee club, horu,, 
• cwman club ;irb' band. 
Kenneth Keith \ griculturc Canton; (liccr,' k" ... Don-
ald G. Kleppin griculturc \ c,,ington • prin ,,; g club, 
ffi ·er,· Mc~, nimal l lu,bandry club ... Raymond J. Kloi -
b r, Electrical Engineering, Park-.ton; (ficcr,· Mc", . cwman 
dub IEE. 
Kathryn Knut on I lomc Economic, Brooking,; I !om · J·.c 
club, L · ... Myron . Kromminga griculturc.:, Lcnno ; 
lpha Z ta Blue Kc} ,c·rctar}-trea,urer, Who\ \\ ho, \ g 
club, cnior ch1" , icc-prc,idcnt, Poultry club ,ccrctar) -trca,-
urer, nimal I Iu,bandry club,. car~ cholar,hip club, lumn1 
\Cholar~hip Meat Judging team Litt) · International, Dorm 
council, wife E ,ay winner ... The dore P. Kuehl Ccncral 
, oence, ale; Band. 
DuJnc Mad)owcll take, tim out before thinking up anothtr 
cau\tic remark for the editorial columm of the Collegian. 
\\'tl, on, Randall, P.11111 r and :eitzin •er txhibit their need -
lo, tllort, .1, I lobo I ,t) \\ a, rationed ·omplct I). 
urti . Kurt z lcchanical Engineering \ hit · J\ ' ME, f-
fi Tr,· le,,, Junior Crack ,quad ... Margie A. Lan Phar-
111.IC) Brooking,: Pharma ·euucal ~ocict , ewman club, Rho 
Cht pre,1dent, :takota club ... Marjorie J. Lang Pharmaq 
I luron: \\ '. \ ,\ , rche,tra, Pharmaceuti ·al ,ociet). 
Harri t A. Lar on I lome E ·onom1c, :iou, Fall ; Phi 
Ion micron trea,urer, I lome E · club, \ , \ omen' 
team, Pt (,amma Mu ... Patri i L. La kow ki H me 
norm ·,, I luron: ' tat · Pht) er, ,ecretaq, I lomc E · lub, ol-
lcg1an, Jack Rabbit, \\ e,lq club ... Pier e R. Lea itt ricul-
ture \\ orthing: Ag club, Liul Interna tional, 4-1 I ·lub ni-
mal I lu,bandry club, Roger \ illiam~ club P) Ion ·lub Blue 
Ku, :tudent ,\ "onation ,ocial duirman. 
W alla W. L e ,\ gnntlturc, Brooking,: P) Ion ·lub ~ecrctar -
trt .1,unr, tlictr,· le", ,\ g ·lub, \ mcrican Chemical 
. .. Vil tta B. Leit I lomc Economic,, \'olga; Phi 
micron, I lomc Ee club, L: .\ , Danforth fellow hip 
. . . u enc H. L thr p, Electrical Engineering, 11 uron: 
Y IC,\ , \\ 'c ,lcy club. 
Marian I. L nn r l lome Economic,, Cl.1rkfidd, Minn.: Jack 
Rabbn I lomc E · club, r he,tra, (,irh' band, L h ru,, 
Junior Prom queen • takota ·lub ~ecrctar) ·trca,urer ... Eileen 
. Ma h liome l·.conomic,, Tabor: horu,, rt club H m • 
h club, 4-11 dub, \\ L' 'on ,rcgational oun, Peo-
ple\ ,oc1c.:t), tr~111,fcr from :outhern • ormal . . . dward 
Malm trom 1,tl l·.ngtneenng, Leola: .\ : :E, Choru, 
R tile.: tt-;1 m. 
I ren e L. Man holt I lomt I rnno1111C,, Sioux Falk LS.\ , 
.'tatc f>LtH·r,, \\'01mn\ Rrtk te.1111, \rt club, Y\\ C. \ , I lonH· 
b : ·luh .' .. W. lark M one ,\ griculture, Redfield: .\ 111111,tl 
l lmbandr) ·luh prt ·,r<knt ... Paul . M oy f>ha, 111,ll'\. De -
Sm<.:t: f>h.1rm.ll'tUllcal ,0C1tl). 
Marvin . Merba h ,\ gm :ul wrc, R.I\ mond: , \ g club, Choru,, 
Y IC,\ ... HO\ : a rd J. Merr , (;tmral .\rtntl', lkll R.1p1cl,: 
R1x1ttr K111g, c;so... Ida A. Mi Ike, I lomt· l·.rnno1111C,, 
\\',lltrtown: LS.\ , l lomt 1.c duh, Phi P"lon Omicron, St.I· 
kot,1 club. 
John . Mikkel en ,\ gm :ulturc, Bozenun, Mont., Men\ Rifle 
t1.:a111 capt,1in, .\ g duh ... I. Keith Mill er Ceneral SC1tnce, 
I kacl\\ oocl ... Ro er A. Mill er kch.1ni al I· ng111ctr1ng, Olcl-
h,1111: 111011 Board, Bo.ncl of Control, ,\ S II·. prt ,1dtnt, J·.n · 
~1neu,· ·ounCII, Choru,, I.S. \ . 
W rren . Mill er A~riwlturc, ,\ g.1r: Dorm coun ·11 pre,1clcnt, 
\ g dub, Monogram duh, Poultr) dub, lb,ketball, 4-11 dub, 
L1ttl · Internauon.tl ... Fran e V. Min r I lomc 1~cono1111c,, 
I luron: .'igma Lambda .'1gma pre,Hlent, Ph i p,tlon mi -
cron h1,tonan, Jack Rabbit I Jome b : dub, St.Ile Pl,I) er,, .'ta-
kot.1 club, Y\\ CA ... Glendola L. Mit hell I Jome l·.w nom1C,. 
\\'1.:"111gton: \\' nlq dub, l lomt• I. club, Phi (Nlon 01111-
cron, lntcrnallon.tl llt l.1t111m duh prt ·,Hknt. 
Cuidon pkdge, ,ound bad and look ,,·or,t · a, Jungk pa-
trom g<t tht · bemht of tht · group\ 1111ti.1t1on te,. 
I 
Blue r ey meml er, bc:come nnnpapermen for ,l da) '" they 
pr<:pare ,pnng '-IK ·1,11 high , hool C, lkg:an for dell\ <:n. 
Fred J. Morri , .\gm:ultun, l·tl1.1n: .\g dub, ,\n1mal I lu, -
b;tndn dub . . . orinne . Mor e I lorn · b:onon11c,, De111-
,on, i.;.: I Jome I c ·luh. \\ 't,t1111mttr duh ... Alfred J. a hti -
gall I nginctring-Phn1 ,, l·rtun.111: Rog<:r \\'1l11.11n, ·luh, 
Chonh. 
Arnold B. el on .\gn ·ulturc, \ ',din :prn1g,: Board of Con-
trol, \\'ho·, \\'ho, Scahb.ird Bl,1dt, .\lpha Zeta, Blue Kc, 
,ecrc t.1r~, .\g dub, Oflict·r,· h-", I )orm l,1uncil, .\111n1.1l 
I !ml andry lub, it.it, Judgin~ tc.1111, L1\l·,t1d, Judgrng tt:am, 
4-11 :1ou, Ctt\ Sto ·kyard, ,lhol.11,h1p ... W alter B. eville, 
.\gncultur t, Ckar Lakt: \\'tldltfr dub prt,1dent, fl1ctr,' 
fr" ... Mar Jeanne onan, Phann.iq, \\ ' .ttertown: Gu1-
don captain Rho Chi ,elrt't.1n-tn·a,urcr, :1gma I ,unbda 
:1gma, \\ 'ho\ \\ 'ho, .\lum111 , hobr,h1p, takota club \\'o -
men\ Rifle te,1111, \\' ,\ .\, Ph,11111,1 euu ·al ,o(let,, . e\\ man 
club, \\ 'omen\ Po ·k ·t B1ll1.ird, tt:am h1ghe,t ranking fre,h-
man woman . ·hobr. 
Arthur H. orby General , rn .nce, Bnx,krng,: (, 
E. 0' onnell A n ultur , 1ad1,on ... Raymond 
,\ gnculturc, Milbank: fficer,· Mc,,, Football 
·tub, cal· bard · Blad . 
... Jcrom 
A. Oehler , 
Monogram 
Ralph R. Palmer ,\gn ·ulturc, (,regor ): .\lpha Zc ,I trta,urer, 
.\ g ·(uh, flicl'r · ft'"· Dorm counC1l, , e111or da" o ·1al 
chamnan, Chorm, \\ 'l',k) duh ... -fer! . Peder on (,en rat 
:(lcncc, (, ,1y \ ilk: Band ... Phy Iii . P t r n I Iomc Eco-
nomic , Br,indon: \\ ' \ ,\, f>h1 'p,tlon ( micron, P1 Gamm.1 
[u, :t. kota luh, :1gma Lamhd.1 Sigma, \\ 'S(,, \ prt\ldtnt, 
I lome I duh, )alk R,1hh1t, Colkg1an. 
Willard T. Pflu e er \ gn ·ulwn ., nom ilk, ~111111.: \ mem :an 
hcmi al • ocict), Band . . . e r e B. Phillip Gc11t.ral :ocncc, 
t. n c; Men\ Rill I am :ophomorc cl.1, , rct -prc,1dcnt, 
Int rnational Relatiom ·lub, , pani,h club,(,. , \\ ar Council 
chai rman. Elli A. Piere Agri ·ulturc, 111da: , cabbard 
Hlaclc, fficcr,· Mc", g ·lub M n\ Rifle team, Junior rack 
.quad, :car, :cholar,h1p club, ,\ n11nal I lu,bandr) club. 
Ralph L. Ren ber er Pharrn.tc), \\ 'ilmot: Pharmactuucal ,o -
cicty ... Qu ntin . Rethke A riculturc, l ilbank: Otliccr,· 
1 ,,, Band . . . Mildr d Rietz Pharmac,, Del.I\ an \\ ' "·: 
J>harmac uti ·al ,o ·ict) \\'omen\ Rill tc.11{1, \\', \ ,\ . 
hmidt 110111 I. ·ono1111L,, Cit.tr Lake: I lornc: 
E club, L , ,horm ... Al in A. ho k Agn ·ulture, Lrnla: 
\ club, I airy club, ar, ·holar,h1p lub prc,id<.:111, :opho-
rnor cla . president, I anforth club pr ,id nt, L:L prc,idcnt , 
\ mcrican hcmi al , ·1 I), (lie r,· I "• Foo1hall, \\ ' ho·, 
\\' ho, Alpha Z ta, Danforth fcllm, ·,hip . . . oila M. hoen -
mann I lom E ·ono1111c,, , 10u, Fall,: rchc,tra, :l1111c band, 
Chorm, I 10111 EL club Y\\ ' ' ,\ , Stakota club, Girl,' band, 
W e. le) club. 
Harold h ol .\ gnculwrc ,.1,dcwo od; .\ g ·luh, Otli -
ccr~· Mc. ,, \n1 mal I lmhandn ·lub . .. ilbert F. hwandt 
gri ulturc, 1ilbank: \ g cl;,b, D.ury dub, tliccr,· le, , 
I aiq Judg111g team, : ·ar, : ·holar,h1p club, Llltlc lnt<.:rn.1-
tional 4-1 I lub ... Will ard D. ott Pharmaq, Mclntmh: 
Pharmaccuucal ,oc1cl). 
Sou th I ak ta ,un,hin and an outdoor bull ,<.:,\Ion a la 
f cmm " pl nt) of rcl .1, a11on for the, , tatc conk 
I 
l'he!,e Alpha Zeta pledge!> ha,c jmt pro, idcd dance cnthu~ia,t. 
with a ,ong ·omcqu ntly, the little ~ho,cl~. 
dward citzin er cicnc , Map! t n, la.: P) Ion 
club pr ~iclent ffi , i e-pr idcnt • abbarcl 
Blade, tramfcr from Iowa • ta t oil g ... Hazel M. heridan 
110111 Economi !,, Dell Rapids: 11 111 Ee lub, L ... E ther 
I. hon I lorn E ·onomic!,, I larri!,burg: I lorn Ee lub, \\ !,-
le) club, • enior cla!,\ !,OCial chairman, • t.1kota club , icc-
prc!,idcnt. 
Delmon Pharma ·y Brooking : Pharma ·cuti ·al ,o -
ci t\ ... V da L. loat I lomc Econ mic , I !ove n : 
club, I lom I~· club, Y\ ... Harry E. pillum 
turc Brooking!,: :cabbard · Blad ·aptain Blue Key, 
Mc,!, trca!,urcr, \ g club, :tudcnt Athletic manager. 
\ e~lc) 
g r i ·u l-
fficcr · 
rvill A. tan I gri ·ulturc Ja, a: Dairy club prc!\id nt 
Dair) Judging t am, g club ffi ·er~· Mc!,,, I orm c u n ii 
' horu , car~ • cholar,hip club Litt! Int rnational ... Wilmer 
tiegelmci r gri ultur , Ja,a: club, ba t L Li tt! 
International, Chorul> ... Janet E. That her 
I luron: Jack Rabhit edi t r igma L mbda i ma 
club, Pi ;amma fo, '>II ian Publi ·a tiom coun ·ii 
\\ ho tatc Pia) n, G 
Ill I Il ud n: L rt 
VeLori V. Va aard I lornc Fc.:onomtC,, Crnlen tile Choni, , 
rc.:hc, ra, -l-11 dub, I lomt I· dub, L: .\, Y\\'C.\ ... R b rt 
. Ve cy Ct.:ntral :c.:1t'nu:, Brook111g,: P1 K.ippa lklta prt ''1-
dent, lkbale, Orator), l·.,lt.:ll1porancou,, Fon .:n'1c.:, c.:ounc.:il, 1'1 
(;amma Mu, Bluc Kt·,, Y 1C.\ prc,icknt, lnttrnal1onal Rela -
uon . duh, \\ ' t,lu duh, :l ,llL Pl,l\tr,.. . ene vieve M. Vol k 
I lomc l·c.:onomic.:,, Onull: LS.\, P1 C.1111111.1 1u, I tome l·.c.: duh . 
Margaret L. Vr oman, I lomt I .c.:onomio, I ,1,1..de Bultt : I lomt • 
h dub ... Le M. Walcti h .\ gn ·ulturc, hltn: ,\g dub, 
ffi ·er,· le", . ewm.111 dub, Liu It lnltrnauonal.. . nald 
W id nba h Lk 'lrtc.:al I .ng1m1.:nng, :1.oll.1nd: Band , ic.: ·-prc, -
1clcnt, flic.:cr,· Mc, . ,\ ll·J · . 
John . Wendt, lcd1;11111.,il I ng111ctnng, tn ·htll : .\ SMI·. 
,cc.:rctary-lrca,urer, ffic.:er,' Mc,,, I') Ion dub, : ·abbard 
Blade... larrn e L. We enberg I· lctlm,il l·.ng111etnng, Brad -
k): ,\I E!·., \\' ,le) duh .. . John L. Wier ma ,\gnc.:ulturc , 
Brookmg,: .\ lplu Ztta, ,\S.\1- .. 
harle J. Wilb r .\ gn ·ulnirt Brooking,: .\g duh, ( flil'. r, 
fr", Dorm ·ounc.:il, \\ ' t·,k) duh, Llllk lnternauorMI .. . 
Me", t\\ 111.111 dub prc,1dcnl, Rd1g1ou, c.:ounc.:11, \lpha Zcl,l 
... R bert A. Wilcox, Agnc.:ulwrc unda: ,\g ·lub, I lort -
Forc,ln dub, Ofli Tr,· Me", Dorm c.:ounc.:il, \\ c,k, dub, Ln-
tlc Int~rnauon,il . . . elyn . Wilken I lomc Ec.:onom1c.:,, 
Brookmg,: :,gma Lambda, 1gma lrca,urtr, Phi lhilon )1111-
c.:ron, \\ ,\ ,\ pre,1dcnl, \\'t ·,k) dub ,t..:rtlar) Who\ \\'ho 
·1.1kol,I dub, I Jome l·.c.: ·lub. 
Pre,) l l.111,011 Ro >ter Km 
'tatc\ fimou, Bummobil 
1 rry an<l I mer Ber ,h1b1t 
·ompl t wHh tire, . .. and ga,. 
' 
Wonder how long n10n Dire ·tor Lake held th 1, 1111d-.111 
p111g pong pme before the Jack Rabbit cameraman ,hot. 
M i M. Wille I lome Economic,, Brook111g,: (, u1don, I lon-
oran Cadet Colom ·! I lome l·.c lub, :takota dub, 111011 
Boa;d \\ ,\ ,\ , 1a1orette . . . harlott . Wil on I lome Eco-
nomic,, Kadoka: l lome E · dub, Roger W illiam, dub, \\' C.\ 
... Vir inia M. Wil on Cem.ral Suence, I la) ti: L ,\ , 110111 
I·.· dub , ice-1He'ident, , horm, Y\\ C , Interna tional Rda -
ll<>lh dub, (,: . 
B rtntm H. Win er, \ gri ·ulturt, ,orrdl, 111111.: g lub 
Monogram dub, )fli ·er,· r-.k", Junior Cralk ,quad, Track 
I ia E. Wudel l lome l·.rnnom1 ·,, Parb ton: Girb· band, 
Clinic band, ,heukader, St,1kot.1 dub pre,1d •n t, I lome I·. 
dub, \ \'omtn\ Rdk team, Choru,, \\ 'onH:n\ Po·ke t Billiard, 
team ... J hn . Youn er ,\ gm :ulturc, Brook111g,: Ln tk ln-
tcrn.1t1onal, ,\ g dub, -l-11 dub. 
Kermit H. Lan e Plunn.1c), Brooking,: Ph.irm.iccuucal ,o -
oet) . . . Twila M. Paul n General :c 1ence, \\' e,,111gto11: 
.\ mcncan Chemical ,ocu.:t). 
t Pi tur d: Kath rine . Bal Gcmral Science, Brooking, 
rge H. Bent on Ph.1rn1aq, Faulk ton . . . arol M. 
Berg l Jome Lcono1111c,, lad1,on, !inn .... Warren A. Berg 
Pharmaq, M,1dl\on, 1inn .... Arthur dd G ·neral :o-
cnce, Faulkton ... Rob rt raz i r General :ocnce h1-
cago Ill. 
Mildr d . Jarratt Ph.1rm,1cy, Colman ... Marian Jud l lomc 
Economic,, C.trp ••1ttr . . . v ard . R ( ,en ral , o nee. 
an ton . . . u tin T . h ibcl Pharma -) Brook111g, ... Rob -
ert . We tab ( ,rnlral :c1en ·l, ladl\on ... Wallace P. Wild -
ermuth ,\ gm .:ulturc , Tnpp. 
-I 
Junior oped for Chance to Fini h College Work 
Junior ,hl" Pn .·,icknt John Lofgn :n deft!) cl mon crate 
.1 fr" of the finer prnnt. of the gamt· of billiard to cu -
th r lm f upp r-
tep awa fr m th ir 
final g al juni r were ju t a mix d up 
thi ear. 
ing int their third ear th juni r 
fioured the w re well up n th affair 
f the campu . Th e und er t d th r o-
ular run - f-thc-mill a ti itie all ri/ht , 
but the war had prett well d n awa. 
with th n rmal pr gre and t le f 
thin o . urplu fun I in th la tr a ur 
5 
1111nckd Pegg) :rothorn, ,ccrct.tr): Loi, O, crgaard, trca-
,urcr .ind \\ 'alt XfrC.trt), , 1Cc-prc,1dcnt. 
w re c n rted int war b nd a ial 
affair urtail luntaril . 
M t juni r l pent th fir t tw 
quart er w nd ring wheth r r n t th 
w uld l rdered int a ti e dut . Th 
di ver d in du time but n t until the 
qu ti n 1 d en t ·cl ar und in 
bull- c i n fr m eptemb r till Mar h. 
1 he juni r h we er w re .. r in-
fluential e ti n f the tuc.lcnt l d . Th e 
were e p i 11 enercreti in the fi ld 
publi ati n where B b rd nd Ralph 
W nnbl m t k turn e litin th l-
1 ian whil Hardin ander h ndl I 
financial matt r fr m hi p 1t1 n a 
bu ine 1nanaaer. 
Th had r pr ntati e in p e h 
dram ti nd athl ti but it wa in 
mu i th t the juni r had th ir m t 
tal nt-- qualit and uantit . 
Militar and irl band and th 
Var it lub w r all den l p pul ted 
with juni r . Barne wh lat r wa 
1 ct I tud nt iy pr id nt wa n 
1 h1, bund1 of ju nior, iu, t found ou t that their prom date 
had bl't'n ' " 1td1ed from tht winter to the ,pri ng q u.irtt ·r. 
f th f r m t f the e mu i i n w h 
b a ted juni r affiliati n . 
ir ctin affair f th third -year la 
Pr i lent J hn L f r n al b am tu-
dent b iy ic -pr id nt aft r a run - ff 
1 ction in the wint r t rm. 
th r ffic r f th third ear cla 
w re Walter Mc arty 
Pe y c th rn 
aaar I tr a ur r. 
abin t included R 
n J hn Kvin 
J hn M riarty. 
i e-pre i I nt · 
L i r-
f th la 
d William -
Hat h an I 
Tht bo), .ii I 111<:111 bcr, of ,omt. rc,t. n e-pon<k r m t.•r 
the l)("' 1bil1t) of , u ll bung ht.re 
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tcv Ache on , Agriculture fontrmc . . . ugene Aldri ch 
,\gncultun ., 11,irtford ... Gilb ert Ambur , \ gnculturc, Bcrc\-
ford ... Arl en Amd ahl l lomc EconollllC\, Trent. 
he ter And er on , ,\gr:culturc, :1ou, Falb ... Bob Ant on id es, 
(;cncral , c1cncc, Brooking\ ... Merr y Au man, l lomc I·. ·o-
nollllC\ I~lk Point ... Phy lli Baert ch General :ocn ·c, Conde. 
Lu cille Bailey, I lomc 1-.con•,m:c\, Eagle Butte ... Jame Bal -
lard \ griculturc Cu\tcr ... Bcb Barn e General :ocncc, Col-
man ... Hugh B:irn ett , .\gnculturc, Bro:1k111g\. 
Brya n Baughm an ,\ griculturc, \\'hitc Lake ... H armon Bau-
kol, Pharmac), Ro~I) n ... Gerald B II, griculturc Leola ... 
Joyce Ben on , General • cicncc, (,roton. 
herwood Ber , ,\ gnculturc l lcndrum, 111111 .... Ruth B"l-
lup , Printing and Rural Journali m, ti ·kn<:) ... Bern ard 
Bittn er, Pharmac), Crc bard . . . arl Bonhor t, t\gru.:ulture 
\'an Metre. 
ene Bonzc r, \ grn :ulturc, I lu.:la ... Bob Bonzc r, .\ gncultllrL, 
I lccla ... Ron ald Boyd , l·.ng111ccnng, I lcnr) ... Roy Brandt , 
.\ g Fnginccring, :pcnccr. 
To pun bacll) - Woulcln"t you think thL,L' \t'n1or :t,llc Collcgt 
coed, arc worth wading along tllnc for; 
' 
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'I\ p1cal un1,m~·d ,tulh , Till ' 111 the ol1tude of qu1l:l ."u,l ·l'\ 
I Lill 111 tht' ye;1r 11>-li BS Bdore ."old1er,. 
Howard Brown , ,\ gnculturt ·, \rl111gton ... GI nn Burne y, 
Gtneral Soen ·c, Jkn :,ford ... Bill ampb 11 l: ng1nn·nng, 
Flandrctu . . . enni arl on, l·.ng111cl'nng, lkrc,ford. 
Lawrey hapin , General Sc.en T, \\ 111fred ... Wo dard hing . 
Cl\ ii Lng1m't'ring Bruce ... Glen lefi h , griculturt ·, Spt ·n-
·cr ... Jean olc I lomc l·.conom JC,, : pearfi,h. 
Wilma Dale , General . oencl', Montrmt ... Elizabeth Daw -
n , I lomc.. l·.cono1111C,, \'enrnllion . . . Iman Deering , ,\gn -
·ulturc, Burk · .. Ro er Dibble , Pharma ·}, P1pe,tonc, M111n. 
orman Dobie Central S ·1t·nct·, Ck,1r L1h ... Ri hard Don -
ley Eng111cering, ."cotland ... Jame unn General : ·1rnct'. 
S1ou, C1t} l.1. ... Tom Durland ,\gnculture, Brook111g,. 
aton, Pnnt111g and Rur.il Journ.il1,111, Alc.:c,ter. . . eaph 
n Ctntral Scitnce, I lurlq ... Keith mer on ,\g J·.n-
1.{lnl't·nng, Powdl ... Lee ng en Cu1eral ."ot ·nct', ."1ou, Falb 
Jean n trom, c;encral S ·1en ·c.., lonte, .dco, 111111.. . . or-
man · an ,\g J·.ng1ncer1ng, ."pc,trfi h ... Darlene vens n , 
I lome l·.conomJC,, \'1c..nn.1 ... H mer :iir hild, Grncral S ·,-
tnet, l.11111 Crmc.., la. 
5 
Dori enni l lc11nt I .conomic.:,, Br) ant ... Harry Franz 
griculturt, Binglum Lake, !inn .... Jame uller l: nginc.:t:r-
ing, Rmholt ... Lu ill ehring I !cunt l .conon11c,, I loward. 
lidden Printtng and Rural Journali,rn, 1llchdl ... 
1 e, ur,ing l.du1..at1on, Brook111g, ... Dou la 
Ci, 11 Lngimuing, I lot Spring, ... Vance Go d-
fellow Gtneral : ·1t·n1:e, Bruce. 
B rnard Gott leben Grnt ·ral :ucncc, Cl,1rk ... D 1 re Gu taf -
on I lornc l:conorn1c,, Brook111g, ... Audrey Han n I lomc 
l~conon11c,, Lake -,rck n ... Mari n Han on l lome I·.co-
norn1c,, Brooking,. 
Margu rite Hartlieb Pharma '), I luron ... Dorothy Hat h 
l lomc Lconom1 ·,, Md,aughl 111 . .. Kathryn Hat h I Jome Lco-
nom1c,, \\' t·"ington Spring, ... Don Heal I· nginccring, Mar -
,hall, M111n. 
Rob rt Hedman (,1, ii l~ng111tc.:ring, I l.1yc, ... Le ter Heil -
man, Pharmac), I· urtk,1 ... Mary Jan Hei erman I lomc l·.co-
nomic, :pearfoh ... William H h Pharmaq T) ndall. 
Harold Hohbach, I b:trical l·.ng111cering, Plankinton ... 
Geor e Hub r Central Science, Conde ... Kenneth Hum-
mel Agri ·ulturc, I lurk, .. . Loi Ja ob en (,cneral :c1encc.: 
Brook 111g,. 
Pc.:p-plagunl :tate ,tudrnt, h,nt pkntr of damp fun a, frc,h-
man John Martin become, the latt,t drip in th · drink. 
I 
S,t) :ih 1 -and tru,tful \ 'irgin1.1 \\ '11\on dme, her eye, a, Stne 
Clidckn offn, a dainty mor,tl \\ 1th or without on1om. 
Glad Jan en, l lome b .:onom1c,, Parker ... Abbie Jarvi 
I lome J·.conorn1C,, Faulkton ... LeRoy Jenk .\ griculturc 
Mnchcll... lo d John on ,\ gnculture, Egan. 
H ward J ho on Agriculture .\ kron, Ia .... Lyle John on 
Agricultur(, l c Smet ... Vinetta John on C,mcral icncc, 
Rapid Cny ... Bob Karolevitz , Pnnt111g .rnd Rural Journ,il1'm, 
Y 111kton. 
Vivian Kel ey C,mcral , rn :net·, hdora ... John Kenzy Agri-
culture, Iona... ran i Kin a c;encral :c1ln T, L<:ad .. .Dor -
ainne Krou e, I lomc l·.conom1c,, I nchcll. 
ran e Krue r General : irnn :, Brook111g, ... John Kvin e 
En •inecnng, I ktland ... Mellie Lannin I Jome Econo1111c,, 
Bell Fourche ... Vere Lar n Ph.1rm.1 Brooking,. 
LaVern Lau t en, .\ griculwrc, lkrl ·,ford ... Robert Lawler 
Pharm,tcy, lilbank ... Ruth Leight n llome Econo,ni ·,, Rut -
land .. . Margaret Lewi I lome J·.conom1c, I loward. 
H hart Lia (,1\ ii l·.ng1nu :nng, I lumboldt ... Pri cilia Lind -
ay l loml l·.cono1111c,, LcSucur, Minn .... John L f ren Agri-
cullllrc, Sunn. Falb ... Harold Lohr Glneral 'rn :nce Lake 
rnckn. 
Loui Lubinu Ag l: ng1ntcring, :alcm ... Doroth y Lutt 
I lome Economic,, Burke ... Tom on Agriculture fad1-
,on ... W alter M arty ,\ gr culwrc: Brook111g,. 
Maynard McDonnell C1, ti 1-.ngint·t·nng, Montro,c: ... Donald 
M Kibben , Ekl :tnc,tl Engmeenng, Whne ... Kenneth M . 
Mahon griculture, Flandn :au ... Ro er M Mill an \ gri ·ul -
turc:, Bu,hncll. 
Loren Meyer , Agricullllrt, Cor,1c.1 . . . cal Meyer General 
:cic:ncc, lk :met ... Alleyn Miller I lomc: b :onomic, \'ndon 
... Vane Miller Agn ·ulwrc:, :rrandburg. 
Thoma Mill Phann,1q, . ·ormal, Ill. . . . e ilia Moriart 
I lome Economic~. Brook mg, ... John Moriarty , Pharmaq 
Brooking, . .. B tty el on I lomc b :onomic,, I ktland. 
ranee el on Pharmaq, f ti bank ... Melvin el on Ci, ti 
f,.ng111eenng , 1oux F,111, ... Muriel el on I Jome Economic,, 
Lake Benton, Minn.... dna euhauer I lomc Econom1 ·,, 
Traq, Minn. 
Victor iel. on El<.ctrical Eng111ccr111g, h ,tnhoe, f 11111 .... Pat 
o the 1, 11 Engineering, Brooking,. . . elda old , I lomt: 
Economic,, Parker ... John rd y Agriculwrc, Manon. 
Soldier drummer ,ch th<.: bt:,lt a, ,1.ip-happ) Jim Trcncrr) 
~i,c, out with plcnt\ of bull ... fiddle. 
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(;eurg-e Phillip, forc,akt, the Book,ton counter long t•nough 
to ,tram a mu,dt or two 111 the 111011 g.1111troom. 
ord Prrnung and Rur.il Journali,m, 1-.lkton . . . loren e 
y I Jome b :onomJC,, Watertown ... Margar t Ogilvy. 
I lomt l·.conom 1 ·,, \\ ' atertow n . . . ar I n gren I lomc.: l·.co-
no1111c,, L1ngford. 
Kathryn ren I Jome l·.conom JC,, Langford . . . elb rt I-
on Cl\ ii I·.ng111eerrng, \\',ii nut (,rO\ e, 111111.... rdon 
I on .\grrculture, Brooking, ... Harr I on I·.ng111ccrrng, 
Flandruu. 
I la Mae I n Ctneral :ot ·net, Ja,pcr, M11111 .... Howard 
pheim Central : · ience, , 1ou, Falb ... L i er aard 
I lome l·.cono1111C,, Ct·11tcn ilk ... Lar v r kei ,\grrcuhurc, 
unda. 
hireen Paeth I lornc EconomJC,, 
I lome F.conomJC,, \\'oon,o ·ku ... 
turt, lobrrclge... onald Paul on 
M 11111. 
Croton ... Loi Palmer , 
ath:m Patt r on ,\grrcul-
Agrrculturt, :kql\ I ,c, 
amen Paynter Agri ·ulture Phtnk in ton ... Ione Peder on 
I lome I·.conomJC,, (,-rrrthon ... Arnold Peter en Mecham ·al 
l~n rmcc.:rrng, lp", ·1ch ... B tt Peter on I lome I·.cono1111c,, 
Brooking,. 
El an r Peter n I lomt · l·.cono1111 ·,, \\'auba} ... Ronald Peter -
n .\ grr ·ulture, Bnx,k111g, ... Alfred Polta Ph.1rnuq, • e" 
Im, 111111 .... Ruth Pre ton I lome l-.conom1 · , Mobrnlgc. 
Harold Pri e .\gnculturt:, I )uric, ... D n Raker Pharnun, 
Brooking, ... Bruce Randall I· kctnc.il l·.nginccnng, \\ ',tuba, 
... Margaret Rayburn I l111nt l:con111111c,, l lurlc.:). 
Wend II Rea ,\gnculturc, (,.1rdc.:n Cit) ... Pri cilla Reed 
I lomc I·. ·onorn 1 ·,, P1trrl' ... Robert ah Ekctncal I· ng1nt'l'r-
ing Mobridge.: ... V rna ha ffer I lornc h:onornlC , Pollock. 
D ri haffn r I lornc I conorn1C,, Brooking, ... Doroth 
cheller I lornc.: l:conorn1C,, c;uty,burg. . . wald ho k Ag -
nculturc.:, Lc.:ola ... Bob hry r Grnc.:·ral :nc.:ncc, Brooking,. 
Bob chuelke .\gncullllrl', Groton ... Pe othorn I lorm 
b:onorn1C,, \\'attrto,, n... la ton cott Pharrnaq, :1ou, 
rail,. . . mil der trom Ag I· nginl'l'ring, Lc.:ad. 
Larry end Iba h, Ph.1rnun, P1pt'\lom, 111111 .... Larry e -
erin gnculturl', Brooking, ... R helton (,l'nc.:ral :nu1ec.:· 
\\ atc.:·rtown ... Myron igaty, .\gnculturl', Like.: Cit). 
ina i on l lornc I .conon11c,, !kill' Fourchl' ... T. Reed 
mith .\gnculturc, ~ad1,on . . . laine nyder, I lornc.: I co-
norn1c, P1l'rrc ... Arthur gn .\gn ·ulturc.:·, llud,on. 
L) 111.tn I:. Jatkson gtl\ hdp 111 hi, trouble, iu,t a, though 
he.: \\'C.:fl' prc,1dcnt of the colkgc.: ... or ,ornc.:thing. 
I 
I 
Tabk, 1r turnnl ·1, photogtnlC ,huttt:rbug ( ,ale Tollin 1, 
on thL othtr l'nd of thl camua 111 th1, ,hot. 
Ardelle I m I loml' b :01101111..:,, Madi,on, 111111 .... Jean 
or n n I Jome l~cono1111c,, Ltkl' Pre,ton ... Ardyce our. 
I lome I·.cono1111 ·,, I la) ll ... Donald our , Fie ·cncal Eng1-
neL·nng, \\ ' lltrto,, n. 
Mildr d peir Gu1t :ral :ocncc, Rlc I le1ghh ... Phylli pry 
I lorlH. Lrnnomrn, (ncht:11 ... Vivian tanton , I lome Ern-
1101111..:,, I luron ... Amo tor teen Ph.1rman, 1ilbank. 
Ruth tumle (,entral SoLnn ·, Brooking, ... Milton unde 
Agriculture, \'olga ... Marjori e wenum on I Jome Ernnom-
1C,, :1. ,cton ... Gilbert Thom a ( ,L·ncral :oence, Miller. 
Le lie Thom en Ag Eng111ccnng, l·.lkton ... D nald Thomp -
on Agn ·ulturc, Volga ... Jam Tren rr Me·h,tn1Cal Eng1· 
11lTnng, \\ a,h111gton, I.1. ... Marg aret Tryg tad (,cncral 
:cicncc, Brook111g,. 
dward Tunb y ,\ griculturc, I loughton ... William Ulm er 
kchan1 ·,ii l·.ng111ccnng, Menno ... Bob Vad r .\ gnculture 
.\ g-ar. . Harold Vehe .\ gnculture, Bn,tol. 
ug ene Walt z C,tn<.r,il : ·icncc, Brooking, ... Ralph Walz. 
Pnnt111g .ind Rural Journal1,rn, Re, 1110 ... Keith Weagel 
\ grirnhurc, \ \'atlrtown ... Ralph Wennbl m Agriculture, 
,\ kc,tl'r. 
t Pi tur cd: Wallace Blomqui t C<.:neral :ciencl, 1 ilhrnk 
... Bob Brata er General So ·nee, Brooking, ... Jame rom -
mcr ch b1g1netring, Brooking, ... Edgar Hall Central :c,-
cnce, \'i, ,an ... Alvin Johan n \ griculture, \\'oon,ocket .. . 
Morri J ne , l·.ng1nt•tring, Rome, . . 
Otto Kun ze Ag Engineering lpcna ... Murr:iy Ri hard 
Enginu ring, :iou, Falb ... Le lie Robert \ g l·.ng1neering, 
,\•hton .. Harding andcr Printing and Rural Journal1'm, 
I luron ... Jame chaffncr General , oence, Brooking, ... 
Betty Tilley G<.:ner:d :oence, p<.:ncer ... Faye Tyler (,rncral 
~otncc, Crook,. 
Lucila Lar on I lomc l·.conom 1c,, Lake Pre\lon ... Edn:i An-
d r on General Scirncc, Brooking,. 
Grace Wenzel I lc11ne I·. ·onornic,, Eureka ... Wayne Windc-
d:thl, Cl\ .I Engineering, Carthage . . . rank Whipple, t\gri-
culwre, \\'ilrnot ... hirle y White I lorne l·.conornic,, Florence. 
Virainia Whitch ad I lorne Econorn1c,, Brooking, ... Kenneth 
Wider Engineering, Mn ·hell ... Harvey W .dmark Phar-
rnac), h anho ·, Minn .... Leonard Willett Med1.1nical J·.ngi-
neering, Tulare . 
d William on ,\ griculture, wanb... on Wil on \ gri-
culture, ,\,hton ... Jim Wil on General :cu.:nn·, 1 llunk ... 
Jeanette Winright I lornt l·.conom1c,, ,\k ,.1ndri.1. 
H owa rd Wood (,rncral S ·1tncc, :iou, Fall, ... Glad Wra 
I l»rne l·.conornic,, Parker ... Ali e Zantow I lorne l·.conomic, 
Lmla . . . u enc Zcttle kch.1111 ·al Engineering, Mad1'on. 
lorn,ng,ide\ ,tucknt prt ''-) l1tcrall) ,incl acwall) gel\ "nught 
with h" pant\ clown""·" the Rahhn, win -0. 
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mpu h t u ha thi pr e that n d rm war I aft r a tud 111 the 
uth ak ta c n ha pictur b k' librar . irch trc f re r un I 
cen r . With autumn f liao- and gr n ha b n arr d and initial db c unt-
cap rhead the fr h c d tr 11 le tud nt-wielded jack kniv 
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Carefree ophomore 
u'd b urpri .ed h w mu h elt-c n-
fiden e h w up after a tud nt ha had 
n ar f llege und r hi b lt. 
That wa th ph m r cl thi e .. r. 
ull f pr rbial I izzerink m ' the 
c n 1-ear rew t with 
unabated fur . 
ar. 
ph m r t 
h 1 wa 
weren't ju t ure h w 
in t la t f r th m 
uoht w a guidino f ct r in th ir 
Bill .\ rnt1, , 1Cl·prl·,1dtnt: \\'1lm,1 Ch.unbcrlin, ,lHl· 
tar): K<.:nmth Cro", prc . 1<knt, and Bob Lar,l·n, trl,l· 
2 
ad O t un ear 
What the die.In 't d in la m 
the pr ceded t make up f r 111 xtra-
urricular field . 
nt r 'Ma ' M rad w uld ha c 
ha I a 1 wl ear ind d were it n t f r 
the fl k f athleti all in lined ph -
n f them-
nd hioh 
1t1 n in f .-




,urn, handll' bu,111t" ,llT.iir, of the ,ophonwr · da" 1n-
form,ill) - hch111d rnkt:, 111 thl' 111011 Jungle 
It doc,n't takt much to amu . c collcg . tud nt, - and 
·,pcetally ,ophomor<.:, a, thi, crew gather, around thl 
nf rcn e oe team 
But th n athl ti weren t th nl ut -
l t f r tal nt. Public t1 n 
an u ther a t1 1t1 k pt 
ar tud nt u . partur f 
man 
f r c 
p n d the wa t I ader hip 
in thi la . nd the oirl t k 
v r ao rl . 
n l ti n in th fall quart er aw a 
m J nt f b ll t a t f r Kenneth 
wh t k r th e la rem a, new 
pr e idcnt. 
Remainino ex ut1 e f th ec n l 
bar in the Jungle while Betty Trapp ·all, "h<:ad, or 
ta1k" The pap ·r CllJh contained "war ·ok ·,." 
ear \' t ran m luded Willi m rntz 
i -pr id nt · Wilma h m erlin c-
. R L r n tr a urer. 
h en t tak e a littl e f the bur -
den ff tr.e ffi r wa a qumtet 
f ph m re - ne fr m ea h di i. i n 
- wh f rmed th abin t. M m er f 
thi gr up were n wan n Ph lli 
Will J hn lau Jam and 
Ellen Jean Hinde. 
Und r the e leader 
la learned and a 
... then n entrated 
th phom r 
mpli hed a littl 
n fun . 
John Adam , Gc:neral , oencc, , 1,,c~on . . . tanle Allen 
Pharmac), Watertown ... Barclay Allibon , .\ griculturc, Ccn-
ccn 1llc ... Gen e Amdahl 1cchanteal Engineering, Egan. 
Lu ille Amund on l lomc E ·onomte,, Fain tC\\ ' ... Ari e An -
der on griculture, l lazd Run, M111n.... lmer Ander on. 
Agriculture Brandt ... Jame And er on General Science, 
Winfred . 
Jean Ander on ( ,encral , ocrKt M 1tchcll ... Lillian An -
ders n . uNng blucat1on, Brooking, ... Durante Ander n 
Engineering, l·.rw1n ... Mauri e Ander on Engineering 'tn-
tcn illc. 
William Arntz, Engineering, ,\ bcrdcen ... Robert Baddele 
Engine, ring, \\ atertown ... Dorothy Baldw in l lomc Eco-
nomte,, kron, la .... Warr n Ba tian \ griculturc, I l..1ron. 
Ma on B er \ g Engineering, M1llcr ... Maril n Bens:>n 
I lc>1nc l:conomte,, I !uric) ... Marilyn B r I lomc l·.conomte,, 
. \ budecn ... Au u t Ber er General : ·1e11ee, Clear Lakt:. 
An cla Blank l lome l:conomic,, Jp,w1d1 ... Alb rt Bot Phar-
maq, far,hall 1inn .... Dori Br okin l lomc Economic,, 
( ,ctty,burµ- .. Gerald Brun kill Eng.necring, 1u rdo. 
Frc,hm n gl\ e demomtrattom to pep rail) throng, on tht 
,ubjcct " I low to Eat Breakfa,t Food ... in nt Lt,) Le,,on ... 
'45 
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Miller and Berg "hang a couple on" ... but it' . th ,hri,t -
ma trc that get~ "lit up"' 111 the nion main loung . 
Erne t Buckle y Engineering, L mmon ... Rob rt Bur fr. 
hani al Engin ring, M1tchcll ... William Burge El 
Engine ring, Estelline ... Jame a p r on C,cncral 
I roquoi,. 
Dori hamb rlin Gener, 1 i n c, Handr au ... Wilm a 
hamberlin , ,en ral , ocncc Flandreau ... Roland hi -
coine n ultur Elk Point ... D ean hri tie \ gri ·ulturc, 
Br king,. 
Bob ollin ,\ gri ultur , \ urora . . . far uerite 
I lom Ee nomi ,, 1 ux Falb ... Tom Cru inberry 
in ro kin ... Wendell DeBoer riculture \\ 
Aurelia Delorme I 10111 Economic . , Belcourt, •. I ... . Lowell 
Dezarn i,il n in ering, tur i . ... John Digre ;cncral 
, icn e, I luron ... Roy Dog ett En inccrin or)·don, Ia. 
Dorothe Dubh e I I m E < norm s, l lumboldt ... Lillian Dub -
he II me E onomi , H umboldt ... Thoma Duffy n i-
nc ring lei ham ... Marge Durr tein I lom Economic ., 
nicb. 
Jame Dyne Agncultur , :t. Lawrence ... D nn a Dy te, 
C,eneral ien c, Brooking, . . . Rob ert ickman , Pharmaq 
Gi gor) ... William ickman \ gnculturc , alcm. 
5 
Mar Fannin , l lomc I .cono11110, St. LI\\ rcntL ... R b rt 
Fehn F ng1ncenng, \\' atutow n ... Harry Fjel tad I· ng111ctr 
111g, :1ou, Fall, ... Kathi en rank I Jome I .conom1t,, Lu-
Hrnc, 11nn. 
Richard Froth in er l·.ng111n nng, I la ) 11 . . . oroth ib on 
I (om<.· l·.conom 1c,, (,r<.gor) ... B b ilbert I ngll1L'l'rll1).!, 
11td1dl ... Merle Gile ,\gnrnlturc, L.1h Prc,ton. 
John l:w ,\gnrnlturL, ,h.1111bula1n ... Fran c oodfcl-
low , I Iomt I·.rnnomic,, Bruce... hirl e raham Ccncr.il 
: ·1cncc, Bnx,k111g,... ri ka ravnin Pharm.1cy, 'J oronto. 
Mar el reen l lomt · l.tono1111l,, Croton ... Kenneth ro 
.\ gnculturc, Mad1,on ... Berth a r tta I Jome l.cono1111c,, 
I k :met ... Marvin Haag Ag l.ng1ncu111g, P.1rk,ton. 
Randall Hall, 1.nginc ·nng, Groton ... Joyce Hamilton , l lwnt 
Econo1111c,, Bon ii la, B tt Han on, I lomt I .tonom 1c,, Brook-
111g,... uaene Han on l.ng111cu1ng, S1ou, F.ilk 
R If Han on, G nual Sornct, Brooking, ... Th ma H arki-
on l·.nginccnng, :1ou, Falb ... D n Harri I· ngrnctnng, 
I luron . . . d Hartenb rger Engrncenng, , 11tthcll. 
Football quad ,tn1or, , cr,ku, B) l,tndtr, :dw ·k .111d C,t 
hant promi,c latc-,c.:.1'<>11 , 1ctont, then went and got them. 
I 
I Io,t Arnie • <.:l,on h.indlc, the mtrodu ·tuin, and then ad(b a 
frw up, about lktt) ck >n at a collcgc-,olchtr d.incc . 
Burton Hawle y Agnculturc, Delmont ... Mildr d Hem· 
ming en , ( ,rnc.ral Sc1rncc, Brooking, ... M rrill He Engi· 
neenng I· II ndal ', . D .... Pri ilia Hill I lomc J·.conom 1c,, 
Brooking,. 
Ellen Hind • urnng r.ducat10n, For tburg ... Marian Ho 11-
warth , neral • ·1enct Y,:nkton . .. Jean Holdhu n General 
• cit n ·c, I loughton ... Paul H llmann Gc.·ncral :ocncc . 
I Iartford. 
tanle Hooge traat gricultur , Lenn) '\ ... Mary H v 
( ,en ral • nence, Flandreau ... Robert Huntem r l: ngm c.r-
mg, M1tchcll . . . the! Jacob on I lomc b :onom1c, \ 'olm. 
Al in Jen en, gn ·ulturc, \\ ' hlle\\'ood ... Delwin J n n Ag-
m:ultur , Brown, \ 'allq, Minn .... Dean John n \ gn ul-
turc, Plankinton . . . llen John on l lomc l·.conom1C,, ,kar 
Lake. 
Glenn John on Gc.ncral :c1rncc., 1ontro,c. . . . no h John -
on I· nginc nng, l lartford ... Harri J hn n Agncultun :, 
lkrc,ford ... Howard John n ,\ gn ·ulturc \ kron, la. 
Lowell John on, Agn ·ulturc, Alcc,tc.r ... Paul J hn on ,cn-
cra l S ·1cncc, Brook mg, .. . Roy John on Pharmacy 1h cm ... 
Jaine Kitzman Gmc.ral Science, Rmholt. 
Keith Klcppin ,\ grn .:ulture, \\'c,,ington • pring, ... Ali 
Kn dell I lomc F. ·onomic,, \ inn r ... Mary Knox I lome 
I·. ·onomu:,, Cani,tota ... Don Krat hvil \ nculture I la-
wardcn, la. 
arol Kumli n General • rn :nce, Brooking,... tanle y Kvin-
ge \ g Engineering, 11 tland . . . arl Lar en gn ulturc, 
\ 'sewfidd . . . Robert Lar en (,encral • csencc, Herc lord. 
John Leib el ,\ griculturc, Burke . . . hirley Leiferman I lorm 
l·.conoms ·,, Bmlg water ... Bett y Liebi ( ,en ral cscncc 
Brooking, ... Donald Little ,\ gricultur , Watertown. 
or c Lo m r l·.ngineenng, Al xan<lna ... Victor Maa 
,\ griculture, Tripp ... Duan MacDowell Prinung and Rural 
Journali,m I lot • pring-, ... Arthur Mat on gri ulturc, 
I Jctland. 
ro en Ag J·.ngsnecnng, ,h hton . .. Phylli M -
umb r l lome l·.conomsc, White Rl\cr ... Vincent McFar -
land ,riculture, \'allc) pnng,, John McGre or Agri ulturc 
. alem. 
Lee M re or ,\ griculture, alcm ... Beatrice Medicine 
I lorn Econo1111c,, \\ akpala ... Dolly Mettler Pharmac), ol -
ton ... Bruce Miller ,en ral ci n , Hr >king,. 
"'Ti, an ill-,, ind tlut blow, a "1xophone " the old ,a) ing 
go , - but 1ycr Mslb • hdton and l·Jlsott dl'agrce. 
I 
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During the.: work , ac.1t1on, ,om · l'l<1y, went corn-p:ck111g, 
,ome went to Pierre, other, 1u,t went and went .tnd Wl'nt. 
Don Miner Agriculture, l Iuron ... Mar aret Min er I lome 
l·.cono1111c,, I lur on ... Verna Mun n Plunn.1Cy, Brook111g, 
... Th oma lurley Agriculture, K11nball. 
Gail Myer General :c1ence I lu ron ... Virgil atvi gn-
culture, Kimball ... Milton el on General : ·ience, Flan-
dreau ... Bob obi Agri ·uhure K11nhall. 
Ruth orgaard l lomc Economic, Bnx1king, ... Berni e f-
tad (,en eral Sc1en ·e l lud ,on ... Dorothy I on I ur..ing 
hlu ·auon, I luron ... Gut Pappa Eng111eering, Butler. 
Duane Pa co Engineering, Brrn1king,. . . e rge Patter on 
l·.ng111ccring, Brooking, ... Ri hard Pay Engin<.:er111g, S1ou, 
Fat b ... Robert Peller , l·.ngineering, Pierre. 
elori Perle Phannaq, Fl.tndreau ... Lyle Pet er ka C,en-
cral :ocnce, nent ... Marly Pont Genera I .'c1l·nce, Brook · 
111 ,, ... Marjorie Pratt l lome l·.conom 1c,, Groton. 
Iri Pri vett General : ·icnce, \\' obl '\ ... Jerome Pu I Agri -
cul tur e, D.tll.1, ... Wallace Rae ke I· ng1nlering, Groton ... 
·a rl Rame Agriculture, Menno. 
Je e Rau h Engineering, Gorman ... Betty Ray Pharmaq, 
Brooking, . . . leanor Reinke l lome l: conorn1c, l·.lkton ... 
J r me Ri kerl l·.ngmcenng, Ddl R,qmk 
urti R mm ereim \ gn ·ulture, lkrt:,ford . . . lifford R o a 
.\ gri ·ulturc Ideal ... J raid had \ gm :ulture, \' olga ... 
Mary halkl I lome honorn1c,, Rcdfidd. 
Mildred hiller I lome l·.conom1c,, Parbton ... Dori hill -
ing l lorne l·.conom 1C\, Brook mg, ... Helen hill in u r,111g 
Education, Brooking, ... Dorwin hmidt Crneral Soen T, 
Dell Rapid,. 
Geraldin hmidt ur,mg Education, Alpena ... Jame · 
chmidt ~ Eng111e nng, Dell R,q)l(b ... John chooler .\ g -
riculturt., Arlington, \ 'a.... ranci chul er, Phann,,c,, 
Brooking,. 
Walt r hulz gnculture, l·.mer) ... Lewi everan e 
General :c,t.ncc., Balaton Minn.... leanor hanl y I l11mc.· 
F.cononHc,, Brook 111g ... R bec.:ca hea I lomc.· l·.conom IC,, 
Brooking,. 
R berta hea General :oencc, Brooking, ... D rothy her · 
w d I lornc J~conorn1c,, Mad1,on ... Wendell houn Gen-
c.·ral • cicnce, Rapid C11y ... Arne ied hlaw l·.ng111ccring 
,\ lpcna. 
Coach and player, beam with happ1nc." bcGtu,c of thc.· \\ \'l"ll 
oflic,ating in the 1111ne,ot,1 . g,unc ll, ·z here. 
' 
I 
Can -can d.rnca, in "BLKkoub of '-12" thrill ,pn: tator, " tth 
.111 t xh1bition of gr.let, poi,t • .rnd , tutT like th.It there. 
Julie imon on , I lorm Lcono111ic,, Brook111g, ... Delma, 
, kluzak , ( ,rncral SuuKt ', K1111ball ... L I ladek 1~ng1nct'r· 
111g, Pub\ ·1na... Jenn I um .\ gnculturt', \ 'tr1111ll1on. 
Ray mith, I ngintwing, Brook111g, ... Dean ggc, Ct\ ti l·.n 
l!lflt'l·nng. :1oux Falb ... Maril nn prague 'ur,111g r.duca-
t11>11, Brooking,... eraldine talheim lJr'111J.! blucat1on , 
:hn111.111. 
orma tearn I lo111t· l·.conon11c,, Kanm n . . . ther terud . 
Ctntr.tl ~ it.nu. Brook111g, ... Waldemar tolp, 1~ng111etnng, 
l'rtu11an ... Bru e toner, Pnnt111g .rnd Rural JournalNn, 
lroquo1,. 
Jer me t rry, I ng1nttring, ,\ ,ton.1 ... Wanda treet , ur,-
111g I duc.uon, Rn tllo... rn c t uhn .\ gn ·ulture, Rec 
I k1ghb... rin undal , .\ gnculturt', Brook111g,. 
D nald L. wan :rn Gtnt'r.tl Sutnct, 
R. wan on , .\ gnculturt, B11ou I l tll, .. . 
I .conor111t • \\ 't\\.tll!lon :pnng, ... Loi 
:ouKt'. Fulton. 
lontrmt ... D nald 
thel w n on I Jome 
wen on Gtnnal 
Lo I Th oma , lnhan 1t,1I l·.ng111n·nng, I.tad ... J,1m Thor -
ton Ph.1rrnat\, :pnngfidd, M111n .... I ina Ti zen I lornc 
I conom1c,, 1.mon... ale Tollin , Pnnung and Rural Jour-
nal"m, \\ 'tuba~. 
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randon Toi tedt (; ,•neral • cience, I krre1d , . . dward T r· 
,\ndoH :r . . . Betty Trapp • ur ing Edu· 
Du ane Tr up l~nginecring, 'olm.m ... Ruth llm:rn Gen · 
tral .'c1lnCl, Brooking , ... Dora rton General .'ucncc, P1lrrc 
... Mary Vadh eim Pharm,1cy, T)lcr Minn. 
orothy V ey I Jome Econorrnc . , Brooking, ... Hulda Wa -
ner I !,,me l-.conom1 ·,, Lakefield, Murn .... Marvin Wal ti h 
.\ gnculturl, S1,,eton . . . Vi tor Weiden ee General 1ence, 
Cetty,burg. 
Jo e Wert z I lome Lconomic,, Mitchell ... Ton We tra . 
l·.nginecnng C.1nton ... Lillian We tre I Jome l·.conom1c,, 
Pukwana ... Don Id Whealy ,eneral • ocnCl ' Lenno,. 
Robert Whitt more 1, 11 I· ng1ncenng, btcll111e ... Keith 
Wil o \ gnculture, JelTeN>n ... Phylli Willey I lomc ho-
nom1c,, Brook111 ,, . . . me t Win n gnculture alcm. 
rederi k Witte l· lectncal l~ng111eenng, • 10u, F.ilb ... Lor -
etta Yopp I Jome EconomJL,, M,mon ... Zan Zieman, 
(, encral : ·icnce, Midland . . . tanley Zimmer Elec trical En-
!.!111ltnng, Montro c. 
Balloon . ,, c.:rH the ,, ,I\ of llrt,, cofTec, ,ugar an<l ,a,, but 
·onfuu ,,•a, pknuful .ll the annual Pnnton1an :a1 nl\ al. 
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Other ophomore 
ot Pi tured: William Allen gri ·ulturc I larri\bur, ... W. 
Maur i e nder n \ gnculture, fill er ... D r th B nthin 
GuH.:ral .\ :ienct, 1 la yti. 
Ru ell Buhn Pharma-~, Brooking, ... John Bu h Pharmaq, 
\\ clb, !inn ... Jame he nut General :cience, :ioux l·all, 
. . . Mar y D bb G ·neral cience :olman. 
can Doner (, eneral , ·icnce, Brooking, ... Ri hard Drayer 
Electrical Engineering, hank fort ... · ugenc: Drier •ri ·ul -
turl', Y.tnkton . . . uy ut her Gl'ncral :cience l ktl, nd. 
Lendall Ed ard Enginl'ering Lyom ... Dean van lc-
·h.111ical Engineering ,\ rmour ... Philip For ell Engineer-
ing Philip ... D lbert u taf on Elc ·tri cal Engineering, 
Brooking,. 
R dne Haa Engineering, 1illcr. .. erald Hal er on En-
ginc:erinl.(', Trent ... Jame Harmon Ph,1rmacy, Balaton, Minn . 
... Dor i Ha , GcnLral cien ·e Brooking,. 
William Hayne General , ·icnce, Milbank ... Howard 
Hodoe l·.ngineering, Lake Pre,ton ... Delbert Jacob on En-
gineering, Ca,tlcwoocl ... Thelma Jen en I lome Economic,, 
\r co M111n. 
R bert John ton ;eneral cicnce, Brooking, ... William Kin -
n Engineering, :alem . . . ele tine K ler gri ·ulturc 
Leola ... Mar u Ku ehl gricultur · ale. 
· Iii Lang Gl'lleral :rn :ncc, Redwood Fall,, !inn .... Mildred 
ar on • ur,ing blul,lllon, l.lkton ... Beu M art en -
·r al :c1ence, :u1u'\ Fall, ... Th ma M d hill .\ gn ·ultur ·, 
11.izcl Run , l inn. 
William Mel d Ph.mnac~, Gltty,burg ... Le Mernau h, 
,\ griculture, Letchn ... Ja k lerklc l·.ng111eenng, Pierre ... 
Ma o eil on General :c1ence, Lake Prl ·,ton. 
L ren ikla n General • cirn -e, Brook 1ng, ... Frederi k 
or aard \ griculture, I lucl Run, ~!11111 .... R bcrt I en 
Ge111.:ral .'cil'll T, Rock R.1p1d,, l.1. ... Jame E.ngi-
nl'lring, Brooking,. 
Ri hard Pa rk r \ gnculture, Brooking,... el P lticr Phar -
ma ·y, · br,hall, ~!11111 .... LI d Pet er on ,\ •nculture l Ia -
warden, l,1. ... Rob ert Pflueger C,cneral : ·icnce rtol1\ ille, 
~!inn . 
ed Po tel ,\ g E:1ginl'ering, l.inbto, !inn .... John u inn 
,, ii Engineering, \rl1n gton . . . lenn a le \ griculture, 
Elk Point ... Jim haffn r G ·ncral : ·ien -e Brook mg,. 
lei imp on Engineering, \ " ·blen ... William pitzenber er 
.\ gri ·ulture, Bone,tt ·el . . . onald tchl Electrical Engineer -
ing, Mit chell ... Ruth l II I Jome Economic, . ew Im 
1inn . 
Martha w n on (,enl'ral :c1ence, Fulton ... Audre T mt e. 
General :cience, rlanclreau ... J hn Vo Genaal c.ence, 
Clark ... Keith Wall a e Agriculture, Britton. 
Fran e Wet I Jome Economic,, Mi ,\ion I !ill ... Th m a 
Wri ht Engintering, Brooking, ... Willi Youell Engineer -
ing, I luron . 
re hmen Started Out Bra ely- rmy Got any 
\\'11h Prl'\lcknt 1Mk M1111n .111 carh , Ktlln of "un1-
forrn-1tt,,.. .'h1rk) Dn . t), ,ccrct.tr) -t-rca,urcr, and Jot 
The w arer. of th gr cn-thi . ar'. 
fr hman clas - wcr' reall a bra e <rano 
at that. 
Battling again ·t , · iff ·r dd than an 
ther la the fr h aw little !1an e f 
getting a dip! ma in their all tted f ur 
ear . . 
J fa ed all t militar er ·i e and 
the d wer' n t ure whether th 
would . o n be hu tied into war w rk f 
one kind r an thcr. 
7-l 
1c l.1hon, , ICl-prc.:,,clt n t, n.: lll,t llll'd bd1.11d to carr) on 
the official bu,111c . of tht: frl·. hman ·l.1". 
That' . the t p f problem the fa d 
and ct th · hiked ff t h l with new 
b ok · and lc-rn fa e . he w r' mt ·nt 
on at lea· building a f unda i n f r fu-
tur' du ati n if and when n le am 
gave the w rd. 
Ruth L wri and n wmner 
f the udent iati n h lar hip 
h w d up. 11 in all m thing like 4 1 
fre hmen igncd their name. t reo-1 tra-
ti n ard f r th fall quart ·r. 
gam . m [ th gr ·encr vanelte: f 
the . pt: it: , er· vi tim . at fall pep m ·et-
mg. . Hne w ·r pit hed int the lil ' 
p nd · even girls were dunked in thi. 
ear of . t .. rtling happ ·ning . . 
mpli hment were many. ebate 
mu i · ath l ·ti . and ther a ·tivitie li. t ·cl 
fre. hmt:n n their r ll la talent ~ .. Ii 
t, pi al f ther tate llcge first- ' ·ar 
·la. e . . 
nd there wa. beaut ' ·tt Jen-
n al ng with rthur eu hwander 
rei~mt:d a , king and queen of the J u k 
hl· h111u1 hoy, gl:l l H n .1, the:~ pitd1 ,ophomorc: I l.1rr) 
I· it'btad into the: pool ior undcrd.1 , h,tZlll!,.! oi fro,h 
Private' B ll 111 
f rth wa h en 
while M n oram 
an mith. 
ember. ar l an-
igm Tau weethe, rt, 
lul athlete · feted , u-
I uring the hul -bub f re h man 
\ eek . meh w r ther an le ti n wa 
·queezed in. M .. rk Minier be me la : 
l re i lent nl t kave n after f r th· 
arm . 
J e cM h nm 
i e-pre ident .. nd 
pla ed M Mah n. 
se retar 1-tr<:a. urer. 
ved up .. n t h fr m 
.. vid ilker n rc-
hirle I ri t was 
hrllhn :n . ( , · t .1 lo.1d ol thmc: f.t,i.tl l pn "ion, on tlH 
!,!Uc.:,t ,tl tht "dunk in r part)." 
Dora Aarn c I !ome LconomK,, Brooking, ... Jean arn 
General Soence, Brooktng, ... Jam e Albert l~ngineenng, 
1· lkton . . . eraldin e lexand er Gemral Srn.:nce, Ja,per 1inn. 
Rodn e All ard Lng1neenng, Jt:!Tt:r,on ... Marly Alt I lome 
I·.conom1c,, Let ·her . . . enc Ame General , cience \\ hitc 
. . . oral n Amidon Gener.ti :c1ence, Bnx1k111g,. 
K nneth Ander en Engtneenng, 1\ kr, 111111 .... Verona An -
der en Gt:neral :citn ·c, Bryant... hon ndcr n l·.ng1-
nttnng, Bnx,k111g,... mm a And er on I lome I~ ·onom1c,, 
Brook mg,. 
van elin And r on Central • c1tncc, nny, 1lk ... Helen 
Ander on • ur, 1ng blucauon, I lartforcl . . . LeMoyne Ander -
n General Soence, l lttlancl ... Luella Ander on ( ,cncral 
:c1t·nct·, Trent. 
Lu Vern e And r on 1~ng111t't:nng, I ktland ... Robert Ander · 
on Pharmacy, , turg 1, ... Marie Antonen I lomc 1~conom 1c,, 
Lakt: 'onkn ... Ronald Ba ker Engtncenng, \\' orthtng. 
Ii c Bambie I lome l·.conom 1c,, Lcmmon ... Max Be k 
I·.ngtneering, Dall.I\ ... Myrtle B e her l lome Economic, 
:pr1ngticld . . rederi k Behren , Gtneral :oencc :pearfoh. 
Bunny hum, .111cl bomtc-r, br.l\ dy bl.i,t Bere ford by bru,qucly 
brand 1,h111g hdl, incl banm ·r, .tnd bdlow111 bla tantly. 
' 
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Might) , lid wa, I arq Len :r, form r ,\ h 1110 Re, drummc.:r, 
who con cntc.:d to ,1t 1n wnh th drummer! ,., \ 'ar,1t) lub. 
race Bell , J lome r. ·ono111c,, Handreau ... Rob rt Bell , ]· n -
ineerin , • 1oux fall, ... Arthur B nt n (, neral : ·Knn :, 
Brem •rton \\ a,h. . . . larice Ber ner • ur,1ng hlucallon, 
Chamberlam. 
Betty B rrid e , urnng hlucat1on Leola ... B tt B rr y. 
I Jome E onom 1c , Reh 1d r ... Dolore Bier chbach I lomt 
Econo111  , \\' b\lcr ... Ro er Billing Gen ral : ·1cncc.:, 
Brcx,king,. 
Vir inia Binnewie I !om Econom1e<,, Brcx1k111g, ... Harlow e 
Bohn Eng111ccring, 1ilba nk ... R b rt B lier , neral :c1-
cnc Faulkton ... R b rt Bonf ocncc, lark. 
Philip Boyok , Print1n • nd Rural Journali,m, • 1ou, It\, la . 
. . . Verne Brakke Eng 111 cring, Pr ho ... Bill i Brown , (,en· 
era I , cicnc , Mt. \ ' rnon... verett Brown ,\ griculture 
Cano,a. 
an y Burckhardt 1 lomc Economic,, Ru"ell, M111n .... Le 
Burg , En 111 ring, Arte,1an ... Furman Burge l·.nginc.:ering. 
btdhn ... Mar ry Bur c (,en ral • c1encc, Re 11 1ghh. 
r i Burma ter , \ griculture, • an,. re ... Marti e Bu h .\ gri· 
cultur Britton ... Th ma allant gri ultun . :pencer .. 
Lor n arl on Gen ·ral , ·1 ·net, Mnch II. 
77 
Willard arl on, General 'ornce, ( le.tr Lake ... Harriet a e 
Grncral : ·1cncc, Brookmg, ... D nald harle t n .\ gncul 
turl., Crntln ilk . . . tani h i oine l·.ngmtenng, l lk Pomt. 
D ean omeau Ph 1rmal.,. I Im t n ... D r a onner, I lomt: 
I·.conom1C,, Ottum\\ a ... William oley, General :c1rnu :. 
C.1rrt·t. on ... William urtne Gl.nt ·ral :ut:n ·t:, St. Paul. 
't:h. 
John ru inb rr 
.\ gnculturl, l·Jk 
Pon ca, t:b .... 
En ,inLu 1ng, Brook mg, ... Jame urr 
Pmnt... orma urry Clntral :oencl ', 




av1 i\gmulture, Milbank ... Wa ne Da i I .ngi -
:tur,.t1,... eRoy Dehnert I· ngmt:tnng, Ip," 1Ch ... 
ePauw Eng111eu1ng, \\'e"1ngton. 
Raym nd D Remer i\g Ln •111ea 111g, I I.I\\ arckn, la .... Mar 
DeRung I lome l .conPmlC,, Ramona ... Flo d iedrich , l·.n 
g111t:enng a,tk" ood ... Tere a D Icy Grnt:ral · ·1cncc, 
Ramona . 
Glen Dorn Ph,1rmaq h .111hoL, 111111 .... Elizab th Dorn -
bu ch Grncral c1cncc, 1ilbank ... L ren Dou la Eng111ccr-
111g, bcrdc n . . . hirley Ori ty urnng Education Miller . 
:pnng! - I lo hum. Oh wdl, tht~ ·re proh,1bl} 1u,t looking 
for botam '!KCIIHt n,, then aga111 111,1} 1 c ..... 
I 
nton lounge, haH ' prm en thcm,eh l., conclucl\ c to good 
,tucl). Crnrge P.nteN>n ,Hid, further proof to the fact. 
Keith berl, l·.ngrncuing, Tracy, 111111 .... Harlan i land 
l·.ngineerrng, Srou, Falb ... Ri hard ad en .\ griculturl ' 
Flandn . .iu ... Dll Falk .\grrculture, \\'hrtt Like. 
Kenneth ehrman Ag I· ngrn errng, Like lknton, M11in ... . 
yril i chbach ,\ gnculture, Mellette ... John Flue el Agrr -
cultun ., , ikm ... Betty Flynn, (,cner.d .'oenct, Krml-.tll. 
Adele Fu ,1e I lome r.rnnom ic,, rtle) . . . Bernice Fr y-
mark 110111 • Ernn omi ·,, Lemmon ... Marjor :e Friedrich 
I lomc l·.conom,c, Aurora ... Robert Fromm C,cneral College 
Ckar Lak e. 
William Fud e, Engtnecrrng, Traq, 1rnn .... Jam Gabler. 
l·.ngrneerrng, Cre,bard ... William ant Agr:culturt ·, Akn n. 
J.1. ... Robert Gei er Eng111errng, I luron. 
Ali e ,entl I lomc 1.conomJC,, .'rou, Falb . . . Pr : illa il-
bcrt on I lomt l·.ronomrc,, Brooking,... a id Gilkcr on 
,\gnculturl, ,\rmour ... Warren lau ,\ grrculture, Cha111-
bt·rL11n. 
d n-ar G hrin , ,\ grrculturt, Delm ont . .. J r e -oodfellow , 
Ceneral , l'lnce, Bruce ... arrell rommer h, l·.ng111ccnng, 
Brooktng ... D ri Gro I lorrn: l·.rnnomJC,, Bowdle. 
7') 
Marge Guindon I 10111 b .:onom1cs, Her ,ford ... Dext r un -
d r on Agri ·ultur, Ir n ... Loi Gu taf n , n ral. 1 nc, 
Murdo ... Patt Hajek Junior ,0)) Murdo. 
Gra e Ham Gem .rat c1en e, P1 dmont ... Wallace Han on, 
c;rnual :c1enc , ldham .. . B tte Harri n , ursin Edu -
cat1on I Iartford ... Lloyd Hart Agriculture alt Lake It}, 
l,th. 
R bert Ha en tab Pharmac), \\'aba,, 1in n .... Ph Iii 
Hazard • 'ur,ing blu auon Pu.:rr ... Mavi Hec:ren I !om 
l-,conom1Cs Dell Rap1cb ... John Heffernan ri ulwrc 
~lan in. 
ern Heg Pharmaq, I di Rapid, ... Lowdon Hell r 
era) :c1 ·nee Id al ... Raymond Hel man ,eneral c1en e 




Iepworth 1:-.n incering, F rt Thomp on ... Jame 
griculture 1oux Fall. ... Ju tin Hickey Engineering , 
ina Hinckley 11 m E onom1cs, 110\ en. 
Helen Hixon l lomc E nomiC\ Barnard ... Franci Hoff -
man n ineerin , Jeffer on ... Marilyn Holmberg, H m 
Econ mi s rmour ... LaVonne Holt Ilome Econ mi s 
.\ ur r . 
Comc.:d1ans \\'1pf and Arnold th y work in th athl ti de -
partment ofT -um s -,tole the show at this ·" · mbly. 
I 
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l l.111\011-0, ugaard, Gt:h.tnt -·1 r) g,tad gt:t caught without urt ·, 
or ga,. So what ... there\ reall) no plan . to go 1 
Glenn H ::u iaux 1~ng111eu1ng, \ \ 'atertown ... Miri am H ve 
General , c1cnce, Flandreau ... Gordon Hurlb ert , Engineering 
Ra) 111011(! . . . al in Inman General Collcgl, ,\ rdmore. 
LaVonn e Int ermill Genual :1:1encc, Bruce ... Rob rt Ja ob-
en, I·,n~rneering, \ ' 1borg . . . I:fford Jacob on Engrncenng, 
Bruce ... Henry Jacob on Eng.neer,ng, l luron. 
alvin Ja mann , l·.ngineering, Pierre ... Lynn Jen en Pnnt-
rng :ind Rural Journalt,111, Browm \ 'allq Mrnn .... Bett y 
Jen on I lomc l·cono1111c, 1ilbank .. . En: in John l·.ng1-
neenng, l·."ig, M11111. 
ale J hn on l·,ng111eu111g, ,anO\ ,1 ... D n John n .\ gn -
cu!tur · , Brook mg, ... Irma John n l loml l·.conom1c,, Lgan 
Ito John on, Clntral Suencc, Swrg1,. 
Robert J. J hn n l·.ng111t:u1ng, P1pe,to1H: t urn ... . Benton 
J ne I· ng111e nng, ,\ mhtnt ... Boyd Jon e b1g111t:cring 
Cre,bard ... H len Jon e Grnual :c1cncc, !ill ank. 
Laur ie J ne ,\ gncultun ., Trail '1t) ... Lorrain e Jon e ur,-
111g blucauon, , pa:n ... Mary Jone , l lomc: l·.conomic,, Mt. 
\ 't:rnon ... John Jud erjahn l·.ngint:enng, \\ 'aterto\\ n. 
1 
laire Kahler Agriculture, Rutland ... Dou la Kan e Gen-
eral , c1ence Lead ... Jame Keck General :nrnct:, Rapid 
CH} ... Derald Kei er gnculture, ,\ ke,tcr. 
Ivan Kie er Engineering, \\ 'e"ington , pring,... alen Kel-
cy gnculture Fedora ... Darwin Kettering .\ gnculturt, 
Bn:ntford ... Dwayne Ketterin ,\ gnculturt·, Brentford. 
Dwight Ketterin Agriculture, Brentford . . . rma Kir tein 
C,eneral c1ence Mad 1,on ... Herb rt Kir tein (,tntral :c1-
Ance, Ramona ... · laine Klein a er . ur,ing J .ducat10n 
Hrooking,. 
Karl Kleman b1g111t·cnng, Fort P1errt· ... Audre y Koep nick 
I tome Econo1111c,, Jp,w1ch.. . It n Kohnke , Gentral Science, 
Clear Lake ... Jame Kopperud l·.ng1neering, Ltke l're,ton. 
Orrin Korth \ g Engineering, Watertown . . . eorg e Kubal 
.\ g Engineering Tabor . . . oral Kukuk Gtneral S ·1tnce. 
Brooking, ... Audenc Kuhn Agriculture 'anton. 
Alvin Kurlc l~ngineenng, Bowdle ... Dolor La ontain 
( ,eneral , cience, Leola ... Keith Lamp on ,\ gnculture, Brook-
ing, . . . Wayne Lan ner Engineering, Brook111g,. 
'>liege 1, an 1mtitut1• n of higher }earning- ,tudcnl\ come.: 
here for a our,e in fine art,. nd liberal education. 
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I 
Aft r the \u gmtana game . tudent~ rela · in the Happy Hour 
-< >nc of , 1ou, Falb' man) ft drink (too) parlor~. 
Ru. ell ar n Engin erin , \ iborg ... Alvin Lar on ngi-
neering, l lolabird ... Harold Lar on Engineering, alem ... 
Jean Lar n General , cien e , ioux Fall . 
Ruby Lar on Pharma(), Tyl r, Minn . .. . William La egard 
Engineering, I xandria ... Richard Laue .ngine ring u . -
tcr ... Vronna Le I lorn Econom1 s, Isab I. 
Marjorie L F vr I lome Economi · king. ... Clarence 
Lehr Engin ring, Tripp ... Betty L mert neral ience, 
Brcx,king, ... Arti Lewi • ur . m Edu ati n, Milbank. 
Mary Lind ay (,eneral ci nee, L ueur Minn .... Carl Little 
griculture, Bath ... Lloyd Lofgren Engine ring \ inthrop 
Minn .... Vern L ken Engineering orb ck. 
Forre t Lothrop eneral i nee, Redfield ... Irma Lowell 
110111 .conomic,, Rapid ity ... Ruth Lowri Pharma r, 
l luron . . . eor e Lund Engin ring, < nby, Minn. 
Robert Lundy Printing and Rural Journali,m, i u ity, Ia . 
. . . Robert Lyke (,en ral II ge, l lenry ... Eugene Madi on, 
Agriculture \ iborg ... Darlene Mad en I !om Econom1 
lrcn ·. 
a Mann . ur'1ng- blucauon, R,l) mond . . . oroth Man -
holt General , ·1cncc, :IC>U'- Fall, ... Le ter Mar hall .\gn-
culturc \\'obn ... L I Mar hall .\gnculture, \\'obc,. 
John Martin J>harmaq, Orto11\ ilk, !inn .... Hov ard Mart -
tila J·,ng1muing, Br) ant ... Dorl en Matkin I Jome Lco-
nomrc,, \\' hrtcwood ... Jam Matt on Engine ·ring, J>1crrc. 
onald faytum l·.nginccring, .\k'\andn.1 ... R b rt M . 
rthur Gcnt:ral Surncl, I luron... ene M arty I loml 
I conomrc,, Brooking, ... Jeanne M lure (;enual Col It-gt, 
\'.111 ) , pnng,. 
Wayne M eil (,cncral :cicnn :, Flandrcau . . . lbert M -
ew General :ocncc, Lemmon ... Ru II Merba h J·.ng1-
nt:t:r111g, R ,l) mond . . . lenn Miller Eng111cu1ng, Flandrc.:au. 
Marvin Mill EngincLnng, Brooking, ... Gordon Mill tead. 
(;rnual • crcncc, Philip ... Jean Minder I lomt J·.rnno1111l,, 
1 rl'.1ank ... Delmar Mine Pharmaq, J>u k wana. 
Frank Mittel t3edt J·.ngineering, Mrlhink ... Idalcnc Monti -
cue ;cnual '11lcge, Pitrrt ... Jo cph Moriarty Gent:ral :cr-
l'l1Cc.:, Brooking, ... William Mor e l·.nginccnng, fort:,tburg. 
" )nc, t,, ·o, three.:, .. count, :u,1t :m11h ,1' her d.1" of d.1ncrng 
c.:nthm1a,1' con, oy, hcr around the I all room 11,x,r. 
' 
I 
On · would wond -r whctht •r Wendt went wtMi,h whik w1ldh 
waltzing wnh one of \\'n :ota\ w1dt-l')l'd womt ·n. 
Arthur Morten on, Eng111ccring, Canton ... Vern Mortimer 
,\gncullllrt, I litchco ·k ... Milbert Mueller Ph.1rm.1c), knno 
.. Leona Myhre , C.tncral :c1u1 ·c, .\ rl1ngton. 
Berni e el on l lom · EcononHc,, Lu, crne, 111111 .... Ray-
mond el on \ grn :ulturc, Centen ilk ... Loren ewell 
,\ gnculture, Alcc,tcr ... Werner iel en .\ g l·.11g111cen11g, 
f")kr, M11rn. 
Ri hard ord General Sc1t·11cc 1-.lktoll ... Joy u ent I lomt 
l·.co11om 1 ·, lad 1\011 ... Re bee a u aer, Genera I Sc1enn ·, , \ 1-
ct ,tt-r ... R bert ate l·.ngi11etnng, \\'t ·"111gton Sprn1g,. 
Ruth Of tedal I lomc l·.conomic, l·.lkndak, .. D .... Mildred 
ine I lome l·.conomic,, \'olga ... Thoma !din l·.ng111<.u -
111g, Redfield... el I en l·.ng1nl'cn11g, I lnchcock. 
Robert be k l·.ng,mwing, ,\rl1ng~o11 . . . harlotte tt Crn-
tral Sul'ncc, Callb) M11rn.... lizab eth Palm . ' ur,1ng blu-
·.1uon, I luron . . . arol Pari h Cl'l1cral Sc1t·nct· 1urdo. 
Patri ia Park (;t"ncr.tl :c1rncc, :11,u, Falb ... Ja k Parker 
l·.11g111ccnng, Br)ant ... D en er Park ,\gn ·ulturc, Cht ·,ttr 
... H:irold Pen ra .\gncullllrt ·, Brook111g,. 
ar I Pepp r l lomc Economu:,, Brmon ... Jeann Perry 
General cience Bridgewa ter ... Marjorie Perry I lome l: co-
norrnc,, 1 larri.,burg ... Donald Peter en ,ngin ering, Lah 
Henton, Minn . 
Dolor e P ter on General ciencc l<lham . .. Harriet Pet r-
n General c1cnce, Brook ing, ... Milo Peter on l·.ngineer -
mg, \ akonda ... Vir ii Peter on Agricul ture en ten 1lle. 
Lloyd Peyton General :cicn ·e, Brook111 ,, . . . arl Pfant z, 
En •inecnng, Pipc.,tonc, Minn . . . . Bob Phinney General • ci-
ence, • 1oux Fall, . . . Deni Pie hel Pharmaq , pringficld, 
Minn. 
Robert Pinholt (, cneral c1ence, \ atertcn n .. . Dorothy Platt , 
C,eneral ,Ile c, Brooking, ... Roland Powell gn ·ulture, 
\ e,,mgton pnng., ... L rraine Pufahl l lome Econom ic,, 
Milbank. 
Lawr n e Pu I, gncul tu re, I )all.1, . .. Jack Pyne Engine ering, 
• t. Paul, eb .... Donald Randgaard l·.nginecring, Re\ 1110 ... 
Ruth Rayburn , ur,ing Educa tion, I !uric). 
harlc Reave eneral ' cience, :1oux Falb . . . Marlene R tt -
mer I !om Economic,, Zell ... Duane Robert Pharmaq, 
Pip .,tone, Minn .... Jack Roe er C, neral ollcge u,ter. 
It take onl) on robin to make a • pring - it take, onl} om 
tumbl er from ph ,ical education ·la'>'e, to mak · a fall. 
I 
\ :ck-tique i, poor .1, coed and date. ,neak off in to a corner 
in tlw hall room. Rcla, 1 It\ onh the Puff-Pant Hall. 
Aaron R gn e I· nginc..·c..·nng, .\ ,tona ... Jan e Run he y . ur,-
1ng hlul.lt:on, 1.1dl\on ... Fran e Rundell . ur,ing I .duca-
uon, I Jurk~ ... Berni e Runnin l lome l·.conom1c,, \' alley 
.'pnng,. 
Virg inia Ru ell ;c:ntral .'rn :nce, Brooking, ... Har Id a k -
reit r I· ng1nccring, Milbank ... Ri hard anborn l·.ng1mw -
111g, I lurk~ ... P ul and er Ccnnal Sc1c..·ncc..·, B.1Ltton, 111111. 
rnold ha effer ,\gn ·ulturc..·, Menno ... Marian haeffer , 
I lomc.. b.:onomic,, Pollock ... Mike heafbau r .\ griculturc 
I llrrud ... Warren chimnow ki Pharmac~, Brooking. 




hn eid r • \ griculturc, Shcrnun ... nid hool r, 
hrader l~ng1-
Cc.:nnal .'c1cncc, 
Soc..n T, Arlington, \ 'a .... Geor 
Brooking, ... Dean huneman 
Loi Cc..ncral , c1cncc .'1ou, F.,11, ... Darr ell ea rl 
l.ngmc..c.. nng, \'olga ... Le nard ea ton General .'c1c.:ncc.:, 
Emc..·r~ ... H elen ev r on Genc..r.11 .'c1cnce . . ormal, Ill. 
Ma inc haw Cc..ncral .'rn :ncc I lo\\'ard . . . r ille herm an 
Lngmcenng, Worthing- ... Rob ert iem Cc.:naal .'c1cncc..·, 
Cl.irk . . . or n immon I· ng1nnnng, \\' hnc..·  
L u i e m aha, 11 1me Frnnorn1L,, Cu . ter ... Merle m ith 
(,u,c..ral Collq.!L, \\',lltrt m n ... Ru th mi th ( ,rntral Surnn, 
Flandrt.1u ... u an mi th PhannaL\, K11nhall. 
erald neth en .\ gn(ultu1L, Cano,.1 ... Th Ima pi er , 
I hrnt I .(01101111(,, Mdlc.:r... ordon te"b r, Cc..nc.:ral :oen(t ', 
Fu hon . . . ug en ten tad old I nginn :nng, Bn oking,. 
W arr en ten tr m , .\ gn(Ulturl', .\ kL,ttr ... Arleen t fferahn, 
l I 11ne I .LonollHL,, I lumboldt ... W a ne tormo, Cu,ual Col -
kgL, I LI\ 11 . . . ca l tr and , .\ gnrnllllrt, C.1111011. 
H \! a rd trege ,\ gnrnlturL, \\ '.1ttrlo\\ n ... Jerald treit 
Pharma(~, IP"' ,d, ... Ph Iii tuller Cenc..ral :(1c..n(c..', Brook-
ing, . . . I re utton I l1111e l·.(01101111 ,, .\ gar. 
harle " an on I ng1ntc..ring, I lighmore . . . tanl e wan -
on Crnual Soc..·nn·, I luron... lenn we , .\ gnrnlture. 
" ;ou, F.ilb... l0 nn wenum n , .\ gn(ulturc.., S1 ,uon. 
Ray \ ;tz er ,\ J.!n(Uhun, Ramona ... Beu Taft I lorne h :o · 
1Wlll!L,, 'L\\dl ... Ro Teply .\ g Lng111u.nng, Cnlde, .. . 
W ill"am Th Ike, CU1eral :ou,n, I lkton. 
It nnc..-r fail, .. \ ,, 1011 ,1 you piLk out ,l good dan Tr, ,omeonc.. 
holler,, "Tag dann !"" .ind before.· ,ou know ll, ,hl \ gom ·. 
' 
Ping pong paddle: pu,her, : ·hulc:r and I lummd clc:rnon,trat<: 
a fr,, of tht finer p01nb of tht tablt t1..·nn1, .1rt. 
Burton Th omp on .\ gm :ulturt, Brun · ... Dona Thomp on , 
c;cm ·ral :C1cnc1.., Brook mg, . . . John Thompon General : ·i-
rnn, L1k1.. Prt\lon . .. Lauren Thompon ,\ grn :ulturr, \\' r, -
,111gton :pnng,. 
H erman Thor ten on l·.ng111c:rnng, Seib~ ... Mar clyn Toll -
aard I lomt l·.conom1c,, \\ \ ml . . . orb rt T mpkin, J>har-
mac ~, Rulfidd . . . Katherin Trippler • ur,111g Education, 
C.111 (I\ , I. 
William Truman I ng ,nc:1..nng, • 1ou, F.111' ... Harold Tuttle, 
(,1..·nt.ral SCJen ·1.., Cartc:r... onrad Tvedt ,\ gn ·ulturc:, Brandt 
. .. Ja k Twedell Crnt ·ral SCJtn ·1.., Sulll, Falk 
Bill T I r I· ng111<:tring, Rrnncr ... William Voy J>harrnaq. 
l >tll Rapid,. . ail Vr oman ,\gn ·ulturc, b1glc: Butte: . .. 
Wilf rd Walla e l·.ng1nccnng, Brillon. 
R:iy Walz. ,\gnculturt, Fn :un.111 . .. J hn Wanamaker .\ gn -
culturt, Ccnttn ,lit ... Jame Wattier Eng111ccnng, Bn,tol .. . 
Rob rt W a rynen (, t ncral Sc1t·ncc, Like orckn. 
:in W iland .\gnculturc, ,hhton ... Wallace Welch Agn-
ulturt ·, L<:tcht ·r.. . uaene Wellner, 1~ng111ccnng, lcnno .. . 
roth W mer (,u1cral :CJtnce, :akm . 
Other F re hmen 
t pi tur d: R bert bbott (,lntral :uc.:nce, fillc.:r ... Ken -
neth Albert ,\ gncultun .. , Putnq ... Rob ert !bee J·.ngineer-
ing, l 1tchell ... Doi re And er on Gen ral .. ·1rnce, Badger 
... Ar hie And er on l: nginc.:lnng, Lucher ... Di k rn ton , 
C,c.:ntr,tl .. c1rnce, Siom. Fall, ... Jam Banni k (,enual Col-
lc.:gt, • 1ou, Falk 
T m Barry l.nginc.:c.:nng, \ \ 'eh\lcr ... Jam Baxter General 
Science, Lake Bc.:nton, M11111.... laire Bier hb a h Agricul-
ture.:, \\'eb\ter ... Ri hard Blind auer F.nginc.:enng, Letcher ... 
Robert Blind auer, l: ng1nc.:tnng, Letcher ... Donald Bli l·.n-
•ineenng, Colton ... L nn B w le l:ng1neering, Groton ... 
Ri hard Braun Engineuing, \ \ 'ohe~. 
Robert Bre kenridg (, ·neral College, l nchell . . . ean am -
eron l·.ng1m·c.:nng, Pierpont ... Jame am ron l·.ngineering, 
Pierpont . . . oroth y a rni le, Genual :uencc, :1ou, ralb 
uane arr . \ g Eng111ea111g, Fl.indrt.iu ... John ary 
l·.ng111eenng, \ :otland ... Mark a e Phar111.1q, Clum her· 
L11n ... Ru ell lark .\gntulturt·, Lunmon. 
0 
Iden W e tcott t\g Engineering, I lighmore ... Marjori e 
Wh eeler General • cience, .\ urora . . . lari e Whitmer • ur,-
111g bluc.1t1on, \ \'d),ter ... Dori W i r ma I Jome Economic,, 
\'olga. 
Laur a lynn Wi e e, , ur, :ng Education, I.ti\ erne, I inn .... Jack 
W ild (,c.:ncral :CJence, \\ oon . ocket ... William Wildin En-
g111c.:enng, \ \ '111ner ... Ra hel Willi am Grneral . ciencc, Bala-
ton, M111n. 
a rl Willi am on Pharmaq, rte,ian ... John Wil on Phar-
111,1cy, Letcher ... Vera Wil n General .. cience, I la~ ti ... 
W in ifred W i wa ll I lome Eeonomic,, Clear Lake. 
Will ard Woldt t\gnculturt Rutland ... Aline Ziegler I lome 
l·.eono1111c,, \'olga ... Hel en Zlatk ff General :cience, \\ alker 
. . . pe ial tudent: Mr . L wi Hal er on C,eneral : ·ience 
Brook 111g,. 
onald Dangel Engineering, li,et ... L le Davi Printing 
and Rural Journali,m, lark ... Vin ent De aney General 
:CJence :iou Falb ... Donald D rn General : ·ience, Brook-
ing, ... William berl \ g Engineering I la, ardcn la .... 
William ert Grncral • CJence, \\ atertown ... Richard Fied-
ler Enginetring, .. elb) ... Robert Fi h Engineering Elk Point. 
Jen Frie Engintcnng, Brooking, ... Donald Gib on Phar-
maq, pearfoh . . . urti Graff griculture, \ alle} .. pring, 
harle Gra e Engineering, rte,ian ... Darrel Gro e 
(,eneral :cicnce, ldham ... Robert Groth General .. c1cnce 
Lead ... Richard uddal C,eneral ,liege, \\ ,ltertown ... 
harle ullick on Agriculture 1lman. 
Keru yne Hag en General .. cicnce, .. i,,eton ... Harold Hall, 
Agriculture, Parker ... John Hall (,eneral • cience, \'i, ian ... 
harl e Hal ver on griculture, 1· landreau ... Doroth Han -
en , ur,ing Education, Irene. . . Jenn Han on , gri ·ulture, 
Elk Point ... Thoma Harki on Engineering, • iou , rail, ... 
Bo d H arri Ph.1rrnaq, (,ell} ,burg. 
Arthur Ha he C,eneral ·ience \\'at ertown ... Bill Hau en 
General , ·i ·nee, I (art ord ... Dale Henegar ,eneral ience, 
'ioux Fall, ... Bru c Hcxamcr , n ral cience ioux Falb 
... L nard Hod on C,eneral ollcge, Ip~, ich ... Jame 
Holdhu en Engineering, l loughton . . . ordon Ho Engi -
neering, De, met ... Thoma Huber Engineering ,onde. 
Ri hard Jame griculture, Yankton ... Wayne John n En-
gineering, 1 lctland ... Dun an Kern Engineering Murd o ... 
Jame Knox C,rn eral 'ollege, P 1rker ... G rdon Kou pal 
Agriculture, Dante ... Elli LaL nd c Engineering Elkton ... 
Richard Langdon General cience • i,land. 
Loui Lar on ,eneral ',liege, Trent ... Deane Leavitt ,en-
cral , cience, Milb ank ... Marne( Lindcku cl Engineering, 
:p n ·er ... Herbert Lippert griculture, fort ate,, • . I . 
... Lei ht n Lloyd Pharma·) pencer ... Kenn th 
fechanical Engine ·ring, , ioux Falb ... Glenn Lundy n-
ral College Brooking, ... L i Mad en (, eneral , · ience 
Carpenter. 
Donald Malone General , c1ence, Jeff n,on ... Fran i Mar -
ten Engineering, \ rmour ... J c M Mahon Engineering, 
Mitchell .. . Mark Minier ;eneral ·1ence Brooking~ .. . 
Robert Moorman griculture, \ e,,ington , pring~. . . c ii 
Mou cl Engineering, I ell Rapid, ... Howard Mu h w 
Engineering, 1ou falb ... Robert Murph Engineering. 
lroquoi,. 
Arthur cu hwandcr Gen eral 1llcge, Redwood Fall,, Minn . 
. . . Raymond g F.ngin ering, Ellendale . I .... 
Lo d le on Engineering, Faulkton ... L le I n Engi-
neering h anho • Minn. . . . uni c Peter n General , ·i n ·e, 
C ·nten ille ... Leighton Peter on C,eneral ·ience :iou, 
Falb ... William Pion ,en ral , cien · , ,hamberlain ... John 
P I ton , Printing and Rural Journali,m Fromberg Mont. 
Lyle Potter l·.nginccrin ,, C,rocon . . . lyde Pow er C,eneral 
: ·ience, Cano\'a ... Rollin Powe Engineering, Pukwana ... 
Jame Ram dell General , cience, Flandreau ... Paul Ram ell 
griculture, I lu ron ... Duane Raph C,eneral : ·ience, Pipc-
,tone Minn.... lfr ed Rayne Engineering, AndO\ er. 
Almer Re tad Pharma ·), bdi,on, Minn .... Ron ald R: h -
ard n Engineering, Parker . . . le Rollag Beaver reek, 
Minn .... Le tcr amucl on ,eneral ollege lp,wich ... Har -
ry andcr General :ciencc, I lu ron ... Le andvig Engi-
nccrin T, ... ioux Fall,... nthon attler (,cncral ... c1cncc 
Lemmon. 
Fran i hwartz Engineering, illcr ... Hartle 
ing and Rur al Journali,m, lcln to,h ... Jame eater ;cneral 
, ciencc, \\ atertown ... Mary hinni ck I lome Economic,, 
Bnx,king ... J me i Engineering, \ illmar Minn .... 
rma mith ;eneral 'c1ence Bnx>king, ... Lavern nd -
eroth Printing and Rural Journali"11, Bone,teel . . . arl 
oren n (, cncral Colkgt ·, 1 larri,burg. 
R bert oren en \ griculture, \\ e,,ington , pring, ... Helen 
taplc General :cien ·e, Brooking, ... Wa ne teen General 
: ·ience, Bnx>king,. . . lctu te en (, eneral 'ollcge Pre,ho, 
... Robert tout General , ·ience, Pipe,tone, I inn ... Robert 
wartout ;en ral , cien ·e Faulkton ... Knut gn-
·ulture I · met ... Lio d Taplcu ,eneral , cience :iou 
falk 
Arthur Thelin Engineering ' ioux Falb ... 
Engineering, Pierpont ... Patri k Turner 
Brookirig, ... K nncth Tuttle ;encral 
William T rrell Engineering, I lu ron... met Ve a 
culture, J ·r,ey it), , . J .... L well Voo Engineering, 
Lenten ilk ... Jo cph Wa oner, Engineering, Kcldron . 
Allan Walker gnculture, Barnard ... Robert W aver (, en -
<'ral College alle) it), . I . ... Robert W cbcr Pharrnac), 
I lot , pring~ ... Holli William Agricultur , \ infred ... 
Ro er William gri ·ul tur e Egan . . . rat Wit on Engineer-
ing, 111ler ... Burton Wit griculture, \\ eb,ter... lbcrt 
W od General cience :ioux Falb... uilford Youn En -
l!ineering, Mclaughlin . . . arl Zeal Engineering, Plankin-
ton . . . wen Zinter g Engin ering Ellendale, . I . 
l 

-ightin 1 a war i n't a1l a rr at r f buying a ·av-
1ng ·tan1p r tw and th n ttlin., bac and 
r ading about th affair in th n ,v pap r . I m an 
phy ·i ·al a -rifi · · 1 1 an nial. 
tat 11 g tud 
full xt nt f th ir du i 
nli t d, ,vrapp d banda 
r uick t r aliz th' 
Th )' b u ,ht ·ta111p ·, 
tudi d ,' tra h ur ... 
and n1 r . wa tat ,var ffort. 
tate lleo w r ff rt wa n 't 
all ram , rk a n mioht e inclin 
Ph ical fitn wa a pnm fact r 
and tu I nt w nt t w rk t a c mpli h 
thi aim. 
, di c had 
th r f und ut th t 
g m th hik I t prepare th m 
[ r what mioht me. 
ed t die.In 't rl 
tanc f trainino - but the 
ful lin n t hulgino mu 
k the imp r-
wan ted grac -
I . 
R TC ,adct, prawl on the gra" durin, a ,unrnH:r c"ton 
l.1,, ,, h1k Bud Patter"'° ,1dju,t thl ,ighh on ,I m.1..:h111t run. 
' 'hux n b d ,' 1 nna b mbu ' a , Ut h r 
uth 
,, 
cud nt murmur d. Jn a 
nd cud nt d nn d th tr 
R th tr manual, b cam 
(I V n r \' nr n ,v r 




tat n ' arm .. , th r 
·ad t ,vh I ,1 rn militar ' fundan1 ntal , 
" and th val u f ph , i ·al fi tn 
nth rld I II g 
trul '-·v int f th ,, rat rt 
Cadet ,pt.nt the ~ car k,1rning intm.,toc, of 'n ·k :arn · 
wc:a1 on,, prin..:ipk, of "Judo'" and othc:r ,·alu,1bk b1t,. 
Col. B. P. r 1n 
iterall i eakin 1t wa a bio pair f 
h e I. J. P. Murphy left t filled 
wh n he I ft tat lle e f r th 111-
br ka I t prino. 
ut in the interim an th r nel 
h we I up tried n the h and Ii -
r d th y fit l retty w 11. That man 
I. urr P. Irwin. 
It lidn t tak 1 n f r th b 
1 nel wa a 
t di -
I 
J Ii In t take them 1 ng 
t I rn that h m ant u ine . 
The man wh r pl ed 1 n 1 Mur-
phy wa rn 111 ebr, ka p nt thr ee 
ear t th 111 er tt f Illin i n I 
finally oraduat I fr m uth with a 
. de ree in 1 
1 nel Irwin nt red the rvi e with 
th lllin i ati n 1 .,u rd and w r-
in the la t w r with th r I di i-
1 n part f m hin un 
H w 1 t r tr n ferred t 
di i i n and w with it until I 24. n-
while h ha I b n mmi i n I with 
th re ular army July 1 1 _ fin, 11 




lt wa n t Ion 
h .. d hi I partm nt m 
oaoe mt tat ' new R 
r duti at 
lrwrn 
, nd a -
arm r . 
Col. Burr P. Irwin. new P. t: T, guidnl :t,lll'\ milnar) 
polu.:it•, through the flr,t \Glr of the \\ ',tr . 
Herc hi ame he d 1uartcr [ r 
hun Ired wh r ' lize I they wcr · 
n th ir wa mt n f n le am' 
multi pl v'° ri ·tie f unif rm . 
h new 1 nel wa u ine -like but 
tud nt and fa ult b th f und ut he 
wa n 't a h r I m n t d l with. 




p l pcd 111 
qui k t 
arm r tl r 
jitterl ug: n 
knew what h want I fr m 
. . . nd h u uall g t 1t. c 
n milit r la e and wa 
rr t mi t ke . 1 nel Irwin 
and hi rumple I o rri n 
am mm n i ht at t 
5 
Cadet Colonel 
With a 1C f ba -pr fund Jlibre 
Ru 11 Han n dir ct d t te R T 
unit fr m th hiah t cad t rank Jttain-
able-cad t c I n 1. 
tn f diam nd pip. n ach h ul-
c.ler mark d H n n a the man t b a-
I u ted. him fell the r p n i ilit, f 
guidinu llcgc c I t thr uoh the d ubt-
ful war ear. Hi uc 1 c mm n 
kn wl doe n w. 
It wa hi dut t app mt an u a-
dct ffi r with th appr l f th R (TI-
m ntal taff. W dne da aft rn n mili-
tar mbli s wer und r hi watchful 
c c. 
Rut the adet c 1 n l did n t f r .Jk 
t m nti n a few. unn 
act d a militar in tru t r f r th 
tud nt n th campu . 
nc 111 thino ab ut I n n' job 
th ugh i th fa t that it ha a f m:tle 
unt ri art. 
'hi ear M·1 Wille cni r h me 
e n m1 tudent lect d th 
ad van d n1ilitar, ir ch ic 
f r H n rar ad 
ti 111 uid n th H n rar ,ad t 
n l added a pr tt mil t th u ual 
traight-lac I affair f the militar d -
l artment. 
aclct oloncl RU',~ 11 Hans n gi, \ I Ionorar} ,ad t 
1loncl Ma, i \ ii Icy brief " rifle technique " instruction. 
h r ion d r th annual Militar 
Ball and arried ut th r ular dutie . 
f h r p iti n f r th r maind r f the 
y ar. H r wa n f th m t c te I 
h tat c d can oain. 
thr u h th dubi u ar the c 1 -
n l du f Han n and Will I d th ir 
ad t . Many f ature f the d partmen t 
w r chang d · ~ 11 w r int n ifi d. 
urina th umm r Un I am f und 
tt r u e f th unit' rifl . n 
cad t did th ir training n rm . 
en1or Regi ental raff Officer ue 11 Order 
Wedne da n n thi · car wa a bu · 
pcri d f r the b n the ampu . f r 
- un le . they were al read khaki -clad-
thc had t urr l me f r R T um-
f rm f r th regular l_ :5 a mbl . 
nd r the n \ 1 -1ninute !a 
thi. half-peri d milit r a embl w 
ti: nl n th r th n rco-ubr la 
m 1110- ea hw e k.ltwa ama · r h re 
l ke p th e hundr ed f b u f r 
5 minut e . . . nd that' \: her the refi -
mental taff ame in. 
R(rl C rq.,:irnu1tal q,111 111u11l.c.·r, \\'orkc.:d h.1•d pnparing 
:t.llc. ·, rnc.n for iuturc. · ,HIIHd en i ·1.. Left tor i ht: L1dc.:t 
R ·o-irnental mrnand er a let I. 
Ru ll an n with a taff f thr 
eni r uch we kly 
a ti itie . The decid d what ea h m-
pan wa t d . Tl. eir d ci i n w r 
law. Th plann ·d th Mar h or , dua-
ti n retr at parade whi h wa hel I in th 
ne\ rm r . 
f ll 
1. 
i. tin the ad t 
Han n nd 
1 n 1 thr u h th 
a I t Lt. 
Maj. Pau l 
urt n T u I 
Lt. Col. .\ . 'tl,on, Cadc.t Col. R. l l.11N1n, C.1dll 1.11. 
B. '[ ou,lc.y C.1c.kt M ai. Paul l l.1mon. 
Junior Crac quad Practice Earl or ard 
Lik e wi . wat h pr i i n-mind ed 
m mb er f th e R T Juni r rac k 
quad pra ticed and p rf rm d n nu -
mer u I uring th e ar. 
r aim t a m nth b f r th e Mili -
tar ball th or up w rk ed ut th eir 
f rmati n in pr tic i n aft er pra -
tic e i n. Th eir eff rt at th Milit ar 
ball were ut t ndin a . 
n th r m nth f e rl 1n rnm a pr a -
'J nm, prn :i,l, mcrnl u, of thl Junior Crack ,qu,1cl plr 
iorm thL 1ntn ·atl ' "Oul'lll .\ 1111', .'.tlutt." Left to right: 
ti drill pr eded th ir tw -niaht per-
f rm ance in ankl edeep or en awdu at 
th e Littl Int ernati nal. Th 1 er-
f rm e I t th e tat hi h h l ba -
ketball t urn e all in mid -
Mar h. 
nd er n w drillm ter f r 
th e eiaht -m .. n uad. It wa hi j b t 
le\ i th mtncat m neu er th e man -
ual an I mm , nd th utfit. 
J. l>unn, R. S.tl1,, \\' . C.1111phdl, C .• \ mhur, C . • \ ncla -
•on, •. J>.111n,on, S. Bl'rg, R. Barnt,, J .. 1onarl\. 
Cadet Officer Command 
.\ II thnc of :t, ltc Colkgc\ R T: ba ttalion, , tand at 
par,1dt rc,t in om of the rtgular \\ 'cd noda) ,if tcrnoon 
What 
untl 
and t 1 
a re imen tal ta 
r if th r ' n 
and 
drill 
"ad t ffic r. at t te I le w rried 
littl ab ut thi 1u t1 n a th ba i 111 
the three battali n her k ·pt th m pl nt 
bu '. 
It meant drilling and tea hin<r f r 
1nan ' fre hm n wh had littl r n 
kn wle l<1c f a militar hara t r. It 
m ant wear h ur with cad t \ h 
hree ROTC Battalion 
,l\\ttnbl) ptrto<k In et : Battalion omma ndcr, I !arr) 
:p 1llu111, Robert F ra z1tr, L) It Dtr ·hrnl. 
m1 ht hav th u ht the 
wa a M . i an r th t 
nual f rm 
Right wa a 
ut it wa n 't l n 
ne au<1ht n and 
<1an t h w it in th ir wc kl a 
·a h Vv c.lne c.la . 
In mi I-Mar h- th u<1h ad weath r 
k pt th m inc.I r - th ir I rf rman m 
th oraduati n r treat p rad publicly 
id n f their impr m nt. 
9 
d n ed ili e 
All Junior and rnior R T tudcnt bdon to tliccr ' 
. fr . In prcpar.nion f, r their ·.111 to .1·ti,c dut~. ad-
c rding t el tcr "a m '. s is a rn-
f u:ed r di a?reeal le mi. ture f thing .' 
ut the fir t gu I wh nnc ts up thi 
lefiniti n with t .. t ' ffi r ' 1e had 
better du k. 
.., m1 cd f all juni r and -c111 r f-
fi er the rt,, nizati n oct 1nu h d n 
at it re ul r m nthl ' meeting . 
urin(r th f 11 u rter the or up 
h Ip d with Mi lit .. r I ball .. rr .. ngem ·nt . 
n ugh f them h .. d h toun an I hunt -
100 
1 ng t Officer e 
, anccd cad b worked, tud1cd and trained to l c in top 
hapc when 'nde am· notice came . 
mt, Ii en e . a phea ant fee I w an-
ti er feature. 
ln ar h the roamz ti n held it n-
nual dinner -dan in th m. 




lum tr a ·urer. 
wa f-
ffi ial 
harp hooter efeat 
Thouu-h tl e ma n t be able t h 
the e e ut f m quit at 5 arc.I 
ne erthele memb r f tate ll ae' 





, h ter . 
ter J hn Mik-
aaain had a 
a n. tin th wm 
c lumn wa a d u l tn -
er th uth ak ta 111v r 1t 
t 'h me n th ran ge m mber. f 
Fr nt r ~ : M .. \n ch.r,on, .\ . : 1ul,1.hl. m , \V . lb,tt.111, 
: . K, :ngc, D . h n , ttc, E. f>1tr1.t. c ond row: Capt. R. 
IC ea n 
tl.c rifle 
tere t m 
vel p th 
d ffi 
team stri ,·e t pr m te an 111-
ri Ae mark man hip and t de-
e qualitie n ce r t be me 
er . 
atur f the ar up ial pr gram 
thi r wa the ph ·a ant f e I h l I in the 
fall quart r. 
ffi r dur ino th ar w re J hn 
b h 1 e-pr 1-
-trea ur r. 
Mikkel n 
lent· ilb 
apt. ..,mmen h i. a h f 
the tate olleu-· rew. b 
:. I .111111trich, R. :.,h,, J. ~l 1kkt!,01, ·1. I l.111,on, (, . 
.\ mbur, T. John ton, R. ( ,tlhtn, :gt. L. \\ '. Dyhall. 
101 
J d h d la e C n 1 1 n ta e e 
1 · r 
' y . . 
1111uc em 
r in re ular 1 
, n part- in Ten 
the new te h-
' det learn d thi. 
n ler the dire ti n f apt. R. . j m -
meri h wh ha: l ·en well-tr .. ined in th 
rt f ""ud ' the dets d n ned fati crue. 
t w th · he k ut f 
an f them went h m ni ht with 
l rui e and - re p t l ut in th mean-
time the w re le rnino plent un-
t ra t wh te er jiu jit.u ipp n .e might 
T p: I Im 1,n ·t ,1 ''p1gg, -back" c: hibition, but ath ',IO(c.:d 
R ·1 ,,tdll <lemomtratin r the tc:chnique of "Judo." 
tr n them. 
'Jud " t uoht them di rmm te h-
n1que h w t handle pri ner nd nu-
mer u ther ne e itie whi h mi ht 
ari.e unexpe tedl , in a tu._ lb , ttle. 
a let trained h rd t get in . h l f r 
the w rk ut a. a n n- nditi ned man 
uld w ·II be injured in . u h h._ nd-t -
hand mb .. t pr ti e r n t. 
Th u h juni r · a t furnt mental drill -
ing in the art it wa. the . eni r wh 
w rked h rde t. e ·t-tr._ ined . 111 
exhibiti n. here ._ nd .. t M .. di. n. 
B ttom: .\ (c.:nc: from one: of the: g)m d,t"c: a, ,tudc:nl\ 
'O about bui}<lin r bu} rt; \\'here mu,ck OU r}1ta be. 
ilitary n truer r et 
Thi, '1,ttT of commi"ionul ,tnd non ·cornrni"ionnl otli · 
c r, ,h.m : thl burdrn of din.: ·ting .tnd 111 lru ·ting th 
hundrnl of :t.llt Ren ( '1lldt1H . L ft t right: . •t. 
tate e lu ati nal etup ma ha been 
revi e I thi ear but in the pr e ad-
mini . tr, ti n he, d de ided th t 111 tru -
t r were till n e r . 
me ne h d t b ar the bun! 
lio-htenino-the hundr ed fl 
h week in the new R , r-
m r JU t a any ther ur e l. 
. Irwin and hi ·ta t k ver. 
apt. R. . mmeri h ke1 t the em r 
well in h nd while t. J hn .,. 
dev tee.I hi. time t juni r adet.. 
0 de lil ha e 
L. \\ '. Ihb.111, Lt. J. R.1nd.tll, • l.11. R. J. Blmdd. C.tp t. 
R . • . I mrmru .. h, Col. B. P. Ir\\ tn, L. I .• \ . :okrn, Lt. 
J. I . 01 on, .ltt. C. A. J~nkin,. 
und er la m n fr nt t. 
the ph m re. their b 




n fr m Lt. 
. Jenkin 
a i ·tee.I with in ·tru tina did e w rk 
'"n I \Vere , lwa n hand when unc -
pecte I h re. , r e. n I it w uld b , 
trana e a e indeed h uld n R T 
det leav t, t lleae with ut n · 
arauin<r unif rm 1ze with M, j. R. J. 
Bl ed I equ11 mcnt gu rdian. 
l 
F·r t War Co ncil 1rect Cam u ar ffort 
'tatt··, m \\ I) founded \\' ,1r Council ,,·a, organ1zul in 
the ,, 111tcr quarttr and \Hnt right to ,, ork ,p,111,onng 
m thina n w 
wh n in Janu r th 
f und d th tat 
h d b n 
f 




a t1 tt1e n the 
bruar th gr up am1 u. 
wa in full 
the la t f 
Wl11 
pr J t wa th War Relief 
h 11 in c njun ti n with th tu-
1 ti n. In eight h ur _2 had 
en p ur d int c un il ff er . 
t ti fie I th rganiza i n b ,u-an 
l -I 
an .ill-out \Llr rditf dmt. Left tori ht: M. Kromminga, 
R. Lowm, (,. Ph;lliJ1', .\ . d on, R. Billup,. 
an ther am1 aio-n. Th e 11 gi n ba k I 
the un il c.n I a nte t a t und erwa 
t nam e a w r l nc.1 qu n. 
Fran e I n be am the mpu . 
War nd ue n but be t f all \ 
th fa t th t the en-c.la c.lri e n tted 
1 I~ . 5 w rth f b nc.1 nc.1 t mp , le.I. 
Member were Ruth Billup H ward 
r wn M r n Kr mmin <J'a Ruth w-
n e e roe Phillip hairm n. rn Id 
L n repre. ented B an! f ntr I. 
den eR f 
'he rm tr rp no ecam the 
m t hummed uno an I whi tied tune 
the fter th fir t 
em er t t-
1-
m1111·tr .. t1 n h 
.uc.lent went h u. e-huntino a the 
LI 111 t t k ver II ilabl c.l rmit r 
. p, th r , dju tment were ma le t 
op: Col. P. C,. 'n Ill, (ommand1n .l! otli(u ol ."t.ttl'' 
.nm, 1..hool unit, Jnd ~I.ii. I~. \\ ' . ' mtth, adjutant, talk 
r rmy lf c r ch 1 
m ke the .. f ·teri th' 
Id rth 
e 1tt wa 111 om-
mane.I d t h · .. r-
le.lier. 
e. 
Many c mm nt d fa rabl n ate· 
uth k ta we, ther fared mu h w r.e . 
thing, m·u. B ttom: C,tneral .\ :1u1 ·l'·, I h.rn S ·hult:1 
, ongratul.ut, tir,t .irm, dwol graduatl ·, . 
If v r ,t rud 11 g )t hi du ·aric n und rid al 
·c 11 liri )11 , h rnu t h,n ' 11 c 11 cf h) ,v ho 
. 1rr n 1 t,tt 's I'-!_ sumn1 r · s: 1c 11 . 
I ru , h m,t ' h ,tv h ,td to fc r · hin1 · If cur 
f 1 .trl ' to n1.1k .t ·oupl v n o' ·I ·k 
· I ,t . s ,l . h \ \' k .. lit th ) i,t I up th ,1t 
,, nt with tt v r .tl.111 · d .tll u ·h vii . 
I h r ,v r J ,tr win1n1i11g, k ,1ti11g, th -
,tr r .tn I L111k t. .111 · in ·Jud 1 ,t · n1i-forn1c1l, 
.111 I . cm c 11 v n t,tlk d L1 ·r n uoh for .111 
~ 
c , , rnighr pi ·11i ·. · ·he ol lik th.tr is fun . 
:tudcnl\ .rnd f.1cuh~ light up on thl library ,tl ·p, httwnn 
·la"c' .1, urnmcr ,chool d.tZl' hl·C,tllH . • 1 cont.1giou, d1,ca,t for 
thml ' who '1.1~ nl thl' ) lar around . The \\ ' .trill \\'l'athcr ,, .1 
about .1 , .1lu.1hlc.: to ,tulh .1, a gla" c~ l at .1 kc~ hok ·. 
mmer e 1on1 t Claim 4 2 Term the Be t ver 
It ,, ·a, long bc:iore ,hoc:-ra uoning tune: tlut thc:,c: ,tu -
drnl\ dan(nl on the: conattc: in S) h .111 Thea ter. Li) ·r, 





u r walk t 
t- tr wn campu an I 
ha e littl d , iL tempt u int chan -
ur min I ab ut o in . 
If th e item ar n 't familiar t u 
th n a k a umm r e tud nt and 
o t th r al 1 wd wn. 
m thin o lik 407 tu I nt r oi t r d 
and wh n th e t rm o t und rw th 
• 
of (orn rnc:al underfoot hc:lpc:cl a, ,u111111 r ,t,,ion ,tu -
clrnt, admitted 1t could ha, · bttn wor,c:. 
w r n t in th 1 a t di app int d. 
Many had t true.lo or o ily t n 
cl ck cla an I p k ut f bl 
f r half th da ut b 
n the e tud nt w r wi I n u h 
awak to tud . . . r th rwi . M t f-
t n it wa th rwi 
Pl n f r th 
I no waitino a th 
th Uni n B r I o 
t g th r in th 
t n T u l b cam 
ram w r n't 
ntr I and 
tth ir c 11 cti h ad 
fir t w k. Bur -
umm r cial ch ir-
l .., 
p 'n m<.:r go ad,anccd ROTC cadn, who ,pent the 
,urn mer gc.:ttrng into ,hap· for thl rigor, of act,, t dut). 
Pknt) of moral ,upport 1, on hand a, Kl01hn. h . cha, 
Fra,1cr ct al try their hand at pl.tntrng ll.1g pole, 111 
10 
man and w rk an. 
n th militar fr nt ther dra ti 
hano-e w re b ino- mad t te 1 < 
I rin fi Id rifl w r pack d up and 
nt t an undi cl d de tination - th 
fir t f th militar , ecret which h 
b n pl ntiful n th c mpu thi pa t 
ar. 
in t ad f riA maneu 1t wa 
o- d Id-fa hi n d ph 1 al drill f r the 
adet wh durino the umm r w r 
un-tan f r r a n f w th r. Ad-
an d ad t train d mm nd - t l . 
B Jun 15 l. B. P. Irwin n w R T 
mmd1dant w h r an I till lat r in 
th ummer th nt1r militar I part-
m nt pull d take and m ed int th ir 
n warm r . 
the nortl1t.1\l corner of thl football fitld. Later, 11nprt·,-
,iH· flag ccru11on1c, prc.:cnlc.:d gridiron c.:ontc,l\. 
Popular Social Program deal eather re ailed 
: 1111111er C\Sion ,tudenh ge t the entcrtai nn1<.nt and 
McCarth) get, the chip, a, the ,ummcr ,ocial calendar 
M anwhil the ial tup had oun 
t functi n . Pi nic - roaniz d 
- cam th hief Ii 
uall all- ll a affair b oan 
r n t 
ut gr I-
t !raw 
iz a le er wd . 
Guid n irl Rifl t am n I a b~ud 
Bla I p n r I anc and th fir t 
ha rid a t und rwa . Rain cam d wn 
in buck tful but th art w nt on 
n had a lamp d tim . 
l rt fl uri h i t a th c 11 
nt l in th Br kino 




include a theater part). ,\ well-rounded ,c>eial program 
made thi, t<:rm "1 u,t ,1bout the.. be, t c.., er. .. 
11- tar . tudent and fa ult , alike 
parti ip t d. "\Vhil man warn th r 
ating a r oular trail t th m t-
nicipal a If ur whi h wa p n t 
tu I nt u 
l ut th bi e t part f all- arnl th 
n umm r i n att nd r ar . till 
talkin a ab ut- w th mi-f rmal danc 
in the Uni n b llr m n Jul 10 . .., r-
utan i pric 
1t wa till 'informall 
ut 
rm 
fk ' an l wa h t- in m r wa 
th n n - ut fun pr il I el tri 
l l 
ugu t Bring u or 
fan went t w rk n the weath ·r. 
H wcv r it wa when n1 t cl. n e are 
er nd when m t d n er lread 
in bed th t the real fun beaan. 11-niaht 
perm1 i n f r ed were cured , nd 
man f them qui kl ne, ked h me f r 
la k nd Id h e . 
arl ad f tud nt th n <Ya here I 
ar und am1 fir in n ervati n p rk 
f r an all-niaht e i n f n , h, m-
buraer and ke . 'Tw Ire r ar up 
f tudent \ h h wed up at van u 
Top: P.irr of th<: g.1ng \\'ho flocked to L1kt C.11nphdl 
for th<: .'tudrnt · A, oci.1tion urnrn<:r pic:ni ·. B tt m: 
f o ger Cl fl d 
j b the ne ' t d ... but m f ti em 
eemcd t think it wa w rth it. 
nd the ummer went n. There 
were there.Ian in ludina iama au' 
~ 
ut I Ivan theater and ai-
m t weekl h p in th 111 n. 
here w a the ter part at th · ,, l-
ae the ter- the t t l ed f r the 
umm r-a n I a 1 l h l rt at th 
r kina . w1mmma l I. Man tu-
dent did n. id ·rable r Iler k·itin a at 
Lake ampbell. 
Mor<: ,urnrnu , "1011 ,ll'ti, it~ .1, ,tulk nh 1,:.1thl r on th 
l.1\\ n IH"hind : ·oht') I I.ill for .111 outdoor mm it. 
Thl ba nd ,,a, 111 ,h ire ,lcl\c and rnml of Lhc danclr, 
,, 1,hcd d1q Wt:rl' a, ,llldcnl gol htp lo Lhc tunL of 
th 
r. in tru t r 
an I I 1 artm ent h a I cam t r kin o 
an I plan w r lai l f r th n w ch 1 
ar. Rum r o t ut n th 1 -minut 
cla nd it wa pr ett w 11 talk ed r 
f 11. 
h umm r 11 ian kept tud ent 
well inf rm I and th uoh it han o- d t 
a mim graph he t in th c nd half 
f th t rm it n verth I r main I 
1 ad ed d wn with umm er w d ling n -
tte and n w f m n in r 1 • 
urin o th , umm r r turnin o er 1 
,, h1rnng fan, at the ,um mer ,c,,1on , 1111-formal. The 
mu -nighl picnic which followed ,, ·a, ,ull btlltr. 
m en car d th ir initial 
am no th m wa Lt. 
wh flew in th fir t 
Ja an pr p r. H e lat er 
in th ha k and 
n mith 4 
mbin o raid n 
wa 
W t rn ur p . 
In r alit th e umm er 
t b th la t t pical c 11 
th e dur ati n. Th f ll w 1 
t a t1 . F w 
art c m . 
hu pa 
fun a qu art r 
in i te I It w th 
r 
t y t. 
r 
f r 
th e m -
cur dur -
an I 
tu I nt 
111 
k U alio 
I h r " .1 .1 f • I i n g f t 11 11 111 ch .11r 
ook hi~ 
nth .tu lit >riu111 
th.it ., , l.1 ·r f.tl I ., 
pl., . 11 
. ,tg . ~ w kn \\ 1 wh.tt I W,l cl lit t) ,lY. 
, I h 11 t I, ' h cl rd It " ., to ·I ) 
f rt\\ \V cl C ll \\ ' 
t( v r f r ·cun-tl .1 w ., · .ti I rig I . 
UC th pctr ch,t hurt \\' cl h 
,vich whi ·hi an1 and ,vich ,vhi ·h 
u 1d nn 
cl 1 
\\ ' cl l C. 1 J V rt h , ·cud nc ) id g( c \\ ork. 
\\',th th1 1,,uc: of thl Colk ri.in hl.ml-buklkld Ru . I Ian on, 
\ifJ·land Colb) and R.1lph \\',1lz rtad tht d1 ·onclrung nn, , 
lh J1 \V b .1 ' \\ ' uld · n 
th.1 I lo! 11 I>.1, mu t go tlw \\,I~ of ,ug.1r, ruhhu. cofht ,tnd 
okc: .1, th work , ,ll.atlon intc: n c.: nt ·, . 
Student acat1 n to 
olcmn Prc,idcnt L) man L. Jacbon fact:d a tough t,1\k 
in the foll ,, hen ht: an noun ·cd to ,tudt:nt, in a ,cnt:ral 
11 ni ht 1 no- th pnnt r w rk d. 
tw n th m n nd th l rint h p 
th urri d with bat h f hurri dl 
p - th 
r t la -
ut whil Manao-ino- dit r W nnbl m 
p und d awa n t ri . ru ner 
and B b Kar levitz t at 
print lab lin t p a nd 
R at n t d . Bu in M nag r 
and r t I th he t fr m a 1x t 
an eio-ht-pao-er. ut what wa all f thi 
f r ... . 
el outh Dakota ar er 
·•"cmbh tht: nt'CC\\ll\ of a two-w ck \\'ork , acation 
and thc ,b.1111,hmcnt of trad1t1onal I lobo Da). 
It wa a J and th n ' t I th 
11 ian am ut with it I 
th f 11 wino- it m-
li mi r 2 . That wa th 
la -a n min u 
1 11 o-e tud nt h ar I Pr i-
d nt 1nan . J a k n pr !aim the tw -
w ·ck w rk a ati n. The aw pr -H b 
I a plan bur t bub 1 -fa hi n. I wl 
the trud 
a- uzz with th und 
f 1 tn ha r r m in all id n 
11 
~fort our f.1n·, th.111 ,111 old maid,' C<>l1\l'ntion ht•rt ·" 
: ,Ill ' tutknt, Ilk out oi the auditorium .1ftcr ht:anng 
f e. tra 
bu enin hiohw k-.. 
ino. were ramm d with tudent .. 
in hand n th ir wa h me. nl 
tr, ooler rem ined b hind. 
lar r w f b hik d ff t Pi rre 
where the went t w rk n th iq rt 
n tru ti n pr je t there. M n I tu lent 
d nn ed \'er 11 nd did their dut n 
m farm. n I ther w re me wh 
f th v ati n f r a tw -
thin o had been definitel ann un cc.I 
11-t 
th.It I loho Da, h.ul hl'cn c.rncdkd .rnd th,H tht: two -
\\ l'l'k \\'ork , ,H.ation l1.1d hct n prod.1irnnl. 
l ·f rch nd ... · me tudcnt had tr ul k 
fin lino m thino t d . r kino un-
t farmer ne dino help o t littl c-
the time the , o t w r I f th ' 
, at1 n that nioht r the n , t la ·, th ' 
Th r m in d 
and did a fe\ f the m nial h 
the ampu . ut m 
the 1 t t rth 
oam whi h th 
h y r oain d 
th 111 ver 1 t 
eh inc.I 
wm. 
pirit f r 
t have 
been H b a l cf re th e w rk a , 
Man amc b k n 
2 ... man m re cam th next da 
ti mver 1t ga me. Ut It wan t th e 
t pi al Hb I a er wd. ace were 
1 n a 'r 1han u ual - tat e 1 t 7- . 
pp er left: Coc.:(b got in on the work , .11.:ation too, a, 
J·.1'1e \ mbrm · i, ,ho\\ n plowing - ,r ,omc.:thing. pper 
ri ht: Lc.:·c I· ngen ,till wear, hi, u,c.:lc.:" I !oho 1),1) wh1,k-
er, a, th1, quartc.:t rtl.1,c.:, during \\'ork wcc.:b. Low r 
M nc.la m t ev r b d \.\' J b k. 
m had m ney · a f w had 
th r had n ith r. But n rl ne 
had th am e I ini n . H b a 
u n f r a d. War n c itat ed an -
fice ... but war l n t la t f re er. 
left: Mildred R1c.:·tz gl\t, hc.:·r tractor the gun .1, ,he doc 
her part for ncle ' am. L wer ri ht: P.1rt of the crew 
"ho workc.:d at th · air field in Pierre. :om · didn't rc.:-




11 ,vork and no pla ' mak 
Sc.1c cud n ma ' h.1v ·aught 
a · k a d u ll ho ',, -
and · Id , 
but chi i on ailn1 nt ,vh i ·h didn' ho h r ch n1. 
l h 1 " ' rk d-ch ' had c in rd r c g c ch r ugh 
rh inc n ifi d program-bur ch 1 rill found pl nty 
of rim for ch r thing not xa ·ti , Ii c d und r th 
,vork cat gor '. 
""ll n ,v .1s on thing cha w ,L n 't r.1rion d. 
With few ar t tear ar und in 
and n t mu ht 1 end a I t f m n f r 
tud nt f und m re uitable utl t f r 
th ir exc 
n r near th campu . 
It w uld b f Ii h t l-
leg b n I girl w re alw little 
angel. and w r their hal wh r er tl.e 
went becau e the were t pi al c 11 ere 
tu lent . 
Y t the eemed t kn w where t 
dr w the line n their amu . ement . Few 
, ere alled n the c rpet." 
ocia/ _uenfJ 
ng a v r 'thin<Y 
"'"' 
,v.1 und rgo1ng 
·h.111g of on kind or anoth r th 
dar fo11 )\ d right in Jin . 
Though mo t of th annual clan· 
tt , r h ]d a u ual , th ir pla · 
iff r nt. of v nt ,v 
th , int r uart r , r rv t t b gar to f 




on lt ntl ' pring dan · \ r · a · ·ord ion-
pl at 
sold i 
\\ or,t thing about the Printon1an Carn 1, al 1, to pull a h.111dkt·r-
ch1d from your ,uit pocket a coupk wctk, lattr in ,omc 
d 
r 
int th \ int r ton and d parttn< Y t'I 
ailor and marin mt s d I ittl . 
,uch cc111Hnicnt ,pot ,1' in church and ,caller confc tll 0\ n 
o ·cupanl\ of ,t.1l\ 111 tht immtd1atc , 1c111tt). 
Top Frmh ·g.nc.:, in "h1,ku, and grn ·n \'.,l!h do thdr 
JI' 1n· to hot li(b IH thL \ 'ar,11, Club band in one.: of 
tht .HI) I.Ill d,lll(t . B lt m John B) landc.:r- h •c 
thi time Ja k Rabbit r adcr , ill b 
full a\ are f the fa t that durin a the 
I 4_-4 h l e, r th re w 111 a 
on. t 
mcnti n it interferen e with the u ual 
c liege . ial event . 
Ik au e wh nit reall , me riaht d wn 
t It t te tu lent h d er little t an1 e 
al ut n thi unt - nd what wa m re 
. urpri ina the lidn 't. 
I a k in the fall . tudent g t their r t 
.ill the.: ni((: job, t,1kt, tht mikt: ,ll the.: :1grna T.1u d.111( •
and prod,1inh L1rol I ).111forth, blalk -hairul f rt·,h111.1n 
b auty qucc.:n of the en •mca · honorar ) . 
chan t d, n at th mt. r. f re. h-
man Weck and n · th · i c v a br ken 
the part 
anwhil e hairman Pier c 
fr m vari u r a nizati n were be<1in-
nin a t hew fin er n. il er the pr b-
l m f btaining dan e b n I f r futur · 
, 11- Ile TC tr . 
r n l rt tt n re tn t1 n. nd dr. ft 
anL rec.lu ec.l the numb er f band. in 
11 
T p nwn l>trc tor I )u.11H: E. Like .md Hoh K.1rolt, itz 
c.halkngt t.1d1 otha to .1 mu,i~.il drool 11n11.1t1ng Ill · 
,trumcnt, ,It th<: nion I lallowe· n p,lrt\. B ttom -
th t rrit ry and pri e w nt up. That' 
where R y helt n tep1 ed in. 
He re rg nized the mi u ar. t · 
lub pre ented rea nable r te. t lul 
band l ker .. n I w... . n read f r pub-
li appr al. 
n t ber 10-ma 
I rm efke' b n I at 
d n e nd the bigu-er 
were well n their way. 
In e rl vemb r the 
12 
au featured 
n all- Ile 
f the car 
u k nvat e' 
I l.1rn ~p11lu111, lit to kill in i.1ti.~uc,, i, i11ta, or onH·· 
thing .1, ht: prc,rnh tht I 11·L Bu\:k Pm .1tt'' h.111 
r,>) .tit), lktt) Jrn on and ,\ rthur \·u ·lm.tndtr. 
ball w held nd the ar it lub 1 r v d 
tt uld h Id 1t wn with band in this 
f th u k Pri ate r 
It rthur eu. hw .. n-
der were pre ented. 
he f II wing week a n -date h p n 
rida l n red b the \ men Rifle 
team g t dan er. in hape f r the g din-
ner-dan e the ne, t niu-ht. n h w .. nd 
band pl.. ed Ka H e r H me 
w ... l re. ented . the 1 u-club 
ue n t pr 
Th Var it 
r A<Y We k e nt . 
w b k nth an I 
tan I n 
th hi U- lpha Z ta danc . 
n c m er 4 pr a I 
dan e attracti n f th ar t 
th R T arm r . Al M nk 
pla. ed f r 
th featur 
k plac in 
nd p r-
Top (, ndder, in the fron t d1eer a, Rolf I Iamon, 
,ophomon .: athle te, i, awarded tht: Blue KC) ,cholar-
,h 1p by hcrwood Berg .it the ann ual mokcr . Blue Kc) 
f rm ed 
t mp 
bra d th 
m 
endar a 
n ath a hu o- r pli 
k and th Militar 
fa war 
ball ha I 
danc d at th 
n th ial cal-
tamp w r ti~ 
mm n thing. I nels Ru.s 11 
member, came through, I lobo Da\ or no l lobo I a\. 
Bottom ,\ g dub pre \ ) Bob John">n\ Joke 1, either fun-
n) or othern i,e a, he lcalb atT.ur, .it the .\ g dinner-dance. 
121 
H .. n n nd M ille wer pr ·nt d 
with mm1 1 n . 
Meanwhile the fir t rm h unit 
m ved in and a re epti n d n e w held 
e ember 1-. ldier were intr lu ec.l t 
al d nd the lub. Th · ' 
but when 
lul w .. 
th. 
xe I vn the h Iida, 
the ar. 1t 
u-.. 111 t pl.. f r a -
p I rom kf t to ri~ht, Lie<: , f.1Cl' .ind morl fan, 
a t th<.: l iln .,n hall. 'p fro m prCI\ 1d1n.~ thl· mt 1'ic 1, .\ 1 
• knk l \ b.,n d. Bott m C.,du Colond Ru" I l.111,on 1, 
b re.I 1 de winter reu-i tr~ ti n Ian e. 
n Januar 15 printer m .. le a few 
hanu-e f r thew r k till ·1me 
u1 with ne f their m t f ul Prin -
t man rn i al c.l n were 
ut f the ue ti n n w all 
were ub tituted t g r ·gul.. r 
nfetti n \'eltie and alenc.lar . lub 
member aim t llap ec.l when th di.-
vered the 'd a tuall mac.le m ne n 
rndh mili t.1n· .,nd I lonor.,n C.1du Colonl I . l.1, i 
\\ '1lll, mik, ,;, thl· coupk pa~'l' undn tht .1hu-ard1 
f11r111nl for thrn1 ,It the • t iln.,r~ hall. 
Top , t.ttc ,olkgc cocci, literally and .1 ·tuall) let down 
their hair and the nion ballroom bc:comc~ a "no man\ 
land .. a, \V ,\ A\ Puff Pant ball g<:t, unclcrwa). Bottom -




lu r . 
ral ear . 
It 11 
and oirl w re back 
t g th r aoain f r th ngin ball. 
ran e l n wa nam d qu n a Jim-
Pnr1tcr, Tollin and , ton<:r chomc: their fanirite wom<:n 
and then ,tep ofT to lead th · grand march at the annual 
Pnntonian ,arni, al dance. 
m Barn tt pr ided th mu ic. 
Th M n oram club w n xt m line 
and F bruar th p n r d th ir 
dan e. Fr hman u an mith 
n a th ir u n. 
h uoh n t all f the b 
ruar 
r aliz d it 
2 wa. t 
f rmal danc man , 
f them w re t att end. William ' 
mu . i dr w larg er wd. Wil -
12 
ken j inec.l the rank [ u n . 
lpha Zet .. f ll w c.l with their annu .. l 
c.linner-c.lan e l ut it wa · the week n I f 
ar h 1-- 1 that reall w unc.1 thino up. 
n ric.lay ni ht ffi er ' e 
their annu l linner -c.lan e. ft r Ma ter 
f b K .. r levitz t le.I j ke 
1a 1 14 ternie ternbero and 
' 
b nc.1 pr e mu 1 . 
tern ro t yec.l verni ht n I n .. t-
urd a tuc.lent I t c.l wn their hair • nd 
limb d int the w r t l the the ulc.l 
nd f r the B rn I 11 . 
T p Ln \\'11lianl\ giH·, with tht mu,1 whilt tu .ind 
lormal htdnkul ,tud,nt, d.1nu; ,It tht :u11<>r h.111 hdd 
during tht winttr qu.1rttr. B tt m It" John B~ l.1mkr 
rioinally heduled f r th l nno 
term the d n e w uld ha e me t late 
f r re ervi t . n eque11tl the A~ 
pulled trin r and g t a new lat . 
La k f lleoe men hind ere I the "l rin o 
q u rter i l pr oram th u h c ed 
11 di vered ldier uld dan e t 
Wh t b y rem ine I kept the lendar 
r llino but the lim x had me in mid-
ar h. 
111 the ear en led-a e r f fun 
whi h h d een queezed int tw dan e-
fi lled quarter . 
.1~.1in .rnd thi, timt tlmn r .~o to l·r.lllct, 't l,on, junior 
ph.innil'., who ,v.1, cho,t ·n («J42-4' l ng111ttr,· qmtn. 
.·ht lattr \\'on Bond quu :n honor,. 
Top -:ohn-facnl, thc,c.: wupk, ,tt, but thq bnghtrnnl 
up l,llt'r in the ntnlllg a, thl' mu,u.: began ,ll the .\ lpln 
Zua drnnu d.t1Kt. Middle Sttrrrn : Stunbug phi), 
"htlc ROTC cadet and thur ,, omt n dance at the an-
nual Otfo:cr,' k" .1tTair. B ttom ·1 he.: .\ g Barn d.1ncc 
bl' ·am a ,, tntl'r quarter part} th 1, } <.:ar but t:\ cq thing 
tbt ,,a, thl' ,anH:. It ,, .1, the final ,ou.11 atT.11r for 
man} :tatc.: fdlow,. 
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·,1ping h · ·ou rg 
" ' .1 r, th f 'tt\'1 I . ,l 11 <r h 
,v r n't L1ring Utt ·o ,v 11. 
\ or · f all W,l ' h b 
h.tlf- uilt floc1t, ,vhisk r d f.tc .111 l at r d 
·I th · w r thr "n into di ·.1r 1. 
J,1 ·kr,tb 
, pnng · I 
'" \' r 
-.111 pu -w id 
1111" 1, LI t 
Roundup ,l ' ,ind 
r,1t1on · w d to h 
, wh,tt f . IVJtt . '" r 
r,1t1 n; ',Ul . II 
th r · ,v r d ll bl ' 
th r ,tnnu.tl 
n ] · of " ' ,l r. 
r t.1111 d g t 
d n '" r 
11J ' d. 
t,1tc·, do c t .1pproac:h to Hroad\\'ay - "Thc Bl.ic:kout of ·-12" 
pre,cntul ,1n .1rra) of t.1ltnt whid1 urpri,ed n en the In-
former . Purpo c of the min,trcl how \\ ' ,1' to rai l ' mom ·) to 
rnd Colkgian to formn ,tu<knt, in the ,t·n kc. 
S n1or Cla of 42 Gi e 
Top Prl 1du1t L. I . J.1ck,on 'IK'<tb in " \' ictor) (,rmc;· 
"h1 h comll1l'lllorate, :tate\ dead of \\ 'orld \\' ar I, a, 
I <J..I 2 gratb !i,ten and prl·par<: to rntcr \\ 'orld \\' .tr 11. 
tate 11 0 ha alw b n lleo 
f trac.liti n . It w 11 it f mu 
H a and it whi k r ar but a f w 
f th man thin o that li ninth 
mm n e f th wh le th tat 
ampu. 
ut there are th r tr c.liti n - th r 
are ell erformanc 
Bott m Capped .incl gowned, members of the J<J..12 
gradu.ttll11,! da" ,n 111 :) h an thl,ttu to hl,lr Chn,ty 
and the band perform during con1mcncemu1t <:c.:runon1t,. 
d · wh n tu I nt let h h rk o 
h, no t p rtak in an nt that will pr b-
with th m 1 no r than wh at 
th ht th rw1 learn. 
u h a th Ma F t l t r 
whi h man d will r m mb r f r th 
r 111. mm n m nt da in Jun an I th 
12 
R ., r ·tr t l arad e lcav indeli 1 im-
pre 1 n n a ·tudent ' mem r . 
hr n 1 ai • 11 then we 11 ·n I ·avor 
f the e da and 
ew 
hu tie-bu ·tie f lXCf 
te t p. rt1e. tc t 
t · t · had fre ·hmen alm t thinking the 
were a gre ·n a th ·r tudcnt t ld them 
the were. 
canwhik the f tball · · n w, · 
T p h \\-.1, rain.ng ouhidt •, o Ill orda not to gtt tht ·ir 
l.1, Fttt ' , , tt, ~1.1: 11.1 L.1mbd.1 ' 11,:m.1 llltmhu, pa · 
formul indo<1r, ,.,n, 1.1~ Polt. B tl m Prt,, I I.111,on 
well un lerwa nd in nlcr t d v. a 
with the m raue -i h tilln n the am-
pu. t b r w h n t be me th · 
thir I annual Pep a . 
The night bef re in n th ater tu-
dent he rd th Vi t ry 11. The hear I 
it aaain ne, t day a t t trium1 h d v ·r 
maha - . Ji rr wa n m ·d 
R t r 111 d urin tr the aftern n ·re-
m 111 • • 
pint w hi her than a ail r n h re 
kav c , nd prep r ti n f r n f the be t 
intrmllllt:, d.ub of football pl.I\ n ,ll 111111 \ 'n l>.ul', 
l>,I\. In et On Pqi I ),1y, Jigg, Mtrr~ gt:l\ Im Rooltr 
Kin.I{ lro \\ n .1, :olun, Burg ,ind ( ldi, ·h look on . 
tudent Elect Bob Barne for Short Term Rule 
pp r left- \ ' 1cc-prc\ldcnt cand.dat , fargarct g 1h y 
and (,la(h, \\'ray ft1nk n-, ice-pre,) Ka~ Form :~ ,tl 
the clccuon a,,crnbly. Bot om left Pre,idc.:nual candi-
I-I et were un lerwa . n thin 
with th lioht t tm a f n wn wa t 
l e ut. But tud nt had t chan th ir 
plan - it wa Hb that w ut. 
lue e qu z d th ir mk rm an -
week lat r th Uni n p n r cl 1t 
fir t p n h u f the ear-a Hall w n 
part . lt wa fr thu r wd c.l. 
vemb er 7 wa Mom and Dad' 
Da and parent wh ame t e the Rab-
d · t · Bob . ord adtb a couple plank, to h1, plaLform. 
Ri ht Bob Barne,, who dcfc.ncd "onl 111 a fncndl ) 
campaign, and John Lofgn .n tak<.: o,c.:r. 
it f t all t an1 p rf rm aw th n1 at 
th ir b t. ar 1 t n f 11 2 -14. 
In th fir t w kin c m er the 1-
nt d their annual p r-
and l Me iah. w 
f w ni ht later tud nt wcr 
the l le()'e audit rium a(J' in thi t1m 
t tak in 1 ck u t f 4 _. 
tudent c mm nt mark d th min tr 1 
12 
Top ot o liu k C.11 l Liuk, <>Ill oi tht· lll,111) of tilt 
not o lit tlt Litrk ln,lrn,1tion.1l \\ m mr,, ,hO\n ., I >urn 
Jtr,t.·y ho!!, .al,o not ,o litt lt. B tt m - l l.1111 'n ,\ !!,-
h w a u ce n I a bid t tak the pr -
du ti n ut f t wn w re e1 d. ul 
ffi ial were ati fied with the 2 taken 
in t end 11 aian t er 1 em n and 
' 
the , h w wa f r tt n. 
R gi trati n f r th winter quarter wa 
ab ut a predi l, ble a the Br kl yn 
I dger n a r d trip , n I when it \i a 
II figured up a thirt p r ent de re 
wa n tee.I. 
ent rammed int the \ inter term 
w re m re f , ial nature but th e -
1 0 
l!t t it \\ ork h.1rd to put 0\ tr tht. JIH ~ Littk Intl r-
n,llion,11.. fan.1gu C.1rl l l.1111, Ounn K,l\ I l.1H·, .ind ,\ !! 
duh prn) L) ll I kr, ·htid otli(1.1t1.. . 
citement f el ti n d, \ a n t t le n 
f r<, tt n. In a b ttle f B b arne 
defeated I ob rd f r the tud nt l re. i-
drn · 111 ne f th frien !lie t ampai n 
l ver t ae I. 
In a run ff ele ti n J hn faren \ n 
the vi e-pre ident p 1t1 n fr m 
lad \ ra ·. th arne and 
a\ th 1r term f ffi e ut ~1 h 
went int th arm . 
arm ·rnd H me Week v a. ·1m no the 
can di e I event f the ear l ut Week 
e rly lf f la 
till aw tudent 111 th ' di n I.  l in 
the u. t mar garb f ver.ll and ban-
danna . . 
ar h ,..._ Manaaer c. rl He. m and m-
pan l re cntcd th · __ nd Little lnterna -
ti n .. I. I '. pite w r per. n A keel 
t tatc t .cc an ulturc' . be t. 
Mid- 1ar h 1rra luatinu ercm nic and 
op \nior Ed 1.tlnhtrom •ct hi diplonu and a 
h.ind,h.tkt • from \ . R. h :rt.:"U on of tht Board of Rt· •tnt, 
.,, 7:;, lllior .!.!r,1d 1,llt 111 • l.m.:h. B tt m - B1.1,k-g.1rh ·d 
r d aced in 
th in I r r ·treat pc. r de 
win t r q uartcr but f w 
the f II wing week a 
t mi lite. r , dut amc 111. 
rch 
lim .. ed the 
r 'P rt 
. . . 
pnng qu rtcr rea1 trat1 n plummeted 
but th · wh returned 
lea. t th · traditi nc. l pi 111 
plctcl · a rifi c I. 
rri d n. t 
wcren t m-
111or, . ll for l.1 t ttnH: in ,tUdttonum .1, thn ,llttnd 
~1.,r~h (ommt ·n,untnt. Thc,t 75 ,, t"rl gr.1du,;tnl two 
month, b· tort tht othtr h.tli of thur d.1 ,. 
.. ur Ll r ,lg ,1 n unlu ·k , or up { i--, 
chi re nfr hrn n crudg d ch i r fir ,v ar ' p 
n ,1th ch had \V f h arnpanil 
111 · ch n ch ' ' V n rn r a·c1v 111 Celt 
c1ffa i r h,111 a burn bl b n a h n ,_ 
·u ·kl uh. 
rh ch ire 11 \V n f r r . gn1c1 n 
.ti 1-r 
\\ ' 
I \\ 'U H~ ol . t,lll \ lK,t win \\ 'ho\ \\ 'ho honor. ront r w: 
\ . Bid\\'dl, M. I lodg,on, M .. \ll Krt, C. I lam. c ond r \ : 
). I h.1t(htr, I. 'o ,11.111, . \. \1"111, ). lhlandu, K. l'ornl\, 
r 
· 1 u bc111 in ,vhi ·h 
. 
r X ' t 111 I .. 
nd r .. ,v, h \V v r d ch ' 
u11d ll,t Ii f h fi 11 .1I 1011 ,vh 
truly l ~ ' 
.. 
111 r rt CJ . 
.\. :Lho ·k, I~. \\'1lk cn,. Third rov : L. I )u, hdd, P. I l.111,011, 
M. Thom pt, ). I k.Hon, \ '. I lu.:rrn, M. Krornming,1, I) . 01 on, 
B. l"ou,k,. R. I l.111'1111, not p1Lturnl. 
• • 
nl .. ye .. r-.. r uml di t f fire ra ker gun 
p wc.ler , nc.l c.l n'" n1ite p ulc.l uppl , the 
b umlle e ec.l b II ere r, 
194_-4 tu lent pre ic.lent Paul n. 
lw .. 1 • n th a Prex Paul ha hdl fina r 
111 ne rl e r 11 g · event whi h ha taken 
I la e in e he t k in the prina f 194_. 
I ·nami P .. ul didn't ju. t 'le thing . lie.I··' h · 
\ ent ut and f uml · b. t c.l . 
l 
~ I • • • 
An r aniz ran l w rker arl termi-
nat d f ur ar f fficien manag -
in th I 43 Littl Int rnati n l. 
I n ) r • • • 
uiet un.. ummg 'M ' de el p I a 
Jek II and H de mple, n the gridir n 
wher h w n all- nferen h n r . 
( 1< rd 1 [ re i ~t d • • • 
lent 
cla prex . 
l 5 
rdon \ a · an ideal :enior 
tudent. ailed him 'Jerk." 
le der [ w men 
t r c an1t1 n a tud nt 
pre ident nd Phi U he d. 
• • 
1at1 n vi e-
• • 
nt at thi bu i-
n ni ' ranked high in 
whatcv r field he in , dcd. 
1 rl • • • 
When t te ngrneer. went ut 
t oet methino d n hu k wa th' 
man \ ith the id a . . He 1 d igma T, u. 







111 n ard and Ph. rma l r . i-
den t urt aim t earned hi ach 1 r f 
nen in xtr._ - urri ul.. r a ti iti . 
1 -
. 
11 k l 
With hi mi-p rp tual mil Al wa 
th ch lar hip pac - etter. He till f und 
tim f r ther a ti itie . 
I I r 1 . 1 
ven married I if 
ader le fr m be 
m t indu tri u m n 
uldn' keep (T 
mmg ne f the 
n the ampu. 
l •• . 
r 11 
1, \ r,·1 e· 
\ue .[',,. t nl 
\in it th ug\ tfo\ I: r i<\ent. lf n 
, . \i\i"en e \e r ·c , war,\. 
0 \ . t') 
\ 
rn r 
\ . \\ f ••• 
'J,Jhen i b wa t be ,\ n 
ur \ ar cfhcien · . · t b\ " t th a · ignroent. 




ta cud nt , m r n - id d in th ir 
a ·c1v1t1 than th y , h i r cud i . 
d and J II g alik did v r 'thing 
fr m h c 1 in h 111 n gam r m t pla 1 ing 
f urth ·hair ·larin t 1n n f " hri t r' " band . 
ch 1 ti · , f r n i · pub 1 i ·at i n and 1n u i · all 
nrattv gr up f cud nt ; d pit th 
,v,tr, .tll njo ' d u · · ful a n. 
11 oe' tu I n t 
uld w rm 
ju t ab u t th m t 
w rm n w uld e er 
r f w in Ii n the 
ampu wh didn't ha n r m re 
,·tra ir n in th fir '-and that in-
lud d I , h " r n t t b~ u done 
b m re m n in th man fi Id f xtra-
urri ular acti itie . 
With u h a etup there were few a. c 
[ again a m r le at tate. 
:tat< : (hc:c:rlc:adt-r, Ckh,1.:h, Burg, M1.:M.1hon, :olc:111, Reul. 
Mc:rr) and :tanton a, urnt · the: pmt ,l l.1 .\ h 111 Thc.1trt ,h tlK~ 
Ir ,td , Stat ' oil g f.tn · .tr 
f.1 ·t that th r ' · a war on. 
n10 .1n i ng th 
It' n r rhc1r rh y'r unparri ri ·-rh y'r nor. 
Bur ,virh a crop f arh I r u ·h a th Rabbit 
h.,d th i ' ar , it'! I b a re ugh br a for th f.111 · 
to th 111 .di I av ju t wh n Stat wa r ga1n-
1ng ·onf r n · pr t1g 
S uad in all 111,tj >r . p re w r lo,1 d down 
with und r ·l.1 m n, nun1 r u juni r and v r ' 
f w n1or . f · > u r , g r Ir t · .ti I ... 
ut th v'l l b a· om dav. 
k.ul ,tudu1t \ ot,il \ dout, 111 ,l nt·w \\\ mg d1.111t. Roottr Km).! 
" Jigg," l trn \\ ,I bag hm, for th e ) t·.1r. 
Grjdder Win our Lo e Four in Average Sea on 
. o parad e, no beanb, no nuthm'. ,\ncl ,o for the fir,t 
tun e ,inct World \\'ar I, I lobo D.1) became a curt.1ikcl 
acu, It). The Jackrabbit, pmhcd outh Dakota . all 
mer the lidd but lmt b) a ,lirn 7-0 count. 






S ASO s SCOR s 
YOU ng . tO\ ll 
lo\ a tat 
maha 111 r 1tv 
orn i ng iJ 
I orth akot. 111 rs1r 
outh akota 
orrh ak )ta 
arl t( n 








Rabbit Journey Out of ta e for heir ·r tGa e 
Pr abl n n uff red fr m the 
w rk acat1 n an I the cane llati 
H a fe ti i ti m r than th 
Rabbit o-ridd r . 
n f 
1 42 
Th Jack w r 
th w rl I. h 
n t th b t t am m 
w r little · m n f 
th m lack d am xp n nc . 
ut wh n th Ra bit hit th ir tr ide 
Top: All-rnnft:rence "Mo" lh landtr k.1,b the Rabbn, 
int> the fidd to f.1ce the o,{1aha lnd1,1m who prmed 
tc, h : no 111,,tch for the 1mpirt :d Jacb. B ttom: :1111'111· 






but M nt rM 
r dy hik d 
with hi ractic - h er w. 
tat ' n w unif rm a t a 
hi 
pt1 m a · 
' tub I lodlwarth gc.h pknt) of htlp in the.: or;h I >.1-
kota State.: g.1111e a, he waltzc.:, through a big hole:. 'o. 
n 1, St.1te\ o,hrr all -loop .1ec, Ccorgc Cdunt. 
T op: ·1 om Durl,ind. R,1hh1t t,H:kk, man.1gul tog l ahold 
of tht ball omchow or othtr .ind ,l(h an "t'' aga1ml tht 
·~·~otc,. 8 ti m : Lorc:n ' 1kl.l\on, ophomort halfba ·k 
th te m l i l r thin ut mak mu l 
lr n r in whi h a m-
u th un 
th 
k 
lidn t h m 
ll 
wh r th fa d th wa 
Te 
ut methin o w w r n a an l th · 
dn, c, o, tr for ,1 ·ore again t ,.irk ton a, Rolf 11,in,on 
make, wnh the applau,t. The Rahbn, up,c:t tht :.irl, 
_0-14 111 th · ,ea,on·, h,11r-r.m111g tinak. 
att l r un l 
m . 
he w nt t l th lf 





f r th nl u n. 
J --1 
any hough Carleton 
It w hi h- pirite I qua I th t cam 
back t r kin - hi oh- I irit l un-
til th w rk ati n I n-
n un fir t art f the f ll win 
w k. 
and m1-
t w k it wa a littl b tt r but 
th f H b 
n I out-
oain I uth k d 1 unt 
r uoht ab ut th ir I f at 7- . 
\'111 ·c De, JnC} lhc Rabbil\' pa\\ing ace, uic\ lo \hake 
lom in lh Carleton cla\h. "Jud}·· Raph Tom Durland 
1-t 
ilt a Be t of ea on 
th ran 
arlet n ha I th ame tr ubl in th 
n 1 . Littl Jack kn k l I wn 111-
n tan t up t them 2 -14. 
11- nf r nc ouard hant 
an I J hn Ian I r w r - p-
ntz 
r awar I. h k 
ylander an I hant wer the 
ora<luatino n1 r . 
and Bob , l<>Ul arc \lill on lhcir feel a, Bill Mclod}, Jack 
ccnlcr look\ up rom lh lurf. 
John Bylander G 
eorge Gehant G 
Lars Overskei B 
Al chock T 
State's 1943 Football Squad 
rley Ander on B 
Gerry Bell C 
Roger Billing B 
Iman Deering G 
Vince Devaney B 
Tom Durland T 
Rolf Han on B 
Don Healy B 
Marian Hoellwarth B 
Herb Lippert B 
Forrest Lothrop B 
Roger McMillan B 
Don Maytum B 
Bill Melody C 
Leo Mernaugh 
Tom Murley T 
Mayo eil on G 
Loren ikla on B 
Fritz oro-aard T 
Leighton Peter on 
Jack Pyne 
Duane Raph 
Ozzie chock G 
Bob tout E 
Jack Twedell B 
Rabbit Emerge as orth Central Cage Champion 
Jun :chmidt and fourth-quarter performer, I lcal) and 
Karole.:, Hz ,urround the ba,ket in the Iowa , late Teacher 
rnnte,t. The little P ,int her, were outreached ,md fell for 
the ,ernnd time to the Jacb. 
Seasons Score 
tale pponent, tate pponcnb 
6 rth rn tat T ch r 4 45 Augu tana 5 
4 I wa tate Teach r _7 3 rth ak ta Uni r 1t 
4 I wa Uni r It 52 47 rth ak t 4 
5 rn 11 2 45 Auou tana 
5 43 
52 2 62 maha Uni r 1t 24 
44 4 46 I wa tat T ach r 42 
54 52 45 rth ak ta Uni f It 3 
40 7 70 uth ak ta Uni er 1t 44 
47 rth rn tat Te ch r 51 outh ak ta Uni er 1t 4 
41 M rnino id 62 47 a t ntral tat 5 
uth ak ta t, t • be am th 
nferen · ag · h, mp ... , nd t 
disma uth I ak ta Univer:it 




L, te 111 ember h t f talent 
hei ht nd e penen e rei; rt d t Men-
t r M rady nd th R bit wa ted lit-
tle time in g tting d wn t w rk. 
Left: Jim : hrnidt clunk, onl in thl Minnc-"1t.1 
g.1111t .111cl S ·hr~, n ,tncl Pmtd, ,, hcd to g-u b,1 k on 
cldt:n c B11.t Ttn ofliuaung .111cl Cophtr ,pn :d hl,ll 
y De ember 
and rthern tat 
b ·nken t 
the were read t 
Te, h r. am· d wn 
le me the first ,·1 ·-
-4 unt. 
r dy then whi ke I the Ja k ff 
t I wa where they p ned their I p 
ea n by w mping I wa Teacher 4 -_7. 
h ne t ni rht wa ig Ten ni ht and 
tht: ),t(k,. Ri ht: ·1 onHll) Lyor1', , r,1pp) R,1bh1t gu.ml, 
glh ,I h,tndful of tinga, in IH, f,Kl ,1g,11mt 'orth I ).1-
kota :t,llt:. I lan,on pow, in tht: b.1 ·kground . 
14 
L ft: :lhr), tr gm·, .1ittr .1 frn · h.111 .ind ,Ill \ugu,t.111.1 
\ '1kin, ,u, u lo hc:lp lrnn alon '· ·1 ht .\ ug1t, Wtrt: no 
matlh for tht: champ J.u.:k . Ri ht: ":unm )1111 ... hmidt 
th R, bit dr pp d a narr w 5 __ 4 de-
i i n t the I wa awk e . In the third 
o me f the tri1 the J k k their lite 
ut n rn II with 
triumph. 
he R bbit . ta ed h m' l no en uoh 
In 
with 
JU t c. 
u t u I lphu 5 -4 n I 
fter th h lie.I in ac.led 
.. nd • Ith ugh 
t te l t 4 -44 
150 
h., .1 pilnl · in thl :1elll l·.,lb Coli tu111 .1, tht \' k111g 
c,in ·t quill rnpt: "tth tht: \\ ' lh R.1hhi1. Rl ,trH, \\'.tit/ 
and I kal) lend their ,upport. 
play. The Rabbit be .. t u t vu. the amc 
wa a lay I ter 54-5_. 
he fir t f the rth .. k ta tilt f I-
I wed nd the Rabl it gr, bbec.l their e -
nc.1 l p win 4 - 7 fr m I . In their 
I a t n n- n fer n e g .. m the J a k , hip-
l c.l rthern tate ea her ao in 47-
and l t b hr ver with a b .. k injur ' 
during th fir t half. 
ith ut hr er the M rnino id a-
r n w ll ped the Rabbit _-41 .. nc.l titl · 
h limm c.l m mentaril . we er 
t te ame b .. k t whip ugu t .. na 45-
5 and pirit r e .. oai1 . 
Then ame the trip t rth ak ta. 
hree Popular Coache 
tate 1 ·t t rth ak ta U. 3 -30 an l 
the next niaht queez d 
tat in an rtim e 47-4 
wnter h wl l i i u 1 
Th 
111 a r 
a ti n in th 45-
U. gam wa 




but in ain. 




b ut thi tim b th team an l p rt 
fan an t r aliz what th r c a h · 
had alread f r a t d. tat had team 
The athk u · depa rtment '. big tlHel " ,h" Arnold, 
" 1ac" Mc ra<l) and " nde John " Marrow - guided 
elp Produce CCham 
. nd wa ea111n111a t o place . 
I wa T ea her f 11 aoain 4 -4_ nd 
then th Rab it at back t prq ar f r 
th thr am that w uld m k r 
br ak th ir titl chanc . 
rth ak ta U. re tin firm 1 111 
fir t place with n 1 111 ded th 
Ra bit 1 ir nd the Jack t k n m re 
tep t ward the t p with a 45-3 w111. 
uth ak ta U. w th la t b tacl 111 
th ir titl cha e. 
Th i ter in tituti n wa impl n 
.' tate·, 1nterco llcg1ate ,quad, to h1ghl) ,ucce,,f ul \l '. I. on, 
.ind found tune to din :ct fir, t-ra tc.: ph), nl da .. c,. 
151 
t te 11 
L ft: "Big . trl'tch" . hn Hr ,trl'td11.: into tht ozom 
111 thl Omah.1 g,tllll .1, :chmidt, I Ian on and I lurnrnd 
look on. Ri ht: :chronkr of thl n1H·r it, Co,ott 
m, t h f r the Ja k wh 
tr un ed th m 7 -44. en the Rabbit re-
erve h I fun .. t te lin hed at lea. t 
a hare f the ir uit title. hmidt t. llied 
_ l int and hr v r 17 in thi 
The n . t week it w ermilli n , n I 
that' . where the fun lea, n. uple 
1 2 
ice f r ea Cli 
•uard, Jim S ·hmult t~ pie.ill) in thl • t,llt · . garlH in 
\ 't rrrnllwn . While.: .'i.hroukr pl,I), p1gg, -b,tl·k, Franz 
.ind :lhr) Hr mmt 111 alttr tht: loml h.111. 
hundred wb 
if need be-
piaa -b k l 
n W, 
11 n make a I t f n 1 c 
the did. te pl. 
k tb 11 but the R b 1t 
1-4 . In the littl while 
that Jim hmidt wa n t l r wled n th 
H r he m naaed t t II 1 p mt . 
Kan a 1t nd the .. ti n, I Inter-
1 d e 
· II ·giatc to urn · · wa. th · nc. t g al for 
the Ja k. . ut t urn ament atm 1 here 
t k it t 11. In their p ner g 111 t a t 
entral tate f da kla. the Rahl it 
never 
in the · 
t bt e. 
ure until I. t · 
th t 1me It wa 
ph m re Jim hmi It p d R bbit 
p t tal f rer. v ith _ 1 int.. Hi . I 
ndi,putul 'orth {\ ntr.,I d1.1111p,. 'onh l).1kot.1 'I or!\ 
writlr, tlwught d1tfrrrnth. Front ro" . 11. hanz. '. 
E, .111,, \ \ '. \ h lod). B K.1rok \ ttz, I . L, on,, T. Cru 1n 
an Ci terc llegia e 
17_ tallic· I en u h f r -c nd 
1 la e. 
hmidt and te m-mat 
• nd R lf Han · n were n m 
ele ted b rth ~en-
he in pril. 
hry r wa ele ted 
h n r r pt 111. w nm J r 
aw rd · thr ee w n min r . 
hl rn, P. ·1 urnl·r, R. l lan,1111. e ond row: I . \\' .,ltz. (, 
P.1tt~r,11n, . Pmtl1', \\' . lt llu, R. :du,,u, J. :d11111<lt, 
I >. I ll.,h, K . I lu111111d, Coac:h ·1. I . MlCr.1<h. 
l 
Intramural Program W a Popular ith State en 
IM cage champion,- hun X. Front row: ManagLr R. 
Curr), ) . .'chock \'. Lar,rn, B. Al11bone, M. , uncle 
A hl Arnold n w d liti n t tat ' 
athl tic d partm nt aw t it that th 
coll intramural tup didn t la . 
Th IM dir ct r o t n arly tart in 
th fall and pr e I d t ke hun lr d 
f b ) acti at I a t fr m th athleti 
p mt f i w. 
Hi pr ram pen d with a t u h 
tackl I a u which ran t c mpl ti n d -
pit a f w t uch f ba I w ather. ru -
rui r w r er wn d ham1 . 
Ba k tb 11 ha alwa e n th chief 
intramural 1 rt nd thi ar wa n 
1 -l 
D. ThomJN>n, M. Ander on. econd row: R. 1 lilmot, 
R. Lu,rn, D. :wan on, ,\ . :cho ·k, R. Gd ht rt. 
xc pt1 n. 
h ur in th o mt 
finall w nt t the 
f ca r p nt par 
ie f r th titl whi h 
h m- fi e aft r a 
d uble- liminati n t urnament. 
11 wing th IM t urne ffi ial 
and manao r l ted t n m n n an all-
intramural qu d whi h I t t the ar-
tty r r 5 -47 in it I n tilt. 





n r rwm H il-
u tin heibel Irwin ilbert n, 
Kurle and W Ila Wildermuth. 
Intra mur .. l h .. mpi n hirt w nt t 
the winn r and t the runn er-up tpp ·e 
B la, t e r' hamp . ertifi at w re 
pr ented t the all-IM rew. 
ftcr I an in Kett ring had w n the 
pper I ft: Bob L1r,rn of the champion Chun-X n, c 
,ind Leo I krH), Y, ppte Bo) center, rt,ICh ,k) ward for 
the ball a, tcamnutt, mo, t in from l oth dire ·uom. 
pper ri ht: ,hhk, ,\ rnold, intramural dm.:ctor and 
mtr mur l fr thr w nte t h n lball 
mp t1t1 n a t und erwa . ingl h n-
r went t R aer M Millan whil e L e 
naen and R If H n n walk d ff with 
the t urnam nt d uble er wn. 
a\\1,1.101 coach, "n 't modd ing that coat Jt \ h". Lower 
left: Boog1e-woog1c tcnn ,,t, Bob Fehn ,la,ht, a wicked 
dm <.'. Low er ri ht: Don Dorn of ru,mberr) \ rui,cr,, 
touth ta ·kit ch,1mp, ,top. Bob Karolt, ttz. 
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rack ter lil econd n 
J,11:kr,11 bn undu-burnt'r, P<"t: Front rov : L. :d1r.ultr. 
P. Johmon, L. 1kla,on, B. Ciothkhtn, R. ( lm:111nt·, J. 
BihlH, 0. I l.tthtrg, P. l l.11N1n, 0. Runnt on, L. 1tr -
In the pnng f 194_ J ackrabl it inder-
burncr t .. rtcd l leoe b k n the 
r ad t rth uprem 
Th ·ir e nd e ratm o 111 the l p 
meet app d e.. n whi h therwi T 
\ a. n t parti ularl ut tarn.lino. 
a h ean t llino ' thin- I d p n-
cd the tr k a n by takino fifth in the 
Wa ne Rela . week later J hn Bil-
Jin .. t n w n the javelin t t 





CC nference ee 
n.1u.l.!h. ond r w: C ,ad1 11. D. St,1ll111g,, \\'. ,\)kn. 
(,. ·1 hom.1,, L. Kort,tn, J. Ottant·"· I>. \\ '1tr,ma, \\ '. 
'Ima, B. \\ 'ingu. ·1 . Cru,inbtrr~ . 
The R bbit fared e en w r e at the 
k t Rel y ut the f II wino d 
th h lk d up ix fir t fi e e nd and 
[ ur third in a trianoular meet , ith u-
gu. tana nd arlet n. 
eaten b uou tan in a dual nte t 
a week pri r the R bbit b wed gain in 
the I p meet a the ikinp- t k fir t 
wi h 4 1 2 I int mpared t 
ner-up t tal f 21 2 . pt in J hn ib 
L n hrader L ern K rt n and the 
mile relay team aptured fir t f r t t ·. 
talc.: 1942 track c.:a'><>n a d the.: prin, rain, ·amt at 
th<: ,amc.: t1mt, but thl' llll'C.:h ,,·c.:nt on a, chnlukd. 
pp r left: : I> 'C\ mile quarttt .111d rnnfrrtn T "111-
nu, John B1hlH, Bill lmt.r, ( ,1h Thoma, and Bt.r-
n.1rd Cott-kl ·n-io.1.:, c.11nt·r.1-,, .ml. pp r ri ht: "Do ··· 
Bill:n1.:ton on the.: \\'.ty up .ind m c.:r. Middl left: l· .• 1,~ 
doc, it .1, John Bihh~ bring, •· tatc.: \ h.1ton 111 fir,t 111 the.: 
'orth Cc.:ntral wmpc.:uuon. Middl ri ht: Paul I l.1n,on 
d idn' t onh run for prc.:,1dc.:nt and he.: tame 111 fir,t in 
both race,. L v r I ft: Lrn : hradc.:r, c.:onfc.:rc.:nct mik 
king, and .1 big grin. Low r nt r: Plattc.:r-pncht.r La-
\ 'un Kort.in ,, tn<b up the rl',ult bc.:111g .1 fir,t pl.in · 
111 the.: • , rnnfal'ncc.: llll'l't. L wcr right: Bibby rnp, 
.inothtr 440 triumph. 
Ced ee It Ill er atile ear-Ro d r gra 
\ hen it me t thleti b n mean 
lleoe men h Id 
iour -min le I ed p rt1 1p t I in 
r-r un I pr gr m und r th dir n 
ellie Ken t 11 w men' ph 
du t1 n 111 tru t r. 
If ten111 b 11 ba ketball 
b wlin r ar hery n I badmint n were n 
the 1 r oram f r the mi u ed . me 
wante I t de el p the r eful line fel-
l w 1 k f r · ther ju t Wd1ted t get .. 
littl fun ut fit. 
Top: In ,,,,t ~ou'rt mtat,ttd, ft,,, in thi, pillurt llt"-
long to I )orotll\ \ 't \\t~, (,trald111t .\ lc:xander, C.in,I 
D.1nforth, 1,1\ 1, I l•"trtn, 1.tn.1n S1..hadkr ,rnd PIH Iii, 
ln the ummer m n f the girl hike( 
t 1 t keep in h. pe. 
k th ir .. thleti er-
i u I , whether it w .. , hufficb anl kit-
tenb II m dern dan ing r .. n ' f th ' 
numer u f rem nti ned p rt ·. 
Mu h emph i w 1 la ed n m dcrn 
dan ino thi u an mith fre hman 
h me ec n m1 tudent t ver an I 
h wed the e I ju t h w t oct ar un I 
that their nti didn t I k like a 
b ·tween h .. ph zard walking .. 1 d me-
\\'ilk~. B ll m: \\'.\.\ ,ounul. r nt r w: P. B.1trt d1 
I \\ 'dkrn,, :. Lultrm.111, '. Ktnd,dl. nd row: R. 
( o c.:, .1. d,on, R. Lc:i!.!hton, (. Kumlitn. 
Upper left: an er \\ ill y, Han on and mith cl a 
tot m pole maneu, er. Upper right: Pri, ilia I I ill would 
·au, an) Indian to murmur "Th old wigwam was 
nncr likt th1,."" Low r leh: , tatc·, coed cue ,t) li,t\ -
n with itch 1 no underwear. 
n n m u with irl athl tic 1 
WAA whi h a ain p nt an acti ar. 
Th W m n' thl tic A c1at1on 
wa b hind man f th m that k pt 
tat 11 o c ed ph icall fit. 
In th f 11 a picnic wa h Id f r fr h-
m n irl and n w WA memb r . 
nc a m nth m m er m t t k p 
thino m Th c p rat d with 
B ar I f ntr 1 in p n rino- th fir t 
\\ 'u<lel \\'hipke) • <>Onan Pre t n and J n - at it 
again. Emil) Joncs- ~he wa Julian then - was national 
champion. Lower ri ht: Th . girl\ ma} not . how good 
tclhniquc, l·ut thq don"t show had form. 
lane f r th 1 Ii r tati n d at tat . 
t v nt f th ear un lertaken 
W AA wa th ir annu I Puff Pant Ball. 
H kl durincr the winter quart r thi 
affair i c d fir t-hand kn wl-
n 'h w to w ar th pant in the 
ffic r thi y ar w r 1 n Wilk n 
pr id nt · hirl y L if rman ic -pr i-
d nt· Phylli Ba rt ch er tary· Vin tta 
J hn n trea ur r. 
1 9 
't.ttt Colkgt ,tuclt·nh know tht Chn, tma, t:,1 on i, \\'di on 
lh \\,I\ whu1 the l'.horu, prntnh lh .innual fr.uun, 11.indd' 
ricul r 
~0111 • )111 > ·oJI g ( b ' )111 ' 
r ·. Jll' W,111t t ngtn t .. ,t11d 
ph,1nn,1 ·i t . tud ' ho111 1n.1ki11g. But h 
b ·t n1,1jor 11 th 
ul.tr .1 ·tiviti 
·.unpu 1 • on 
. 
111 ~tr.1- ·urrt ·-
·Lt · , 11< o< k , not t -,1 h ,llH,1g ~u ·h 




chi t I . , n1u ·i· for n ·i · 
' 
,ind pu Ii ·,,ti >n'> 
,tk 
nt 
>p n t th ·tu )d ' wh< 
,1dv.111t,1g >f th L, ·t. t.tt LI-
didn' \V ,tilt t 
'' Mt·"1,1h. · Rtht.ir .ti or tht I nlor111.1nn ,lrt long, hut not 
,I nott 1, ,p.1rnl in till' tin.ti pH tnt.1tu111. 
F ront row: , . Gliclck n , R. B11lup,, L. , m.,ha , B. Grotta, 
11. , nn,on, (, . I lam, M . I ltgtrftlcl, P. Park, P. 1.:1\-
ko\\ ,ki, A . Fmnt·,, J. Lar,on, R. Lm\ rit, J .• \ nckr on, 
B. Stontr. e ond row: G. Toll 111, F. K111g, J. Ptrr), I>. 
er ice enand cudent 
tu lent di ln't r aliz h w imp rt L nt 
the uth k ta lleoi n uld b t 
them until the gra luall b came di -
per ed thr ugh ut ti ' w rld in arm 
nav nd marin mp . 
nd the taff w nt ut f th w f r 
th m n in . r i . lumn e-
c m a r ular f atur and th ir ulc -
tt n taff m mb r w rk I man w aq 
h ur mailing ll gian t th va t li 
f r i m n the had I. 
urino 194_-4 th 
a ar-ar un I in tituti n a umm r 
l l ai n rrie I th n w t th warm 
weath r tudent . h c n I umm er 
Kane, ( ,. M~tr,, 1. ( ;u111clon, D . M.1d)owdl, M . 1m,, 
B. 'utter, 11. :.melt r,, B. K.1rolt, Ill. In et: :omtthing· 
funll\ a, ht.tel 11101 \\ 'urnblom, :.,ncltr,, I ) ncbon. 
Walz and 'orcl all gll ,l LhULkk. 
ece1 e Collegian ee ly 
c i n saw th h ct t e me a m1m -
o-raph d L ff air but b the fall term di-
b rd had it ba k in t p . 
t th end f the fall quart er re.I 
·tcppe I ut and Ralph W nnbl mp rk I 
hi. fe t n th dit r' de k. uan Mac-
1 well and J an m cam-
pu edit r whil e r t n r 
and ,usm r tain I 
th tr 
Marin R 
t r hif · 
m nao-er· 
f and d-
m n aw m r chan 
r t n r t k r th _di-
rtha r tta b cam bu in 
at La k w ki r pla d Mac. 
1 1 
Jae Rabbit ar1ze 
Ja k R._ bbit ·t ff member ntra ted 
their fir t hea la he when h rt ge fl a-
per film and fl h bulb were ann un ed. 
W r e head a he were t f 11 w. 
di : r J net hatcher 1 b r d thr ugh 
th e ummer pl nnin the general 1 y ut 
f the l k. the la t w k f the f II 
rk. term th wh le taff w 
le T llin n I hi 
familiar 1 art f e h 
er u d fl h bulb 
amer._ be ame ._ 
m 
tcp t \ anl m 1 1 ti n 
graphi 1onment. 
ll ge ti It . 
rked n ther 
f the h t 
Jean no tr m fini hed her art w rk 
n tim e while ... dit r Th t her wa h -
111 B b Kar le itz ar und in n cff rt 
Fr nt ro-. : C,. 'I ollin, R. l .• tton, J. f"hatditr, B. Karo -
In nz. \\ ' \ . .'tr.m. P. La,kmv,k1. c nd r , : L. 
.'m.1h.1, 11. Sl\tr,on, R. Lowril, I . .'ttrud, B. (,rott.1, 
l. L~ nna, R. Bill up,, f>. Park, J. L.11,on. Third r w: 
enc of ect1c ear 
t get him t writ e th 
When he nall fini h 
p. 
That her wa 




h n came m r le. u 111 
iate di -
1 t were alled 
llin remain I 
t ff mem ial m eting in 
pril · twel e re i e I gniti n pin 
f r lab r . In M y the b ame ut. 
i tributi n br uoht Uf ther w rr :e· . 
n pie h I t be ent t men in 
ervi e. But the k wa ut le pit lif-
fi ulti - and methino like twent , -fi e 
ta member rela ed. 
I.. ' I hom.1, .. l. I k.~trldd, :. C,liddrn, J .• \n da'<>n, H. 
.'tontr, I . 1'.1d)owdl, (,. ~h tr,, I·. 1111tr, J. I k" . 
In t: JR olfo:i.11, ,milt in Flhruar y imt .1, though thl 
work ,, ;1, dom. 'f'hl·) l.1ughul out loud in April. 
dercla en old 
P1 Kappa J dta m mb r,, f.tcuh) and gu t. li\lcn ol u-
h a :f1ldn:d :pc 1r, cotd dcbattr, tnt, a link altt'r-
Th uoh the w r bruptl 
pee h £T rt tate ll 
thu ia t die.In 't merel thr 
hand . and h ller quit .' 
pun tuat c.l 
f ren i en-
w up their 
In tcad Pr f. e r e M arty g th-
crcd ar und him the e t 111 fre hman 
talent , nd pr c ded t mak e a e, n ut 
fit n wa . 
Tw f the tate 
but e er th 
rt ' r 11 b 
leb ter \ ercn 't 
r p aker n r -
kw . n I the 
lyin oren 1c ea on 
d'nncr peaking at tht pc ch honorar) · ann u I fall 
quarter ba nque t in rmd- 'mcmb r. 
under 1 men pr ed the ul I ' rr 
n' in all pha . f pee h a t1 1t1e . 
tr debate wa n erne I th 
R bbit r uer. JU t ut br k e en. 
Th , did better in their indi i lual eff rt 
in c tcm1 an I rat ry. 
t the uth k ta Inter llegiatc 
1ne t in ber leen ebruar 1 -- a h 
M rt thr w a quart t f leak r int 
the w r 1-firino line. 1 I Pe 
tered m n rat r · n 
l 
Pi ap a elta Pro 1nce 
w m n rat r men' . 
ext mp and ar ld Hall m n extemp. 
urt n Hawle w n the riaht t repr -
nt t t in the P t-war rat r e t1 n 
but dep rted f r th arm d f r c in the 
rnt nm. 
In th big nt 
K ppa I lta pr m 
1t - t te Ilea 
~ 
tir l by fre hmcn. 
f the ear-th Pi 
t urnc 111 1ou, 
w.. rcpre ntcd n-
h uah th meet \ a. 
Lio~ cl Pq ton, 11.trolcl 11.tll, Berth.I ( ,r ott,I, 1.orrn C.11 l-
~011, !ilclrul .'pt ·1r,, Prof. C. \\ '. flCart ~ and Boh .\h -
1 -l 
o rney I Bigge t ent 
maller than u ual tal nt wa b n mean 
la king and tat ame awa with n 
h mpi n. 
Marj rie Whe ler aptur d th luc 
rib n in th w men' r di 
Mildr d 111 maintain d pre tig · 
b t, king a c nd in w men e, temp. 
Th ugh the f 
amazing win r rd 
n i t ntl w 11-r te I. 
hott forgtt clch.11rng, <kd.1111, t \ltllljl .111d Jll\l pla in 
1.dk111g Ion!! t nou!!h for a Jatk Rahhn pu..turt ·. 
r lC rod c 1 
.. tt H' C,lu ldrn .md J.1d .. Rt1t·,tr prq1.1n· for .1 lit :lt· gun 
pl.I\ .1, \\ 'a ntr '1d tn µrun.1\'.t· Ill tht prodt1\'.t11,n 
u .. ntit f pr lu ti n b the r. mat-
d p rtment w.. bel \ par thi ear 
but qu. lit f the in ale pr lu ti n t. ged 
failed t h imilar ympt m . 
tudent emed t think 
in Pap L ll ' pr -
and w re even l ct-
ter than u ual. 
pi tina the life fa enn nite fam-
il the thre -a t med \ • the le 
maj r eff rt f the department a tl.e ver-
11 1 
" P.1p;1 I \ II." )t-.111 . ,,ru1",n t prt·"t 1101 dul .111 1t·t): 
I >t1ra Jan t rton JU t l.1u •h . 
bun! n d II g al ndar mad a v. mt r 
term pla un\\ 1 e. 
In the ·i,'-memb ·r 
iel en the Penn Iv 
t w r Werner 
n1a- ut h father · 
Ja k R r hi n · 
r n 
ng .. tr m a nei h 
a tate tr per. 
rew in Jue.led L 
rt n. 
n hi wife· 
r an I tev 
ren rl n 
arnett ra e Wenzel ene 
dfell v.. r th , Lutt nee 
1 5 
Chri y a but 
arl hri ten ·en dire t r 
Pi nd lut 







It I rin t 
'orbcrt ·1 ornpkin 
Ba larinet 
\\ ' arrc:n Ba t1.1n 
larin t 
hh, .ird .\;hroc:pfcr 
RO\ : hc.:l ton 
\\' ;11.1rd J>fluq{c:r 
\\'11l1arn ,.1rnpbc:II 
·1 orn 1ilb 
1.trland Colll\ 
Gordon 01,or; 
I l.1rr) l,on 
,\ugu,t Bc.:rgc.:r 
Rol1t rt Bd I 
Jol 1on,trt\ 
W.1ltu, Md ,arty 
I Im, ard phum 
Ro but J>fl uq.,!<.:r 
(, r.indon To1'tnl t 
Rl J>agl' 
Robert Fehn 
I )on I I.1rri, 
han Miller 
John \\ 'ihon 
John an 
Ru"l 'II frrbach 
It ph ne 
Qurntrn Rc.:thh 
Don,tld L1ttk 
\ ' rrgil Pc.:tc:r,on 
n r a ophone 
\\' rndc:11 Rla 
Rol,tnd Pm, di 
rn l and Trump 
Robut Barnt:, 
Kurncth \\'rckr 
\ 'c.:rnon I klrtn 
Dt.tn E, an 
Thou •h munbu,lup dropped ,ltghtl), the quality oi 
tact:· famou M1lnan band larkd lo •o \\'ith it. Prof. 
ilitary d l On 
Edward hr ·pfcr a ·1:tant dir · ·tor 
B.m.l,t) .\llib onc 
Robc.:rt La\\'kr 
Lm rtnll :rndt:lh.1d1 
Brull R,1nd.11l 
John Oumn 
I ranu • dH, .trtz 
Kuth \\'tl,on 
.\rthur lort1:n,on 
I l.1rold LtN>ll 
• \.ir on Rogn e:,, 
H rn 
I )u.1n · Joh1hon 
\ 'u:tor \\ 'c:idtn tl' 
Rand.tit l l.111 
I h, .tin Bm:,l' 
Tromb n 
\ 'rrgil .1t,1g 
·1 hwdorc Kuc:hl 
Rrd1.1rd Fadgrn 




I>on \\ "udc:nb.1d1 
d, Obrn 
Ru"dl 11 ilnw · 
J.tmt, C.1,pu"m 
\\'11l1am \ 'o) 
I>on.tld 1.1, tum 
Tuba 
J.unc:, ·1 rlnt:rry 
Rohl rt 'obi\ 
I llll r,on J>unk.1 
Jam t, Koppl rud 
l) ,l\1d c;.thr on 
(,lurn lilkr 
Ro, I )of.!gCl t 
n re rum 
.\1111" Stor,ttTn 
R1d1.ml Donln 





C,trl Chn,11.:ml'll (in ct) continuc:d hi, record of good 
band : thl fard1 concert prm c:d it. 
Ju,t .1, mu ·h at homt: bc.:fort: ,tring, .1, he.: i, bdort 
bra, t:,, atTahlt "Chrnt) ·· dirnttd the.: orc:ht:,tra in ,Hldi-
Orche tra 1 t Chor 
did ery th t1 1ty n th c m-
pu th mu 1 1 arnzat1 n carried 
n le pite han licap h ilitary an r 
annual c nc rt in M rch w r t d t 
e er " 1t 1 r t d e ery ye r. Th e 
iah" wa ju ta impr 1v . 
tion to h" othc:r dutit,. Biggt: t ncnl\ ior thi, •roup 
\\ 'trc th " .ft"i,,h ... incl c:ommt:nc:tmcnt. 
lay or radua 1 n 
ed their w rth in th 
the hri t ' 
Jud d fr rn 
n t nly h lp I r 




rnzat1 n ut 
an I in the 
r· h tr .1 P r o nn 
Fir t Vi lin 
Lcl,,ard ,\ .hrot:plc:r 
Marl.ind 1lby 
l>on, nn, ·hatTnc.:r 
Pin Iii, Dokkc.:n 
Franc:t, Krueger 
Cn .il1a Monart, · 
M .1rgart.t T rvg~t.HI 
c ond Vi tin 
Margucrnt I I.1rtlith 
M.tr) : h.1lklc 









Patru.:1a . ot.thc 
Bruc:t: M1lkr 
Ph) II" \\' 1llcy 
Ba 
}amt, Trrntrry 
Ruth Joyc:c llnun 
Doroth~ • \ . :ht:rwood 
lut 
Rob ·rta Co,c 
I kanor , hanln 
Ruth orgaard° 
lrm,1 Lei\\ di 
b 
M,1non I lan,on 
\\ '11l1am .\ rnt:t. 
larin t 
Ro) : ht hon 
,\ ugu,t lkrgt:r 
Ba n 
John Lofgren 
(,rac:c.: \ \'rnztl 
Trumpt 
Dt.111 I , .111, 
Ktnnt:th \ \ '1dtr 
Horn 
Du.int: John,on 
]t.-a n : ore.: n ,on 
Tr mb n 
Pn, ilia Lrncbay 
Man ti Crt.Tn 
T ymp ani 
.\ rl) m (,roth 
Pian 
\\' . • \ . Pt·tt.r'<>n 
Choru Pre ent 42 ring O era 1 0 e iah 
lkdn:knl 111 the co,tunH.·, 111 \\ hich thl·~ proentnl "Thl' 
Gondolier,.. Lht ,pnng, dwru, munlK r, pml. Their 
annual performance of I l.111dd\ "Me"iah" featured 
thur 11J-12--l ,<.:a,on. In et Prof. K.1rl Thunan. 
oprano 




. hirle) Dri,t) 
M 1ri.1111 I Im c 
111.1 1 inck le) 
Jen nic I lea ton 
Jo) cc C,ood f cl low 
Prhc.:il 1.1 (, 1 Ibcrt,on 
faqone Fnnlnch 
Glady, J.111,,rn 
J lclcn Jon<:, 
lktt) L1eb1g 
Ruth Lowrie 
larian L, nner 
Jeanne 1~Clurc 




Fran ·c, Runddl 




\'irginia \ il,on 
W1111fred W1rn all 
Lorett.I Yopp 
e ond opran 
.\ll,1)11C rnd,1hJ 
\'1rg1n1a B111n<.:w1l, 




La \'onnc l lolt 




fa none Le Fl\ re 




Margar<.:t Ra) burn 
J lilda :chm1dt 
Coila :chocnrnann 
lulic, 1rnomon 
111a , '"on 
l·.lainc :nnler 
Ruth, tu1;,1e> 
lcanncttc \ 1nright 
:;lad), Wra) 
\ lice Zan tow 
Alto 
I·., .1 \lhtrbon 
1arl), .\It 
Frnrna .\nder on 
\' crona ,\ nder,on 
Lunice ,\ntonen 
Ph) Iii, Bacrl\ch 
1aril) n Bemon 
Bllt) Berridge 
l larnct Ca c 
Carol D,111forth 
Lillian Dubhe 
.\udre) I lamon 
Kathr) n I latch 
Mar) Jon<:, 





Dorlecn M,1tk ms 
(,enc Mc ,.irt, 
Leona M) h re~ 
Jo) , ugcnt 
I )oroth) bon 
Loi, \ crgaard 
.1rol Pan,h 
,\rlcrn :tofferahn 
Dolorc . :utton 
I )on, \\'i<.:r,rna 
l..1ural) nn \\'u,e 
Wilma Dale 
J.1nc RundK) 
Bern ice . t bon 
Bctt) Fl) nn 
e ond Ito 
J,J ,ic ,\rn brn c 
Rc,a ndcr,on 
I> rtle lkechcr 
l~lizabcth Da w,on 
Berni ·c Frcyrnark 
I ori, C,ro\\ 
Dolorc, Gu,t,1f on 
l.n 1, I Jccren 
Prnolla I fill 
J·.rm.1 K ir,tt 'I n 
A11drc) Kocpenick 




.\h 111a T1c,zcn 
Tenor 




\ arrcn Gl.,u, 
Vance Goodfellow 
I Iowa rd Johnson 
Jame, Keck 
rnn Korth 
' tanlc) Knngc 
\\ 11liarn Wilding 
e ond T nor 
M,1rcu, Kuehl 
\'1ctor . 1ebcn 
Robert S ·hucl kc 
(,lcnn :w<.:num,on 
Lo) I Thoma, 
I ltrrn,111 Thor,tcmon 
Ba 
Glen lefo ·h 
Robert (,cigcr 
I )cl bcrt J ,1cob,cn 
(, ,den Kcl C) 
Lloyd Lubinu, 
bl Malnbtrom 
• tb bcn 
Jack Roc,<.:1 
Jerald • dude 
\\ arrcn .\ :himnow,k1 
George • chradcr 
Donald • our, 
Donald • wanson 
Frederick \\ ittc 
cond Ba 
M,1n in Mcrbach 
\' crn 1ortirner 
Rich.ml • ord 
Robert . onl 
. \ n thon, \\ ' t·,tra 
Earl Zeal 
lut 
Rohl rt.I Co,l 
I kanor :h.1nk~ 
Ruth 'orga.inl 
Lor.ii~ n .\ rrndon 
• fan Lou L111<k1y 
l rnu Lowdl 
I ltnht:th I>ornhu, ·h 
Irrn.1. f,tl John,on 
b 
lan.111 I l.111,011 
But) 11.tmon 
Ba on 
C,r.1 ·l \\' rnzd 
larin t 
\ '1rg1111a \\' hntlll'ad 
K.tthr) n 11.ttc.:h 
d ec e 
1.1rg.1ru gih ~ 
Corl.1: hm:nnunn 
\ \' .rnda M.u.: Strn·t 
Lor, )H rgaanl 
. \ ud rl\ l l.111,011 
M,1rgl C,umdon 
I )olorl, Lt l'ont.1inl' 
Jt.tnnc.: Pt.rr) 
\ ' irgrnra RU\ ·II 
I )olort, B1t:r,c.:hh.t(h 
I ldtn I lt, on 
lkrn 1c.:l l'1'on 
Lorr.um Puf.1hl 
. 1.arioril' Pury 
Tuba 
Ruth Jo~(l' llrnan 
.\ lhtrt.1 Bdl 
Bo" 111 the.: 11ltl.tr~ h.1nd didn't h,l\l' ,I monopoh on 
"Chn,t, \" ,c.:n 1c.:c.:, hn :,tll\l' th<: gc.:ni.11 mac.:,tro ,puH 
IC 1 a1 
r O tltl } 
tring Ba 
I )oro th) :hlr\\'ood 
It a 
J 'lorcn(c.: ( g1h ~ 
:h,rln Lufrrrn.111 
Ch.trlottl Ou 
Tenor a ph ne 
Pin II 1, : tu I kr 
I .lc.:.111or Rl 1nke 
rn t and Trumpet 
PIH 111, fr( urnhtr 
Ph~ 111, Bat.rt,(h 
11.trriu Dok km 
H rn 
Jt.111 :orc.:n,on 
\\' ti ma I>,tll 
l>orotll\ \ \ "c.: ~ 
1 1 g 
Barit n 
RdKn.1 :hl,I 
Ru In I..ir,on 
Tr mb n 
Pn,ull.1 Lmd a, 
Dar km I H 11'1;11 
C.lm lc.:Can, 
M.trJOrtl \\' httltr 
Marknl Rt:ttllll 'r 
n r rum 
I )on, Ch.11nhtrltn 
C,t.rald1m 't,tlhlirn 
Ba rum 
\\' 11111.1 C h.11nhl rlin 
T mpani 
.\ rl) Ill C,roth 
B 11 ra 
Ruth R,t) burn 
I larp 
J>n 111.1 (,ill.c.:rhon 
nun~ hour, rd1lar,111.~ "nh thl C,1rb' band. 'l'hl ir ,prin~ 
·onlcrt dim,1'c.:, montlh oi prac.:llll ,c.:"1011,. 
1 
/ 
If .111 , Sr.1 oil cud nr hew ur rand-
1ng n1 nr 111 hi cl ivi n h n ch r ,l pl.1 . 
for him in n { ch Ill,111 ' hone r,1r ' 
with r.111 ·h lo ·,1 nth ·an1pu ·. 
\' r ' divi I 11 ha n r mor and a ·h 
gre up 1 ·h.1r.1 ·t riL d b ' .1 p · ial tr.tit. · 
,tr n t d r rig r u .ind impr Iv In 1t1at1 n 
111 th r ,tr kno,vn f r ·h la ti 
r · rd nd ill h r g.1in pr )min n · m r I 
for th fun th ' hav . 
Sr.n d rv d I , pr ud f 1t he ne r,tri 
\ :abhard " Bladt plnlgt, Lofgrrn, E.Hon, 'onl, L1111pbdl. 
Bug ,l!HI Thornp,on 1ll'rforrn obul~ in tht Jungk for acti, t, 
Sp1llu111 .tnd \ \'tndt. .\ ppcar~lllCl' of plnlgo " ,till good a, 
adH ·nt of "hunrt .. h.11rcul\ ha, not ~ t t arrl\ nl. 
: 1 X mt:mbn, 11. ttn to rt:lordrng ,tnl b) 1 .. , -Prt,1cknt 
Lt. "Bud" l.1htr. Front row: R. Eaton, I I. , anda,, R. 
\\' alz, R .. orcl. econd r w: R. \\'tnnblom, \\ ' .• \ . 
traw, 11. , . Hepner, ( ,. 1-.. la,tu,, L. L. Dontbon. 
op J ournali t re Pledged to Sigma Delta Chi 
um ' l ubli her - 1u-m lta hi 
- Ii In t l t an f th war m gr w 
und r th ir f et. 
Th uu-h H b .. wa ancelle I the 
till h we I up t th 111 r 1t gam 
fficial f t-with th 1 4_ um ' - the 
b 11 pr gram. mall r Bum . till 
a ailabl f r all th r h m tilt . 
a t pnn u- at the 
ll gi t Pre a 
award ed up t 
leer paper nd e r 
nte t. f r high h 
uth ak ta In-
n nt1 n 
be. t l-
al held 
l writ r award -
ino- u cripti n t uill, th rg 111-
zati n fficial J ubli ati n t wmn r . 
Wh n the nati nal 
w anc ll d th up 
h Id th ir reu-ular anqu et and t k in 
th ir n w pl d e c.lurino- th wmt r 
lleu- br n h f 
rar J urnali m frat r-
nit durino- th p t ar w r Hare.ling 
an I r pr id nt· Ralph Wennbl m 
ic -pre i Int· b re.I ecr tar , · R .. 
"at n tr a ur r. 
Scabb rd a d Blade 
lnittatio11': \\'o\\ 1 ront rov : C.1pt. R. S. 1.mnH m:h, 11. 
:p,llum R. I l.1n,on, I. (, tlhntson, B. Tou,ln, Col. 
H. P. Im in. e ond r v : Capt. L. J. Sundt'l, Lt. J. !-.. 
tate bu ie t lit l ldi r - a bard 
& l d - w r a u ual n f th m t 
gr up n th ampu . 
h a w 11 kn wn- and fear \- £ r 
their rig r u initi .. ti n & B t k 
it ut n an unlu k pie loe durino 
th wmt r quart r. Pledo v r al 
tak n in durin th umm r. 
n th , ·tra- urricular al nd:u ab-
anl lade wa equall a t1ve. Th 
had a hand in ti u k Pri at all 
durin ~ th f .. 11 qu rter. La t umm cr th y 
1 2 
ational ili ary norary 
Obon, C. Fo-tlr, R. Fra/ltr, I.. Sut1 .ingu, R. (khkr, 
G. Froiland, ,\ . d,on, L. I )u-, ·hud, C. Bm, .1r, I· .. 
P1trcl', J. \\ 'tndt, I. I lodg,on P. 11.tn,on. 
w r behind the Kiwani lub' 
fund dri . Vari u ti ket- llin a 
p ign during the n Ii t d 






h gr up t d tt r f-
fi r and t pr a I intelli o nt data n-
c rning . militar r quir m nt . 
ire ting affair wer arr pillum 
a1 tain · Ru ell Han n fir t li ut nant · 
Irwin ilb rt n ec nd li ut nant · ur-
t n T u le fir t 
omen ational 
1 t UO"her than 
b k int th tube 
f ca -
a 
Militar -mine.I d plec.lO" went thr UO"h 
th ri(T r u rit durinO" th fall uart r 
thi ear nd th n tepp d mt 
r nk t a i t th gr up 111 
1t w r 1 r ram . 
ar ar unc.1 al f war nd n I 
tamp w hi(Th up n th rga111zat1 n' 
Ii t f acti iti f r 1 4 __ 4 . 
:c ~•tc.:· ,dn:t group ol (,u1don girl, I\ the.: do c,t the.: 
c.1m1H1, l,lll rnmt· to \\' ,\ ,\ (,, or \\ ', \\ 'IS. eated: J) 
ilitary Society I Guido 
But th i(Tge. t pr je t f uid n was 
th makin(T f the mbl m f n r 
which n w h J10" in th main l un e f 
the Uni n. Be ic.le the b nncr d di ated 
t tat m n 111 r 1ce uic.1 n n-
tmu t k p a r m n v h 
ha el ft th ampu f r the armed f rce . 
~ ptain Mar Je nn nan dir ct d 
th O"f up durino th ear. e nd 1eu-
t nant M i \Vill ele ted b b-
ani Blade t be 
nel. n lia B ntle wa mpan 
I latch, 1. \\'tlk ~, I. 'oonan, \'. \\ 'hlld1tad. tandin° : 
r. Og1h,, I· . elem, ~1. Og1h\. 
173 
0 enior Women er e 1n 1gma ambda 1g a 
tat h pt r f io-ma Lambe.la 
ma i th c ll o-e Hall f F mm e. 
l (T-
b 
ut tandin juni r o-irl wh rank hio-h 
111 h lar hip 1 ad r hip nd er i e t 
tat lleo-e ar tapp d a a lima t 
the l rful Ma hel I e h prino-
in the l an Theater. 
Th Da banquet i. 
p n · r d a h Ma io-ma. T p-rank-
111 fr hman o-irl are h n r d and a 
lar hip i pre ent d t the highe t 
fir t- ar ed. 1 ma mem r a t a 
.\ II tht ,en U:t of Blm Kc~ with a prttticr ,1111le. L f: 
tori ht: B. \n dt•r on, . 1 .. \ lbcrt, ,\ . Groth, K. Fornt\, 
J 7 -t 
m r un ii r f r fre hm n w men 
and pon r we kl inf rmal tea . 
Memb r al publi h th le.I n 
1 k th rganizati n' new l tter. 
ffi r in lude ran e Min r pr ' i-
r th i e-pr id nt · Mar , 
el n Wilk n tr 
t 
Y uno- and Mr . 
fa ul-
rtrude 
n are h n-
rar , member f the 
\ '. \ '. \ 'ol,torff, F. 1.na, J. Th,1td1tr, f>. f>tttr .on, ~I. 
• 1oon. tn, I~. \\ 'rlkt:n,. 
If 1(, tr\ 11..t ,0~1 w.111l, Bhit Kt·, i what: ~ou'II hnd 
tl r nt ro\\ : (. Fmttr, R. II. 111 on, J. Ihl.rnckr. ond 
ro, : R. hltr, B. Tou In, C. I I.11n, i°I. D. :t.1llrng,, 
er ice to tare College 
ervi e- with r with ut the milc-
the main fun t1 n f lu na-
ti nal h n rar fr ternit y. 
Third -quart er juni r men h en n 
ba i f , h l, r hip 1 I r hi l l ·r-
n I h r t r ar pied oc I t thi 
. . 
r ·1 1ety. 
Th uu-h th r tr Iiti n were f rg t-
ten with the , n ellati n f H a 
Blue Ke till f un I igar 1 r rette , nd 
j ke t ntinu e their , nnu al re 0 111-
tt n m k r. 
lue Ke memb ,. al r ke I the 
11. l'.tutr. R. \ 't"t~, I I. , p11lu111, • I. l lodg,on, P. 11,tn· 
on, R. ( urn, L. lkr hnd. 1. Kro111111ing,1, .\ . 'tl,on, 
C,. Bo" .tr. 
he r o e of Blue 
whip in enf r 111 the wearing 
, p nd n l r -H b 
ntmu111 th ir aim 
ey 
ar. hip , nd better thleti the or up l re-
ented it I arl _5 h l r hip t R lf 
, n n ph m re h lar-athl t f 
1 4_. 
11 win the r ionati n f re ident 
Ru. ell Han n wh n med adet 
l n I i e-Pre i lent erlin H d<-T n 
be , me Blue Ke he I. r n Kr m-
-trea ur r an I Harr 
Ag Leader Are Members of ational lpha Zeta 
ront row: M. I lodg,on, C. h c.:r,on, D. Thomp,on. L. 
L1u,t,c.:n, C. r1,chcr. c nd row: J. I· .. C,rafim, ,. C. 
\\' alli,, F. ~I. :kclton, L. l kr,chc: 1d, ,\ . chon, M. 
Kromm 1ng.1 R. Palma, R. 1 lilmo ·. Third row: ,\ . 
ink - m ar d an I lit-
tl ar trad -mark f pl dg 
t lpha Z ta nati nal 
h n rar • agricultural frat rnit . 
1 t d n a ba i f h lar hip p r-
nalit and haracter AZ m mb r car-
r n an act1 pr ram culminat d b 
dinn r-dan in bruar an i particip -
ti n in th ittl Int rnati nal f ti iti 
in M rch. 
:chock, C. \\' ilbcr, L. John,on, ). Lofgren, J. \\ '1c.:Nna, 
. , l,rngl, \\ '. M ·Cart~, T. Lyon,, S. Bc.:rg. urth r v : 
R. \\ cnnblom, I I. Brown, ,. I lam, I· .. lkcnng, 0. 
' cho-k, L. Clarke, .\ . I hhtrulid, M. :undc, 11. Franz. 







farm r f th 
uet an I av.ar I 
mith -
Palm r tr ur r. 
tat t n hiah 
pr 1 ear with 
pnz r tu lent 
u h nt t 111 
ar wa 111 the 
hanc ell r · r-
r n Kr mmin a 
hr n i 1 r · Ra l 1 1 
Phi Up ilon Omicron 
What kin . w uld mak a a 
pa w rd f r Phi p il n m1 r n, na-
ti nal h n rar h me n m1 
a h princ.r an l fall th 
hapt r f Phi U pl d 
h me c n m1c JUn1 r 
th t1 n. 
ll 
ut tandino 
nd em r t 
arr m ut 1t a al f h lar hip 
leader hip hara t r and pr m t1 n f 
it ch n fi 11 the l cal unit award 
a arl h lar hip t hi h-r nking 
CotT t rationing \\c111·t matt<.r 1u,t ,o Ion, .1 th1, I lomt 
I cono1111c, ,ooc:t) 1...111 ha,t n, tt.1,. Fr nt r w: M. 
( gih), F. gth), P. Lrnc1'.I\, I . Gu,taf,on. econd 
for Top Rank ome Ee 
fr I. 
ar w r 




er tary · Jenni Ma H at 
er tar · Ph lli P t r n 
ar t H a rfel l dit r · Franc 
lda Mi lk librarian . 
111-
an 
an I 1i 
Mi Hel n Y uno 
rar m m r. 
an alumni m mb r. 
en 
aura 
rc.rer are h n-
c rthur i 
row: M . ,\ lbt:rt, M. I kgufdd K. rornt'), B .. \ nckr,on, 
F. Mint:r. Third row: J. I lt aton, 11. L.ir,on, I·. Wtlku1, 
I·. M1dkc: G. Mit c.:hdl, G. \\ 'ra), \ '. Lute:. 
Sigma Tau a ational 
Th ugh it i th n we t h n-
rar m Tau t back 
at f r act1v ne thi ar. 
In it n I r f nati nal affiliati n 
th I cal chapt r f th n in ring fra-
ternity c ntinu d t l ur ue it puq f 
l r m tincr ch lar hip an I I a I r hip in 
th ncrin rino Ii i i n. 
T aid in attainino th ir aim 1gm 
Tau pr ent d th ir annual h lar hip 
1n !al an I ngi11eer s Hand book t B b 
hn ph m r f r the re rd h com-
·1 he crtam ol .'tare.:\ l.n~inc.:c.:nng crop. Front row: 11. 
B.,mr. \\' . 11. Gambit, :. Fmtc.:r, G. Bcl\\,tr, .\ . l. l11ott. 
onorar y for Eng ineer 
pil I in hi fr hman 
Durin er th umm r 
p n red n p n-air 
Th at r and f 11 w d 
1 ()" 
ar. 
n memb r'> 
dan m 1 an 
it with an 11-c l-
1<,.ma au lur-
ar w r 
Iii tt 
t nan. 
e nd rov : F. l·.kll'~~c.:r, J. B) lanclc.:r, B. R.1ncl.1ll, 11. 
I I hl)ac.:h, J. K\ 111gc 1. 't ·bon, \ '. l lccren. 
Brain-trmt a la pharmal \ i, tht · ho.1 t of th1 honor.in 
~oci l). ront r w: '. T. Eid,mot, • l. Jarr.1tt, 1 
e Pharmic Can eet 
Th br in-tru t f the l harm. di i-
n ntrat d in Rh hi nati nal 
l h rma uti al 1et . 
hi ri in te I in the llege f 
pharm t th Uni er it f Mi hi an 
in 1 . lt ntinu d a a 1 1 roaniza -
ti n until 191 wh n it beo n t ran h 
ut v r th nati n. 
Tau hapt r- h t. te 11 o- unit -
wa ' tabli h d in the prin g f 1 1 and 
h b n t1ve 111 c. 
Requirem nt f r mcm er hip in the 
i t ar a hi{rh ar de p int rag 
in at le . t 11 red it h ur f phar-
ma and a eptan e b urr ntl y a ti 
. 'oonan, 1. Ling, G. (, rm,, F. J. LcBl.mc. ond row: 
\\' . Berg, D. lkrg, L. Cook. 
ho Chi Require ent 
mm r. 
Th e n 1 h n rar iet re aniz c.l 
b the meri an Pharma uti al a 
t1 n Rh hi im t pr m t th I-
an ement f the pr f i n nd t f t r 
l f 11 w hip am n m mber . 
Th war and int n ifi d educ ti nal 
eff rt me f th fir fr m th 
0 r up thi a actt 1-
tie w r n ril urt , il d and m t-
w re limited. 
the pa t ar-
. ano pr id nt · k 
pr id nt · Mar J ann re-
tary-tr ur r. 
1 9 
Both Faculty and Student M eet at Pi Gamma u 
Both fawlt) and ,tudcnt, rub clbcl\\'\ 111 th 1, ,oci t). 
Front row: ,\ . B:dwt:11, P .. octhc, 11. Lu,on, 1. I lcgcr-
fcld, K . Klem . 1. Eken, \ '. \ '. \ 'obtorfT, P. I la ·kbarth. 
tud nt an i facult m t n ev n 
t rm a act1 m mb r in the rank of 
Pi amma Mu nati nal h n rar cial 
c1 nc 1 t . 
tudent member r requir I 
r enior with at 1 a t . cial 
c1 nc er dit an i a 2. ra ie p mt 
a 
t r 
h Id m 
I 10 
n 
w re h Ii uar -
t-t w r 
p ak r di -
ial ci nc topic w 
econd row: R. R. Bentle), E. Jenne\\ cm, R. \ 'c"c), 11. 
M., au ·r, G. Lund) ,\ . M. Eberle C. R. \\ 1'cman, R. Y. 
hapman, D. B. Dom:r, \\ '. L. 1ilkr, 1. (·,. Jard:ow. 
tur . at th ath rin o . 
Th 11 o chapt r f Pi am -
ma Mu wa rant d it nati nal chart r 
in 1 27. me that tim it ha een acti 
n th c mpu ino n t i f r th c n-
i t ntl hioh ch f It 
mm r. 
Pr iding durin th e ar w r H w-
r i au r pr ident · Kath rin K l m 
ic -pr id nt · Ada Ma Bi<lw 11 ecr -
tar Marj ri k n tr a ur r · R b rt 
Ve 
State Spea er Belong to 
If ilen e i Iden ' then Pi Kai pa 
D !ta memb r rep r but h pp . 
tale 11 o- chapt r f Pi Kappa 
I ta nati nal h n rar f r n ic 
c ept a n w memb r th ch ut-
tandin d bat r nd all-ar und 
peaker . 
Th ro-a111zat1 n
h ld in alt rn t ar a-
n f r the 1 cal unit. Fi e tat 
participated in thi m t held thi ear 
\ 't . ,t\ ,·o ·altzL, .ind St.Ht\ , Kar, of nicabulan .rnd 
\\ iz.1r~b of \\'ord, lt,tL' l1 111tu1tl) ll loob like . htTL'. 
at10 al 
p ak r pr 
m mb r w r 
i n in Ma 
1 appa elta 
b n u t pr ial 
roup-an<l aft r-dinn r 
d t b pl ntiful. w 
intr duced at th 
Th pre i !enc fi 11 d b b V 
durino- th fall uart r wa tak n r 
by R 1 h Wennbl m in Januar whil 
Mildred p 1r wa ecretar -tr a ur r. 
eoro M art i the gr up ad i r. 
Left to ri ht: L. • l.1dck, R. • orcl, C. \\ ' . Mc ,arty, 
M. :pcir,, R. \ 'c,,t) , . Pattcr,on. 
1 1 
l 
' I hough th ir n,un ") n1.1 ' not in in ]is · rn-
( ___.,,.. le r kl tr r or the ugh th ' do nor llJO '" th privil (Y : of 11,l ion.11 ,1ffil i,1ti >n, n v rrh -~ 
. th , >th r org.u 1L,1t1 n . on th ·,1mpu · .l r 
I proud >f th f l • th,lt th r ,l r t,lt . ( \Vil. 
1 \' I ' t )llS, · J.1 " . ,1 n 1 nun1 ro u . , 
orh r group · fc rn1 th foun L1rion f >r th · ·Ju · 
,vh i ·h in turn · >n:rirur th .1 ·k >n < f th 
. i .11 
S 111 hing h.1 to right n h hun -drum f 
·J.1 · · , .1nd ·c, th 1 Jv nc f 
. . 
rg.1111z.1tt< n . . 
Enoli., lkntky. 1.,rgu~ Thrnnpt, Jim Ottam ·" .,nd C.,rl 
Bonhor,t t·yc: tlK nton built.tin hoard to find out \\ h.tt or· 
g.1niz.1tion, .,re ,(hululul to hold mtcting,. I >t,pttc: \\'.tr, 
(,11npu, duh, (ontinuul (ompktt .tnd alti, l ' program,. 
eronaut1c I a1n Intere t of Pylon ember 
r nt row: R. Curr), \\ '. T) kr, I!. pht:1111, L. Lamt,cn, 
R. (, uger, !· .. Bu(kk). econd row: P. Lt:a, 1tt !-,. en-
ettin o d wn t plan fact ' n e 
f th chi f aim f P l n lub. 
hi wa th third ar f r the roan 1-
a ll a r naut1c zati n whi h w le m 
enthu ia t int it f kl. 
P l n club ha a thr -f kl purp 
f naut1 at tat 
nc ur oino pri at A ina and 
pr m ting enactm nt f unif rm r ou-
lati n . 
H w r with ncl am n din o 
zin,gLr, F.. Zeal, \\ '. LLt:,, J. Lubd, R. Pa), I!. Thor-
tc,on F. DeJ>auw, \\'. Truman, \\'. \\' oldt. 
m r and b tt r pil t m thino ]ik 
thirt m mber f th OT Up xp ct t 
d th ir har e in thi fi ld. 
h club m tmo k p orad-
uat air and th er m m-
fr m until th can 
h t mt th air. 
wer LaV rn 
d nt· J hn Leib I 1 e-pr 
1 L e er t r tr a ur r. 





Printonian Club Cancel 
ne big ,lap -happ} fa,rnl} 1, the t.1g bc,t ,llt,1d1e.:d to 
, tatt:\ Printer,. On floor: R. Laton , R . • orcl, R. \\ 'al, . 
L. Jcn,en, L. ondgeroth, P. Boyok. ated: ( ,. L. l Iollen 
Print nian clu mem r ma l hi t ry 
w d pr fit f r thi ar- th ir b 
th nnual carni al Ian 
With th war ti kin cr pin in th bal-
n upply the print er a le.led imitati n 
n wb 11 t th n 1 tie an l c n f tti 
t mak th ir affair n f th a f 
th wint r quart r. 
Th r up t I 
annual indu trial t 
1 -l 
id plan f r th ir 
ur and b ucrht thr 
fl Buy Bond In read 
\\ ' . ,\ . .'tr .I\\, Mr,. 11. D. , t.11ling, , B. Stontr, R. B1llup,, 
· . c;liddcn, . Ahli , R. Lund y, 11. Srntt, L. I· .. Donel 
. on . tandin : (,. Toll in. 
war aving b nd in tead. 
M mb r hip f 11 a nli tm nt w r 
rapid nd initiat arce. f the 
r a111z t1 n 
dent· rl 
Kar 1 itz 
dit r Phil 
acrer La rn 
tt n 
de tin d t ha 
w r tt pre 1-
rm nn 1 -1 r ident: b 
r tar -tr a ur r. 
k an I Bu ine Man-
th dir t d publica-
tu I nt 
a h rt l if . 
Campu rt1 t Carry Out an E en ive Program 
Thl',l' g 1rb dra \\ p1cLUru, and llll'l1. Front of table: 
I·. ba, L. .rawford, I.. 11. Da, 1,. Around tabl : R. 
\n dlr,on, . Moriarty, J. 'orl'mon, J. Cole \' . \\ httc-
nt n n w m m r were tak n 
mt Art club in Janu ry brinoino th 
r hip f th c nd Id t 
zat1 n n the c mpu t 25. 
Th e lub wa f und I f r th mt r-
ted in th fin r art an l m rn ber ar 
t:ik n in in itati n. 
Pr oram f r th bi-m nthly m ting. 
includ I Ii cu 1 n f art b k r i w 
an I tra 1 u M tmo w r in the 
hlad, K. Fornl), M. Kno , , K. Frank, L Mm cr, M . 
L<.:wi,, M. Jud), B. Mcdtetnl', T. J<.:mm, 1. Rayb urn, 
B. Daw,on L. l lammond, J. En •,trom E. M. Pl'tcr . on . 
m p ial pha 
f rm f aft rn n tea . 
n xhibit f aturin o 
f art i a y arl f atur 
ir ctino the w rk f Art clu thi 
pr i I nt· Vir-
ic -pre id nt · h Ima 
J n n er tar -trea ur r. 
Th club ha thr faculty ad 
r. mily a\'l Mi 1 i b r and 
Mi Ina P n. 
1 5 
• 
ramat1c nthu ia t 
\\' h,ll h,l\ l all th<.: ,tar, in I loll~ wood got tha t th<.:,l 
alhorbu, of grta,t pa int h,1\ln' t -<.:\ ·lp t con tract, n 
,tutT like tha t thert. Front row: P. L1,kow,k 1, J. , ortn-
on, G. Wenzel, B. McCa rt~, B. Ander on, F. Min er 
lleg Barr m 
er ther in t te 1 
M mber - h 
re and arb 
r lu . 
n after th h 
in t n h ur f c.lramati w rk- ar 
le tee.I b a mem r hip c 











ffi ther er were 
i e-pre ic.lent · Pat La. -
l ) 
aintain S ate Player Club 
D. rton, I . Sn)ckr, .\ . c;ro th, I. :pur, . e ond row: 
11. l.1,1,, M. Peder on, R. \ '1.:,,n, T. I Ian on, \ '. (, ood 
fellow, R. , chuelkc, ( ,. ,\ mt, D . Lutt, .\ . Jemrn, J. 
Heato n J. ·n . trom. 
k w ki er tar -tr a ur r. acult ad-
i er i Mr . Le nan I n. 
Th roa111zat1 n puq e 1 t h Ip 
pr duce ntertainm nt n th ampu . 
'Papa I II" full f the c.leliohtful hu-
m r fa P nn lvania t w 
the pla) pr ent d in mem-
b r. f th or up. 
o Judging T earn 
Tr l re tri ti n r i d ha with 
h dul e thi e r. 
udgin cr team pla d tenth 
in the ttl at W .. terl 
I wa m ept m r. 
t 
t th am time .. nd pla 
k Jud crincr t am rank d 
the e-
ixth in the 
l lgian nt t. 
re the nl ut- f-t wn ,. n-
tur c f n . 
Top Pig, 1 pig, to mo,t JK'oplL, but not to L1, c,tock 
Judg111g ttam n~ernbtr,. Front row: ,\ . t1'c111, C. Mc-
C,one, !. Gilhtrhon, L. Clarkt, I. ll odg,on. e ond 
row: L. I· .. Johmon, \\ '. 11. Burkitt. Middl e Dain 
Judg111g tt·am mcmbtr, d1,cm er thing, tH 'n the co,~· 
doc,n't know .1hout. Left to right: G. Schwandt, 0. 
:chock, . \\ '. Jone,, R. B.ue,, . St.rngl. B ttom T1, 
merican Chemical Society 
Jntr mur l b .ketb .. 11 
wa th hief a t f tat 
hamp - th t 
m n can 
hemi al cietv thi ar. 
ed f ch mi tr 
gr up aim . t pr m te 
mber. 
maJ r th 
ientifi think -
w re Ru 11 Hilm pr . 1-
dent· rl n r th 
Hub er, Har 1 I arl 
ut1 e mm1tte m m r . 
, 1k ,mtlb the them1'ts brew 1 ront r w: , . h er,on, 
,\ . Schock, L. S. Cu", C. BonhoN ,\ . Groth, R. I lil-
lllot, ;. I lubt·r, 11. Lohr, f. I Limon, T. Pauben, I. 
I ltn11n111g,e11. e ond row: R. \\ ' 1ko , , C. nder,on, R. 
:,un, \ \'. LT,, D. :chuncni.111, \\ '. Pflueger, C. Pa) nter, 
)· .. Kohnke, D. :wamon, R. Lar,t·n, L. Johmon, K. l il-
lLr. R. 'm1th, ,\. l l.1htr,on, S. I loogt,traat, G. Burney. 
root row: \\ ' . lmtr, 11. Fra111., (. \ :hock, I·. Du :nn i•, 
G. B ·II, L. ,lr kl·1, C. Cthant, R. Othln, J. Bdandc:r, 
R. C1lbc:rt, T. Mc:dchill. econd r v : D . I Iolm, B. 
\\'111gcr, R. :tout, F . . orgaard, \\ . 1do<h, R . • chr~ n :r, 
Sport an re Fed by 
Th w r n int 
oram club tat ' ro nizati n f r maj r 
1 tter winn r in f tball ba k tball an I 
track. 
and nd i e r am ar wer n the 
Ii t f limit I pr luct thi ear lub 
memb r had t a !ju t their arm t 
pitchin a1 pl t p rt fan wh uaht 
n uri hm nt at h m tilt . 
R turn fr m th al c mpa1 n 
w nt int th clu tr a ur which up-
p rt. l an fund f r n d athlete . 
1 
\\'. (ilkr, C. Th om,,, B. Cotbkhrn, ·1. Durland. Third 
row: I>. Ma}tUlll, J. T"l ·cldl, .\ . . \11(krnm, P. I Limon, 
R. kM11l,111, L. Mc.:rnaugh, M. I loc.:llwarth, (. <:il,on, 
R. I lan",n, D. R.tph, T. Muri e.:~. 
onogram Club thlete 
1 a t cial 
annual M n oram 
fr hman h m 
per n 
ar wa the 
mith 
wa el r 1 n 
Var it weeth art. ' 
att nded the lub . 
b nqu t lat 111 th wmter u rt r f r 
memb r and th ir au t . 
t th hea I tabl durina the e r 
w re r ehant pr id nt· R 
hl r vi e-pre id nt · J hn 1 nder 
retar -tr a ur r. Pr m ti n f athl ti 
M n oram club' hief aim. 
ta ta Club Girl ear 
M re l p th n 
pill \\I , the t im 
b r thi year. 
rter ha Little er 
f t, k ta lul mem-
tate' f rt fair femme 
p p n I nd the J krabbit 
r thr ugh the 1 4_-4 
f II wed the 
mpa1gn . . 
Their w ell r u ed le - tive <1irl 
' 
fr m the d rmit r l rt I , nd nt them 
urrying t p p r llie while th 1r l re -
n at thl ti nte t re, h d ub. tan-
tial l er entage ·. 
tak t lub <rirl added ell w hr -
anthemum 




ir blue weater and 
u her [ r the ha ti! 
.\II tht• l' .!.!irl, .ire: pukhritud,n ,u, hut ,, ho (arl ,1, 
long ,t, thq 'rt •ood looktn.i.:-. r nt row: K. 11,t~o. ·. 
. 'old, \. Z.tntcm, P .• pn, I . ~11\<kr, K. 11.ttdl, P. 
Pucr on, I'. .1 inc r. e nd ro\ : I . Jont ,, I . .'hort, K. 
Forn ~. E. \ll·en, ,n, I. O,!.!th~. J. Colt, • I. Og1h,. 
eater and Bo t Pep 
plann d H me min<T g, me in the f 11. 
he w rk re e , u d can ellati n f 
'w lk- ut' br akfa t t wel-
111 p rt -e p 
kind. h re al 
bug, b 
wh h en fr m 
the inter 
the u u I 
f int re t 
lle<1iat 
h la ti 
h ia u I I e. - he rl a !er pre id-
ed r the gr up thr ugh ut the r. 
ther er in luded ., ther h rt 
vi e-pre. idcnt · arian L tar -
trea urer· Mar Je, nn nan ial 
h, irm, n. 
C .. \ :hmnm.tnn, , 1. L, nm ·r. Third r , : B. PttlN>n, \ '. 
\ 'h1tthc.1d, R. Co l, J. Th,ttlhtr, R. Billu1h, \ ' . .'dud-
ftr, .\ . Milkr, M. \\'tlll\. F urth row: 1. oonan, , 1. 
.\ lhtrt. B. 'd,1111. I>. 11.ttd,, . 1. I lmt, S. Wudd, S. 
Cluntn, I . \\'ilkcm. 
ome Ee Club Claim 
• 'o one c<.·111, worrit'<I .1hout t'.1kt·, in th<. oH ·n, hum 
rt1.:1pt·, or d1,hc to \\ .1,h, .1, tht ·,t • <. ,p<.rt of (ulin,1r~ 
H me , n m 1 l u b- p l u lat d l · 
th 11 ulinar qu m the 
am1 u roa111z ti n af-
ter winter reoi tr ti n fioure ._ me 111. 
n am w nt ahea I depletin~r 
the r. nk f the ther mix I livi i n 
the H me were ent nno mt m re 
than e er bef re. 
M t._ lk and rep rt w ·re gt en 
at the ar up' n1 nthly meetin n u -
1 
arge t Co d e ber hi 
(onglom ration rd.1, mom<.·nt.1ril~ to h,I\ c: th<.ir p1 ·t11rc: 
,nap1 d in one.: oi tlll'ir rc:~ul.ir mn tin~ . 
JC t in th ' h me-makinu- field. 
Highlioht pr oram f th r w 
the t le revi w b 111 r tu i nt f th 
livi i n wh m leled l th mad f r 
la pr JC t.. 
In the interim bet\ een m ·eting mem -
ber a i ·ted th 1 al Re I r 
ctt nd i pre idcnt f the r-
g n1zat1 n · elda Id vi -pre idcnt · 
li e Zant w e ret._ r -trea urer. 
War Limit Regular ct1v1t1e of College 4- er 
Th e w r ramp d th u u 1t1 U 
t le f th lleo 4-H lu ar a 
th an ellati n f H a nd Farm 
.. nd H m W ek did aw with tw ma-
J r a t1 1t1e f the r up. 
H w v r d pit urr nt nditi n 
methin <r like 5 a ti e m mber went 
ront r w: C. J l,1111, L. LaU\htn, L. Johmon, L. Thomp-
on, L. I Lirt, R .• orcmon, II. l lawlc,, C. Lar,en . R. 
Powell, C. Ktl e), L. Jom·,, L. . 1~wdl. \ '. Peter-
·,on, C. :nethtn, R. ' tbon, J. Flut:gt:I. e ond row: R. 
hico1m·, L. Lir,on, ( ,. \\ 'ra), J. I k1,crman, D. Kra -
tO'IH 11, L. ), t:rgaard D. Thomp,on, . . old, K . \\ 'ii -
cm C. tt, B. lk1T), L. Put.1hl, . Burckhardt ( ,. 
I I 1111, F. l llgge. Th ird r w: \\ '. (,ant C. Ogren, I. 
R,t) burn, J. \\'1nn1.d1t, (. ,\ mm,111, I I. ,\ :hm1dt, D. :ut-
ton, T. Thompon, D. Brooking, J. 'ugcnt, \ '. Let, 
ri oht al d with th ir pr oram f de el-
l ino 4-H club lead r hip. 
ffi r f r th pa t r 111 1 ud n 
h mp n pr id nt· K ith Wil x 
ice-pr id nt · elda ld ecretar -
tre ur r · L i rd ial h ir-
n Krat ch ii rep rt r. 
D. B1er,chbach, D. Baldw111, C. Pcpptr\ R. f,tedahl, 
I lkecher, L. :m,1ha, K. Gro". ourth row: 1. Toll-
g;;,1rd, R. R.tyhurn, L. Baik), I·,, Pettr,on, G. Bell, \ '. 
Kd,n, J. \\ 'uv, B. 1),1\\'~on, ,\ . l lamon, \ '. Johmon, 
L. l lolt, 1. Jone,, I. Pratt, F. \\ 'e,t, J. l lam1lton, D. 
1'011, ,\ . Bl.ink, J. Gl.1u,, 1. \\ '.1kttch. ifth row : 
J. Curry, R. Batt·,, R. D) nc,, P. Lt,1, Ill R. loonnan , 
J. Curn, I. C1lc,, \ '. 1cFarland, I . Suhn, I. Bmh, 
R. Coll1m, I.. Codiring, C. L1ttlc, . :und,tl, C. :wen-
um,on, , . Roo,a. 
1 1 
Ag Carry Out Ver atile 
Thank.. to the mirror, . M . Eh rle, Dean of the Agn-
cuhural di\ 1~10n, pre: <.nh a coup! · , 1c:w. to \tudcnt 
War 1na ha kn k d th pr p ut 
fr m un I r th r r anizat1 n but it 
fail i t 1 w up tat a t1 
A 
m thino lik 2 m m er wer n 
1t r ll call wh n th fall uart r p n 
makino it th lar t rganization n th 
campu . H me c clu lat r r plac d it 
f r thi h n r a th f minin di i i n 
ha I I !raft 
icall th r up tart d it 
F2 
ear-Around Program 
gathered in the ballroom of the nion for the: .mnu:tl 
.\ g D.nnc:r l ancc. The mm1 · came: latc:r 1 
act1 1t1 with a 
in Hur n la. t 
In the fall 
th at the tat 
pr 
fir t ct1 1t ward t K nneth 
air 
Thi will b an annual aw r i t a ph -
m ref r participati n in a acti itie plu 
ch lar hip. 
o lub didn t w it and had th ir H 
a , A at Ira tic 11 built f re th w rk 
a ati n r lict wa p t I. 
Midway in m er Ka Ha wa. 
· lect I t reign t th nnu l mn r-
an nd th 
January nr llm 
th w rk f the 
Th Littl 
hi hliah f th 
ittl Int rnati n l. In 
nt wa ut in half ut 
lub went n. 
Int ernati nal- g lub 
ar- w nt ff a ched-
ul l on March 5- arl Ham ittle ln -
t rnati nal man aer 
cat d the 1 4 ff ir t 
nd hi t ff dcdi-
the P ultr m-
du try h n rin a ew m 
all hat h ry man. 
Mar h 1 wa l th lu k and u11lu ky 
f r th . It wa the t te f the arn 
an but they ran int a n._ 111 ecur-
Top A~ planntn,, tht,t I ft t right: C. I l.11n, 11. 
Bnmn, L. l kr ·htid, R. \\ 't·nnhlom, R. John on , ,\ . ti 
on, 1. 11 ,dg on, P. Lt,\\ itt, R. Curn. Bott m 1 ht 
in 1 t I rmi i n f r th rni 
ternbera and hi band pla d f r the 
erall ker hi f and ali la l tud ent . 
th t tim e rall had be m a m-
m n i<rht all the b in the di 
had w rn them durina er W ·k. 
The raaniz ti n 1 t a pringtim 
a ti ity when the mith -Hughe J udg-
ing lay f r hiah h l b wa , n-
c 11 d. 
ffi er f r the p._ t ye r were b 
id nt· yle er hei l 
rn kl el n ecr tary · R b-
ert urry tre urer. 
'" ing:ng door, ,ddom n ,ttd .1, \ludt n1' tonnul tht 
h,1r, l t•nt dho\\·, .tnd prnnt'<lt'<I to gu fllllh.h-drunk ,It 
tht ,tnnual • \ g Barn Dan et: la,t ,pring. 
t- ore try Club 
Top I Iort-Forc,tr) member, sa), "Thcr ' no ant, in 
our pl,rnb 1" Left to ri ht: R. Peter on, L. . , chncidcr 
T. Johmton J. Ballard, : . . \ . Mc 
H rti ultur - tr clu aim t pr -
mrad hip b tw n 
and tud nt m -tat 
. . . 
r w p rt1c1pat1 n 
d nt· 
B Hard r tar -tr a ur r. 
1 -4 
and Poultry Club 
Bottom - oop-tcndu, 1 Front row: V. 1cFarland L 
I fart ,. Fi, ·her, J. oord,,, 1. , unck, ,\ . Jen,cn, G. 
\ 'rcximan. ond r w: F. R. :amp,on, \\ '. . \ \'ii.on. 
Pl nt f f wl 1 l 
P ultr club m m 
M tin o featur du ati n l m 
and p ultr pr bl m di u i n . M t 
w rk , nt int th e Littl Int rnati nal. 
f th p Ian thi ar w r 
J id nt · Milt n und 
r n Kr mmin a 
r t r -tr a ur r. 
Wildlife Major Meet 
Top - \\'ilcllifc i,n't quit whal lh narn might irnph 
--c,actl). Left tori ht: K. ,wcmon, \\'. , c,111, J. 
Lofgren, G. B. , pawn, D. ' wamon, D. \\ '1bon, T. L) -
om, B. Baughman, I . Jcmcn , . Ebbc, n, T. I I.rn,on 
. Ram,d II . Burrna,tcr. Bot·om - Brilliant bcn inc 
T furth r int r t in wil Hif - th 
bird an l animal kind-i th hi f pur-
p f thi n f r maj r 111 
wildlife c n r at1 n. 
ffic r thi y ar ar Walt r 
pr id nt· J hn L fgr n IC -pr id nt· 
Th d r Han n er tar -tr a ur r. 
-A Doe Dairy Club 
product, procluc rs ar h . e Dair) lub member . Front 
r w: ,. , . Totman, L. John,on, E. Dncr, ,. (,r enc, 
. tan '1 T. DcRung,, E. De ring, D. B1cr,chbach. 
ccond row: D. Krato ·hnl, . T,cdt, K. rm ., I . Paul -
.o n \. chock , . \\. Jon ., . . \\'alli . T. M. l~on. 
air lub i p n t a tud nt in-




Run er tary-tr a ur r · 
nni Bier chb ch pr oram chairman. 
1 5 
Animal u bandry ember Support Ag ff air 
Like m t f th mall er r aniza-
t1 n f r a ricultural tudent nimal 
Hu andr lub nc ntrated chiefl n 
tino th Littl Internati nal and 
k epin lub in th publi e e. 
pl ti 11 in m mb r hip handicapp d 
thi nl au d cancellati 11 f 
quart r an u t. 
roamz t1 n 11 r I their an-
,\t tin1t:, thc..·,e fc..ll,1, hu.:omc.. hO\ me hc..·aut~ operator,. 
ront row: W. II. Burkitt I. I lodg,on, I· .. Tunb~. C. 
le 'one ,. h c..·r,on, L. CL1rkc, L. I· .. John,on, ,\ .. d-
on R. url\. ond r w: J. lcGn:gor, L. L1u,N.:n, 
1 
nual fre hman Ii t k jud m c nte t 
in th fall uart r. al n K 1 e wa the 
1 42 winn 
hief c 
th pat ear w r 
dent· M rlin H 
!ward Tun 
n trea ur r. 
faculty a 1 i r. 
L. I I 1rt, I. Cilhert,on, \ '. 11:Farland, J. Curr~, \\ '. 
\\' ekh, R. 1',tlmc..r, B. Baughman. Third row: D. Parb 
F. torn,, \' . 1illtr, L Brown, L. }..{ ·Crc..gor, P. Lea-
' llt, L. De.. r,c.. hud R. ()~ nc.. ,, \ '. Puc..r,on. 
Lducauon 1, anothn thing :c..,1r, Roebuck prm ak, -
hut don·c look for It in thur catalogue.:. Front r w: L. 
t\\ tll , . K ,ingc.:, L. Thomp,on. e ond row: G. Kc.:1-
,c..·), J. Curn , L. John on, i\. : ·ho k, L. Pu,I, '. :crand. 
Third row: G. :ntthtn, ,\ . Kuhn ,, (,. :wc.:num,on, \ '. 
Morumc.:r, \ '. Pc..tc.:r,on, D. John,on. 
Sear Scholar hip Winner Become g eader 
tat mail- rd r tu l nt -
memb r ar ch lar hip club-w r 
an th r f the man r anization n th 
campu which f lt th pin h f war. 
ear R buck and ompany cam 
thr u h aoain with th ir ch lar hip 
t ut tandino inc mino aoricultural tu-
d nt th club wa well p pulat I. But 
1t wa th la k f tim lu t int n ifi d 
tramm that reduc l m what th c-
tt en f thi or up . 
Th uoh th chi f aim 
a quaint tud nt with th 
f th unit 1 t 
ar award 
th rou aL tr l a l r hip partici-
act1 1t1 and hi h 
. . 
pat1 n 111 campu 
ch lar hip. 
tanl K ino wmn r f the 
ph m r a ward wa th rgan 1za-
t1 n pr i l nt and dir ct d th lub ac-
t1 1t1 thr u h th ar. L r n w 11 
wa ic -pr id nt· Laur n Th mp n 
er tar -tr a ur r · a id ilk r n r -




and L l 
pr ident ar 
nati nal 
J hn n 
h lar hip 
la t y ar 
mb r. 
1 
ewe t Club on Campu 
-bab f tate 11 di i i n 
ro-anizati n - r c i d it bapti m lur-
ino th wint r quart r thi ar. 
eneral ci n tud nt a t their new 
ff t a io tart with a ucc ful tag 
w m mb r att n led larg ban-
t in th Uni n ballr nt r I a 
O n cont t and th n par d <l up 
t wn f r a th at r part . had ffi · 
iall b o-un. 
ront row: B .. toner, R. Barne,, A. (,roth, L. Jl'mcn, 
R. K.1rolc, ttz, r. (, . . chultz, R .• ·hry,cr, R. M1ll,teacl, 
R. :tout, (,. rroiland, P. I lamon R. 1 lan,on. econd 
row: J. \nder,on, E. Bentle), R .• turnlc), , . Ku rnlien 
R. llrnan, P .• tuller, J. l Ioldhu,cn M. Lin(ba), I I. 
:e,er,on \ . Kebe), II. ZlatkotT, (,. IIam M. Perr). 
Third row: M. :haw, E. PeteN>n J. \\'11\on M. I !me 
1 
I General Science-GSO 
rlier m tm aw th n w c n t1-
futur plan tuti n appr d an I pa d 
mad and fficer 1 ct I. 
t m th rga111zat1 n 
hairman. 
ad i r. 
ther ffic r wer b 
tr a ur r· J an An -
chairman · L n -r n, 
an F. chultz i. 
J. Dunn, S. Swan,on, A. , orb), R . • ord, R. Bill up,, 
R. Coxe, D. Dobie, . Me)er, J. That ·her. Fourth row: 
R. I ld,rnan, D. \Verner . ll, L. Gu,taf,on, P. Park, 
J. LaN>n R . . utter, M. 111<.,, R. \\ ,t)r)nen II. Lohr, 
\\'. Dale, I. . pcir,, Z. Zieman. ifth row: (,. Phil-
lip,, . Burne), D .• wan,on (,. Johmon, L. Peterka 
R. Lir,en D. Mad)owdl. 
ar C ncel raditi nal 
r nt r v : R. Lar",n, I·. J. LtBl.1111.., (. ·1. Eid,mm, I. 
I !artlit:h, \' .• lumon, L. l lulm.111, I. 'tl,on, L. Cook, 
1 . ~bib, B. ·1.,u,k,. ond rov : 11. \\'ulm.1rk, 11. 
. \ ktrman, , I. J. L.1ng, I. R1ttz, R. Lo\\ nt, \\. : ·on, 
\\'. lkrg, L. I lc:nr~. J. ·1 hoNon, 11. Baukol, D. lkrg, 
Tl war thr w • l mb f di m ml r-
ment int the I harm. cutt al 1ct l r -
gram thi car. 
n ell t1 n a aw the 
Pharmi . unable t c.l ·f ·nc.l their p r ·nnial 
H at-building hampi n hip he I r.. t-
tenc.lan c at r aular m nth! meetmg . 
fell a tuc.lent "had t mu h t d .' 
The annual Pharmi dinner -c.lan e aL 
went the wa f I a . 
ll tuc.lent enr lkd in the divi ·i n. re 
har a 1 l e t 
D. Ptrln, K. L.111,-:t, T. I l.1fna, R. Rm htrgt:r. Third 
r v : ,\ . Polt.1, F. I k,-:gt, .1. .\. L111g, 1. Jarr,llt, :. 
:m1th, I. \ '.1dht:im, J. lon.1rt,, (,. Dorn, D. <..omt,IU, D. 
:1111111on , D. Pit, hd, '. Tompl-1m, R .. \n da,on, .\ . 
I lul, J. \\ '11 on, L. , mddb,Kh. 
member f the iety whi h i · , Ii, t-
. I with the m n an and uth I ak t, 
Pharma euti al a 1at1 >n 
In the . pring eight ni r t k th· 
tate B re.I e. aminati n a th iet 
ntinu ·c.l tt , im t ware.I th l ctt ·rmcnt 
f pharm t t te II ae. 
tate c.lru gi t · v ere 
eilm, n pre id nt · Margu ·rit art-
·-pre ic.lcnt · crna Mun n, e -
ret. r ran e cl n tre, . urer. 
l 9 
tate ture ur e 
It JKI)' to h,nc.: palltnb if )OU bdong to th1, organiza-
tion . r nt r w: Z . Mc, . ncr, M. L1N'ln, E. Encbon, 
!· .. l lindt ·, G. :t.llhrnn, F. Rundell. cond row: ,. 
\Vhnmc.:r, ,\ . L ,, 1,, B. lkrndgc D. Coxe, 11. ,\ ndcr,on, 
lub-c ampu r anizati n f r 
nur m 
1 g int 
11 oirl enr 
f und ed t brin 
n tud nt at t 
ntact with n an 
11 d in that fi kl 
mati call b I n . nc a m nth thi 
th met with ut ide p ak 
c n t1tutm the ut tan lin 




ave ct1 e Organization 
I . Mann, J. Runchc), B. DornbU<,·h L. \V1c,c. Third 
row: L. Dubhe, G. , chm1dt, F. Gloegc, 11. :ch11l1ng 
R. Trapp, I . bon, L. ,\ ndtrn>n, . Bergner B. I lar-
n,on, !· .. Kkin,a" r, K. Tnpplcr. 
T a uamt new m mb r th h Id 
an autumn p1 111 • t h Ip Uncl e am 
they in e t d urplu fund m th na-
ff rt. t ial nt wa 
hri tma part 
n Hind wa · lub pre id nt. 
inclu l d Mildr d Lar n 
talh im 
er tar -tr a ur r. 
Fre hmen Coed Find Big Siter in YWCA Girl 
un W men hri ti n A 
- campu Big 
t make thin o a 
h wed up la t f 11. 
urin th y ar th r 
an<l a c mpari n f th an u 
c d 
At m nth I y m tin th m m r h ard 
xplanati n and h Id <li cu i n n f ur 
f th r Ii i n hint i m Mohamm -
dani m Hin lui m and M rmani m. 
The~ try to he "big ,i, ter,:· ront row: K. gn:n 
. Zieger, M . Bc.:cchlf, \'. \ ' . \ 'ol,tortf, J. \\ 111nght, 
(,. I lam. e ond row: D. chcllcr, B. l uli ·inc, M. 
m tm . 
n l fa ulty m mb r 
r at the r anizati n 
ffic r w r Je nett Winri ht pr i-
i nt· Dari n en n er tary· Au-
lr Han n trea ur r · Car lyn 
m mb r hip chairman· J an H l<lhu n, 
mu ic chairman· Marj n Pratt pub-
licity. an Vi ian V. V 1 ~ rff i facult 
d i r f th 
F,inning, D. F.,cmon, , . Paeth, ,\ . I famon. Third row: 
M .. \ u,man, It. Da\\,on, J. I loldhu,cn, I. Pratt, C 
gn:n, M. R,1, burn. 
201 
Electrical Engineer Boo t 
hm w t hm 1 
n o t mtr luc tat e 
m r b 1 noin t AI 
n i l al th m e 
I ctrical n -
Affiliat d with the ixth di trict f 
th merican In titut f lectri al n-
om r th l al unit ent r pr ntat1 
t th di trict c nfer ence h le.I in Rapid 
ity thi pnn 
R oular m e ting f th or u1 w r 
J·.lcctricit} i,n 't jmt ,ornt'thing you pa) .1 month I) bill 
for to thi , ,o ·itt) of t'ng11<:c.:r,. Front row: G. Joh rN1n, 
\ '. I kl'rcn, E. l~dward,, W. 11. ,amble, 1. \ '. Mc-
F.n.rn), E. . Dubb<... ccond row: P. \\ rttl', (,. Bo\\'ar. 
202 
dvancement of Field 
h le.I a h m 1 th. tud ·nt lie.I th le -
turin o and put n lem n trati n . lu-
ati nal m 1e w re al h wn r oard -
ing th e or up ch n .fi 1 l. 
H ac.l m n f r th e r w r u 1 c.1-
ward chairman· V rn n H eeren IC -
hairman · 1 nn J hn n cretar -tr a-
ur er · harl e t r un il m mb r. 
Pr f. \,\ . H. mbl 1 a l i er. 
D. \\ il'drnhach, J. RtCkl'rl, \\' . Frothingcr. Third row: 
R. Kloihlr, R. ,bl'ck, S. Ztmrmr, R. S.tl1', F. lhktn,, 
11. I lohbach. ourth rov : 11. ~l.trltlla, R. Don I~,, K. 
Wt<lcr, B. Randall l· .. Lothrop, D. Sottr, . 
Social- Prof e ion al In tere t at E 
Ameri n 1et f M hani ~al ,no-1-
n r -on f th f ur 1111t1 l d 1et1e 
n th campu -aim t quamt th 
tudent noin er with th pr f i nal 
fi Id f m hanical en rm . 
Twi a h m nth m mber 
m t t pur ue th ir purp . M 1e d -
pictino pha f th n ineerino- indu -
try w re h wn at th e o-athering t 
Front row: F. l·.ktt\\t:r, R. Burg, J. \\'melt, , . Blaha, 
L. L. Arrncl,in, R. I tiler, J. B) lanclu, \. ,\ncknon, L. 
Jorn:,. e nd row: K. Lbc.:rl, R. Lam, C. Kurtz, ,\. 
Thdin, J. :wrr), C. :,mp,on, \\'. Langnc.:r, (,., chradc.:r, 
bring lip tick tudent in cl r c ntact 
with their h n r fe i n. 
M 11 a th th r n<nne r-
111 <r o-r Up C rm th 
annual 
ffic r thi ar were 
pre ident · J hn B I nder ICe-pr 
J a k W ndt er tar -tr a ur r · 




R. Frtcllc.:r, ,\. Rogne.", \\'. ,ampbdl, \\'. lrnc.:r. Third 
r w: P. Aaron, L. \\'tlktt, 11. Trrnmc.:rm.tn, A. Pc.:tcr,cn, 
B. Jon ,, C. I lurlhtrt, F. lkPauw I· .. )ohm, 11. Ja ob-
,on, \\'. Fucl~e. L. Thoma,, R. Sanborn J. Parker. 
20 
gricultural Engineer Combine 1vi ional Study 
The happ~ medium bttween hl·1ng an ag and an l'ng 1-
neu 1, to be: an ag eng111cu-. Front row: •. K, 111ge, T. 
lurlt\, 11. :treg<:, R. Tepl}, D. L. Ktttc.:ring. econd 
row: R. Powdl, I· .• nkntrom, \ \' . • '1cbc.:n, R. L. Patt,, 
L. F. Lar,on. Third row: L. Thormc.:n, K. Emcr . on 
Th r 11 no wol e at the <l r f r 
th g n 111 r ... thy l ed tha 
tr ubl la t fall wh n memb r f th 
lub hu k d rn t r pl ni h their de-
1 l ted tr a ur 




lucati n 1 and ial pr ram with 
t r f d an I prino l icnic 
red I tt r da . 
L Ul 
rd n 
Lu inu L li 
n and T m ur-
. . bam, ,\. Kuh11' I. I Iaag, M. Bc.:cr,, K. Fc.:hrm,111, 
D. I. Kettering. Fourth rov : L. Lub 1nu,, R. Brandt, L. 
Rolxrts, D . McCrm,cn, L. Pu,I, . :trancl D. Kettering. 
Fifth row: T. Durland, . Korth (,. hon, J. \\'1cr,111a 
11. 11. De Long, K. (, rm,. 
lan l att nded th nati nal c n nt1 n 111 
Milwauk n the trip. 
urland wa er tar f th a-
ti nal tud nt Branch f ricultural 
r at th c ncla 
ffic r w r L ui Lubinu pr i I nt· 
K ith ic -pr id nt· L lie 
at-arm · 
ur-
ro n er ant-
n cial chairman· 
pr ram chairman. 
Civil Engineers Are Organized ationally in ASCE 
lid rule \\ izard . , th<.\C I Fr nt row: L. • immom \\'. 
hing, L. Lio) d R. Boyd, E. Jan tt, E. 1alimtrom I I. 
Bauer R l lcdman, 1. McDonnell 11. B. Blodgett, 
Another 
r up 
pl a ur 
f the nati nal 
combine 
nm erm 
u me with 
R ular m tmo w r h l l nc a 
m nth . L ctur t chnical di cu i n 
ducational m vie an l <l fell w hip 
am no it m mb r w re f atur f th 
p ri dical oath ring . 
ll tud n t nr 11 d in thi p rticu lar 
fi 11 ar lioibl t l n t th tat 
11 o chapt r f th Am rican c1 t 
f i il noin er . Juni r an l en1or 
E. E. Johnvin. econd row: L. Lofgr<.n, l. Jone~. I>. 
Goddard D. :oggc, I· .. Buckle), P. For\dl, D. l\on, 
M. 'cl on D. Jawb\on 11. L1.1', 11. John\on. 
I n t th nati nal roa111zat1 n f the 
am nam. 
Man cial acti 1t1 ar 
A 
H 
t let d 
m r 
rk har l 
are n f th 
wn th ir h ir f r th 
m k r n l B ll. 
Wi ldina th oa I at 
man er tar -tr a ur r . 
acrifi ed a 
tu l m r . 
tm o 
Ma nar i 
n<l b H d-
2 
E ten ion Ser ice Work E ery Day of the ear 
F 
JO 
M th d 
th prin ipal 
xt n 1 n thi ear. 
t 
f m tina th u ands f dem-
and numer u pu lic~ti n . 
f t adapt d er p n'e h-
F1r,l you mu,l han : feed gr,11n, lo pul meal on ll\t:,lo k. 
From field lo hoof lo meat art: th<.: ,tep, to put ham on ,I 
d t mak th m iel I th ir maximum 
h w t [ d t mak th m t milk 
and meat and h w t pr r that f 
wer h wn ev r da in th y J.r 
xten 1 n 1 4 fi le.I w rk r . 
tate-wide ff rt arr th la t 111 
idea t all int r ted li ten r . 
table 111 ,I Ru ,\l,tn home or beef ,t<.:ak in a doughbo} \ 
ml" kn tn ,\ fr11..a. 
E periment Stat.on Does South Dakota Re earch 
Left to ri ht: Dr. A . • . llume . J. , or aard and 
'lifforcl Franzke impect the lir\t cro~~ of okota hybri<l 
Milli n f l liar in incr a <l farm 
pr iucti n ha 
fift f r 
r ult l fr m m r than 
arch c nduct d by th 
oricu 1 tural 
tat1 n at tat 11 
B th in th fi kl and in th h m , a ld-
I ff rt ha b n ma l thi e r t 
t w r-tim pr ducti n. 
T pical f c ntributi n ma I b th 
corn. In et: F. . enn, animal hmbanclr) re~earch man 
i~ \hown te\tin meat tou rhne . 
tati n ar th new h rid c rn an t1 
<l lop I th re. 
Year of w rk r. A. . Hume-
c ntinu i until th r nt tim in ol-
lab rati n with lifford Franzke-ha e 
mad th n w kota c rn a ailabl to 
farm r ju t at th ri ht time-wh n 
incr a d pr d ucti n i n I d t win 
th war. 
20 
Lutheran LSA Is Largest Church Organization 
Front row: I I. chilling, R .• ord . John . on, , . Berg, 
Rev. . E. I Ian .on, I . >nner, \ '. \ 'asgaard, F. Man-
~holt, \' . • iclson. econd row: F. I lcggc, D. ThomJN>n 
M. Ek n, \ . L ite M. 11 er n R., mith M. Tqg,tad, M. 
L)nncr, . Groth, K. Knut,on, R. fstcdal, . Rommcr-
cim. Third row: E. nton n M. wcmon, L. wcmon 
D. , utton, \\ . Chamb rlin, H. l lanson, P . . octhc 
E. Mi Ike, B .. \ ncl N>n, D. Mamholt, M. Tollgaard. 
Fourth row: . Bergner, L. \\ 'cstrc, if . inc~ . I !an-
on D. chilling l L chmidt D. arnc~~ 1. I lcgcr-
Luth ran tud nt A iation th 
lar e t reli u n th campu 
wa de r edl y pr u l of 1t uc ful 
umm er ch I pr ram. 
R ular m tin n alt rnat un<lay 
at th ir t Luth ran church w r h 1 l 
lurin o th ch ar- umm r t-
t th er w re of th picnic ari ty. 
20 
fdd . He ,g J. Kopp rud, \ '. \\ 'ibon, E. Jacobson 
Fifth row: L. muncl . on, . grcn, D. E, cmo n, E. 
• uhaucr B. f stad, \ . l lccrcn, L. Thom,cn, . I lal-
, crson . J n,c n, D. L. , wan,on, R. L1rs n, R. Fehn, 
I . R. wamon M. ( ,uindon. ixth row: . ll u. tr ulid 
ho n I . arbon, R. nd rs<>n, \ . him nowski 
uncial, l L Lohr, I . Thomp,o n, R. I Ian . n R. 
\ nnbl m M. Thom pt. eventh row: J. ttcrnc . , R. 
I lah ·cr,on, D. Jacobson, . , wanson, \\ . ti gclmei r. 
L. Johnson L. ladck R. Peterson. 
R pr ntati 
nferenc in M 
att nded th r 1 nal 
rh ad Minn. and th 
nati nal at Racin Wi . h annual ban -
qu t wa h l l iurin the winter term. 
Offi f L A wer d 
pr ident · Ralph W nn 
truli l ic -pr id nt Zant w 
cretary · ob Lar n trea urer. 
echodi t tudent Get 
Rcli<ri n ial rel.. ti n .. nd plenty 
f g d f d- three it I e entiaL f r 
II gc tudent - are a ilable each un-
day evening fr m 5: till when 
\Ve le lub member meet. 
Meth di t . tu I nt wh bel We -
ley I u b ndu tee.I de ti nal held 
r un 1-t ble di u i n .. nd h an.I gu t 
p ker f r the reli i u en I f their 
Fr nt r w: M. I lodg,on, T. 11,m,on. ond r w: :. 
h tr,on, L. \\'slku, P .. \ ,iron, C. L1ttlt., \ . T1tvt:n, I>. 
Brooking, fr,. R. I . Johmton, Rn . I . \\'. :todghtll, 
fr,. I . \\ '. :todghsll, L. :maha, F. Goodfellow, E. 
(,othnng, 11. F,tm:hsld, R. Barnt:,. Third r w: B. Jom·,, 
R. \\'t:,t,1h,, R. \ 't:, n, (,. l>utcht:r, H. Baughman, C. 
I >ut1..hu, \'. John on, P. \ ',rnda,hm, P. Bacrt ·h, J l. 
ogecher in We ley Club 
w ekly pr r m . 
p rati e. upp r and ame l re ed-
ed w r hi1 nd di u i n . 
ffic r during the year were .\1 rlin 
H I n pre ident · u ene Zettle 1 e-
pre i lent· elyn Wilk n ret 
Ted Han n trea urer. R 
hill i mm1 ter f the 1 al Meth Ii t 
hur h. 
Fc.:nntg, I>. l\t, M. L.tnnrng, E. I luu on, \ '. ortunu, 
I>. Corrn.,,u, M. Bu,h, R. Moorman, ,. Johmon, I . Zrt· 
tit,\\'. John on. Fourth row: .\. , lhacffcr, L. Palmu, ·. 
:," on, I). \ 't"t:~, l> .• htrwood, C. Mttchdl, I· .. \\ '1lkt:n,, 
\\ '. \\'1ld1ng, I . Lothrop, 1. Iker,, \\'. \\'all,Kt:, R 
Batt: , L. Jont:,, C. Pt:ppt:r , B. Bun, r ... \ndu ,on, L. .\n -
dt:r,on, 1. :picu, 1. Lt:Fn rt, ,\. Knoddl, M. Fanning . 
2 
Campu Bapti t Are United in Roger William 
Front row: Re,. . F.. Tulga, . ,u taf,on, L. Lubinu. 
\\' . II gman, J. Tr<:nerq, . ll am. cond row: L. Tho-
ma, L. RIC , I· ... \ nckr,on, ,. Kukuk, D. Kratcx:h, 11, P. 
Lea , ttt. Third r w: L. Pucr, D. l,on, F. \\ 'L,t, M. Alt 
R oer William lub-nam ed aft r th 
f und er f the B .. pti t f ith in th Unit I 
tat - na 1 tud nt f th t I n mi-
hri ti n mpani n hip 
aim th tate 1-
hapt er f R oer William clu 
m t ea h unda , enin er f r tw h ur 
f fun di u i n and talk b 1 1tmo 
p aker . 
21 
H. Tuttle, R. John on. Fourth row: E. Brown, F. Kru -
g r, L. John~on, I I. Johmon, F. Peter on, A .. achttgall, 
D. lknth1n. Fifth row: , .. ncthcn, T. We lclre)rr, : 
I loogc,tra,tt, D. Doggc.:tt, M. :chtlkr, \ '. Loken. 
ther a ti iti f the gr up in lude a 
ci l n a h uart er. M mb r ~tl 
publi.h a m nth! pap r f r f rm r tu-
d nt in the r ice r therwi and c n-
tribut t th t1 n 1 m rcr n y Fund 
f r War R lief. 
L ui ubinu pr ident · u -
taf n vi -pr id nt· am er -
taq · Jam Tr n rr tr a ur r w r 
ffi r f r th ar. 
e man Club Br.ngs Together State Catholic 
\Vith Ile ial a ti 1t1e, ramm d 
mt an a c rdian-pleat d alendar 
man lu ·- am pu r an1zat1 n f r 
ath lie tucl nt - aw it r oular ch 
ule f m tino di rupt d. 
Me tino in th hur h ba em nt and 
a dance in the Kni ht f lumbu hall 
w re ial featur f th ar. 
Fath ·r Dook} nac.:b a "good" one a, :tatt\ 'atholic.: 
,tu<knh li,tt:n. Front row: R. Peller, . \ 1lbcr, R. 
Karole, itz, J. Leibel, G. l Iuber, \\'. ampbdl, R. Iluntc-
mer, \\ . Arntz, J. lkfkrnan, T. Murk), R. Dibble, 
J. , c.:hmidt, \\. Md(){h, Father F. X. Doole,. cond 
row: \ '. frfarland L.' I knr), 11. John on, , : Z1111111cr, 
K. Wider, R. urry D. Bier,c.:hbac.:h, (,. Bowar, D. 
:kluzak, R. Lawler, A. Bot, D. Pduer, \\ '. I loch. Third 
tat unit r arnz d luring the h I 




chapt r chapl in. 




row: L. :t.llon, , . Clemen, .\. Jan 1,, D. :c.:haff n ·r, C. 
Moriarty, B. Egan, M. Lang, :. , mith, B. Jorckn, P. 
11,tJ k, B. Fl)nn, D. B1c.:r,c.:hbac.:h, J. Runc.:hey, K. I l.t)t,, 
I·,. Dn r, P. John,on. F urth row: M. :c.:heafbauer, D. 
\\ eiland R. Collin,, K. Mc.:M,1hon, R. Burg, M . .\lc.:-
Donnell, R. Donle) L. Pu,I, F. l loffm,in R. Chic.:mne, 
R. ,\ Ila rd, J. Pu,I, J. I I 1Cke), L. Bur,, L. \\\1kuc.:h, 
M. Waktic.:h, D. c.:hnmlt. 
211 
Congregationali t ociety Become ct1 e Group 
Front r \ : , I. :pur,, R. B,1hh, I . l'tttr on. nd row: 
L. Batll\, J. I loldhu,rn, I. ,\ It, \ '. Jol111,on, J. Cole:. 
~I. : ch tlkr. Third row: \ ' . . \ ndtr,rn, 1. Burg<:, P. Mc-
till 111 th arl tag f d vel p-
ment n the 11 g am1 u. the 
ati nal Pilgrim 11 w hip nev-
wa a t1ve 111 it. fir. t ff1cial 
n. 
rg, nizec.l and maintained b ' tatc 
tud nt. th ' new lo al unit pur ucd its 
purp e f pr viding ongr egati nal 
tudents with the opp rtunit , f form -
ing friend hip within th ' den min, ti n. 
212 
Cumbc.:r J. :ortmon, '. :t c.:.trm, D . lk nth in, J .• \ nckr -
on D. l lat h. Fourth r w: R. 1-..uon, J. D} nc.:,, R. 
k .\ rthu1, ,\ . Kurk, B. 11,m k,. 
nlik th th r hur h gr up , thi 
lu m et ev r th r und m rnmcr 
r th r th n h ldincr cv ning m tmg . 
ial f tur f th danc in 
th 111 1 JUn t1 n with 
ewman 
1 b th ' pre iden f th ' 
gr up and , , a i ted b Mildred p 1r 
i e-pre idcnt '"nd Merr u man c . 
rctar -tr ·a urcr. 
e tm1n ter Club-Religi u Co ncil C ordinate 
W c tmin 'ter clul mcm crs rn 1:t that 
d thina c me in m 11 pa kag ' a 
th ir acti e ar up i 
e t chur h 
Spiritu, I and 
ne f 
c n id rati n b ar up. 
m ll-
m get fir t 
Pan I di u n and ut id p ak r 
mak up a bia bar f their pr aram . 
Pr id nt J hn M re r Vi -pr 1-
dent Mar lbert nd r -Trea urer 
Le r. 
Top - :mall - but acu, c.. 1, th 1, organ1z,1t1011 for Prc, -
b) lcrian ,wdrnh. ronl row: G. Bc..11, I. Lowd I I. 
Prall, G. I lam, 11. Zl.nkofT J. l1nd c.:r, \ '. B111nc\\·1c,, 
M. \lb ·n, C. McC.lrl). cond row: Rt,. F. B. I ld,-
man L. Jcmcn, R. I ld,m.111, \\'. kCart,, fl. \\'Ille.., 
Rcligi u , oun il tnvc t nlinatc 
a t1 1t1e f the an u chur h raam-, 
zat1 n n the am1 u . 
un il ac mpli l ment rn lud d the 
p n 111 a v per er 1 e f th h l ear 
and th p nng f th tud nt ' 
W rld Da f Pra r. The ar up al 
b k d a um mer n pi n i . 
fficcr were J hn M r, pr 1-
i e-pr id nt · dent· Mildr'd p 
Jeanette Winright retar -trca ur r. 
'. S 1111 pson L. I (; rcgor, J. le(; rcgor. Bollom In 
thur h.1nd, IH. 111ttrrd.n1on,h1p, of ·;1111pu, rchg1ou, 
group,. ealed: l. .\ lbtrl, C. \\'ilhcr, J. lcCrc ror, I. 
Spnr,, R. \\'al,. tandin : L. Lubmm, S. Bag 1. 
I lodg,on, R. \ \\\t\. 
he a t ord ... 
t prino- th l ibilit f pu li h-
m a J k Rabbit in th fa f pp r 
Im and pap r h rtagc em d d ubtful. 
But u th taff f lt that if , n 
ar w w rth putting n r rd it w 
th i n th h u r I le w r m de n 
n an I n w u h th b k. It i 
ratt n I lum -f w r pa 
tur - but it tt mpt t 
f a h ti ar. 1 n rm 
ar wa inf rmal. 
l rat1 n b e r n wh had n 
thine, t d with thi J k Ra bit w . 
th n thino th t mad it l ibl at all. 
h f ll p pl nd firm all d -
h b 
nl 
tual pu li ati n. 





am[ u I r anizati n and 
th n l n t h ur in th darkr m. In 
p r m m nt h h kl d ll o-i n 
w rk r n I k pt J k R bbit t ff m -
rale up. 
Writ ran I iate dit r b 
1tz with all th p 
in thi wntm 1t m t le whi h 
t d in e 
n no- tr m r bit r 
urn u ntributi n. 
21-1 
L r taff m mb r r 
r f r th tr m n I u am unt f d t ii 
w rk. p i I thank g t Pat a k w-
ki wh put in man a dull h ur and 
Ruth L wri wh t k r u tn 
Manao r at n' j in th prin uart r. 
Win I r tr w I i r n I print h l 
up rint nd nt wa 
h w n n-pnnt r 
t l f th tr le n I 
nn I f th 
a ured 
n r t u t 
lit r th fun I men-
printino- la 
raphi al j b. 
m-
An I ut ide f th imm diat taff a 
l t f ppr iati n o- t : 
Paul H n n f r the en ura ment 
and tud nt iati n upp rt when 
t uo-h. 
rl ale and x- dit r V\ arr n 
rud f r th fin l an l p rtr it and th 
ll f r th in alu bl h Ip 





r ic an I 
rt Pre 
mo 
. J. ahl mpan bin lino-. 
J hn L Ii Pap r Inf an f r th 
p r. 
With th r 1 e f 11 th p 
thi h ul I b a lum . If it i n t-
lame it n th irrati nal i I a nd ther 
d fi f w man lit r wh 1-
wa h I t ha -t h L t W re.I. 
I it r 
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